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ديل، وهي الطعن في  اب الجرح والتع يتناول هذا البحث اإلجابة عن مسألة مهمة في ب
 . وي بسبب الدخول على السلطان، أو العمل له عند المحدثينالرا
ع  م جم ا، ث ة به بعض المصطلحات المتعلق ألة التعريف ب ذه المس ة ه د اقتضى تجلي وق
يهم  ذين طعن ف رواة ال ديل، وسرد ال األقوال الكثيرة الخاصة بها المبددة في آتب الجرح والتع
ا، وأن  اهزوا الخمسين راوي م ن ين أنه ى بذلك حيث تب ك زادوا عل نهم ذل ذين صدر م اد ال  النق
 . األربعين ناقدا من آبار نقاد الحديث
ه في الجرح  ان مرتبت ن، وبي ذا الطع ويم ه ذا البحث هو تق بيد أن أهم مسألة عالجها ه
ة  ي العدال ه ف د موقع ه، وتحدي ائلين ب تند الق ديل، ومس وال . والتع ك األق ي تل ر ف د دل النظ وق
ه ال المسوقة، ودراستها، واست  ى السلطان، أو العمل ل دخول عل ا أن ال اد فيه قراء صنيع النق
ون  ك الطع قاطه، وأن تل ه، أو إس راوي ب عيف ال دا يقتضي تض ا ناف ق جرح د التحقي د عن يع
ديل  ا -الواردة عن أئمة الجرح والتع ا - مع آثرته رًا، وتوجيهه ا معتب ا تخريج  يمكن تخريجه
 . ه هذا البحثتوجيها مناسبا، وهو ُلـّب ما انتهى إلي
 
 
                                      
 . جامعة اإلمارات العربية املتحدة-كلية الشريعة والقانون –أستاذ احلديث النبوي املساعد   * .م٢/٥/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   **
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 : احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء، واملرسلني، وبعد
فقد كنت أقف أحيانا أثناء مراجعيت كتب الرجال على بعض النقاد يقولون يف بعـض 
 كان يتبع السلطان " أو ، "فالن يلي للسلطان "،  أو  "فالن دخل يف عمل السلطان ": الرواة
و لفت انتباهي أن تلك الكلمات تذكر مرسلة حينا، ومقرونة حينـا . ، وحنوها من العبارات "
آخر بلفظة تشري إىل غمز الراوي به، فدفعين ذلك إىل تتبع هذا النوع من الكالم يف الرواة عند 
 احملدثني، ودراسته، وحتقيق القول فيه، ومن مث الوصول إىل نتيجة أرجو أن تفيد البـاحثني يف 
 . هذا الفـن
وظين أن دراسة هذا النوع من الطعون مطلب مهم يف باب اجلرح والتعـديل، لكونـه 
سبيال مطروقا، فإننا جند يف هذا الباب نقادا متكلمني، ورواة مسوا بذلك النوع من التجريح، 
 أر ومل. وأقواال مرسلة من احملدثني بكثرة نثرا، وبقلة شعرا، وكذا من طوائف أخرى غريهـم 
 وهو الطعن بسبب الدخول على السلطان، أو العمل له -من حبث هذه املسألة من املعاصرين 
 فآليت على نفسي أن أكتب فيها لتحقيقها، وتوضيحها، ووضعت عنوانا هلـذا -فيما أعلم -
لسلطان أو العمـل لـه عنـد حتقيق القول يف الطعن بسبب الدخول على ا ": البحث هو 
 .  تعاىل أن يـنفع به، وجيعله خالصا لوجهه الكرمي، سائال اهللا"احملدثني
وألزمت نفسي يف هذا البحث أن أتناول من خالط السلطان، أو دخل يف العمـل لـه،  
بشرط أن يكون تكلم فيه بسبب ذلك، أو صدر بشأن ذلك الراوي أي كـالم جرحـا، أو 
ولـن أعرج علـى مـن . تعديال، أو ثناء يشعر بأنه بسبب السلطان دخوالً عليه، أو عمالً له 
، أو ليس )٢(، أو كــان قاضيا )١(دخل يف عمل السلطان إذا أثبت له بعض املترمجني الصحبة 
                                      
الذي أثبت له الصحبة مجاعة منهم ابن يونس، وابن حبان، الدارقطين، )د ت س (مثل بسر بن أرطاة القرشي، العامري    )١(
، )١٤٧/٧٧(سـؤاالت السـلمي للـدارقطين : انظر.وذكروا يف ترمجته أنه فعل مبكة، واملدينة، واليمن أفعاال قبيحة 
 ). ١/١٧٤(، وحسن احملاضرة للسيوطي )١/٢٢١(وذيب التهذيب البن حجر 
القضاء من الواليات، لكن الدخول يف القضاء حتكمه أدلة أخرى خاصة به، وألن التمييز بني القضاء، والـدخول يف   )٢(
 فأورده إن كان قد جرح ذا أما إن كان الراوي مجع بني القضاء، ووالية أخرى .عمل السلطان جار يف كتب الرجال 
 .   اجلرح قيد البحث
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، أو )٥(،  أو دخل ومحدت سـريته )٤(، أو دخل ومل يطعن فيه ذا اجلرح )٣(له أي رواية مطلقا 
وكذا من كان دخل وأتى بقادح من قوادح العدالة بسبب ذلك الدخول، أو العمل للسلطان، 
 ؛ ألن )٧(، أو غريها من األسباب املردية للـراوي )٦(منهم ساقط الرواية للكذب، أو التهمة به 
املقصود هو حتقيق هذا اجلرح وحده، وبيان مدى خدشه، وتفاوت إعماله عند النقاد، وهؤالء 
قـد و. املستثنون من الشرط ال يتسق ذكرهم مع املراد الوصول إليه، ألسباب ختص كل فئـة 
 : انتظم احلديث يف هذا املوضوع يف فصلني مها
 : الطعن يف الرواة بسبب السلطان وأنواعه ويتضمن: الفصل األول -
 .بينت فيها معىن الدخول على السلطان، والعمل له:   مقـدمة
 .أنواع الوظائف اليت تدخل يف عمل السلطان: املبحث األول •
 : السلطان، وسرد أساميهمأنواع الطعن يف الرواة بسبب: املبحث الثاين •
 .الداخلون على السلطان فحسب: القسم األول  
 . الداخلون يف عمل السلطان: القسم الثاين 
 : دراسة عن املتكلمني يف الرواة بذلك الطعن تناولت فيه: املبحث الثالث •
 . سرد املتكلمني يف الرواة بذلك الطعن ♦
 .نسبة عدد القائلني بذلك الطعن إمجاالً ♦
 .ق صفة الناقد على أولئك املتكلمنيإطال ♦
                                      
وال : "قال ابـن حجـر . مثل حممد بن هشام بن إمساعيل املخزومي الذي توىل إمرة مكة، واملدينة هلشام بن عبدامللك   )٣(
 ).٣/٧٢٠(ذيب التهذيب ". أعرف حملمد بن هشام رواية مسندة 
ذيب : انظر.كان عامال ملعاوية على خراسان): دس(ن أنس احلارثي، البصري وهم ليسوا بالقليل مثل الربيع بن زياد ب    )٤(
استعمله عمر بن عبدالعزيز على املوصل، ) م د س ق (هـ )١٢٠(وعدي بن عدي الكندي ). ٩/٧٩(الكمال للمزي 
 ).٤٠/١٣٧(تاريخ دمشق البن عساكر : انظر. واجلزيرة
الذي واله عمـر ابـن ) خ م د س ق (هـ)١٣١(ن أيب املهاجر الدمشقي إمساعيل بن عبيداهللا ب : وهم كثريون منهم   )٥(
: انظـر . ويل إمـارة املدينـة ) ٤خ(وعبدالواحد بن عبداهللا النصري ). ٢٠٧(تاريخ خليفة : انظر. عبدالعزيز إفريقية 
 ).    ٤٥/٣٠٧(سؤاالت الربقاين للدارقطين 
. توىل عمل املظامل خبراسان، بيد أنه كان كذابا كما قال غنجار مثل عبدالرمحن بن حممد بن علوية األري الذي كان ي   )٦(
 ).   ٥/١٢٦(لسان امليزان البن حجر : انظر
ليس بثقـة، . كان رافضيا غاليا، وكان على السوق أيام أيب السرايا ": مثل نصر بن حازم الكويف الذي قال فيه العجلي   )٧(
 ).٢/٤٧١(معرفة الثقات ".  وال مأمون 
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 .عدد الرواة املتكلم فيهم  لكل ناقد ♦
 : ، ويتضمنتقومي هذا الطعن، وبيان مرتبته :الفصل الثاين -
 : تـمهـيـد
 .مستند احملدثني يف ذلك الطعن، وبيان مرتلته النقدية:  املبحث األول •
 . هأقسام الكالم الوارد يف الرواة من حيث نوع:  املبحث الثاين •
  .بيان مرتبة هذا الطعن:  املبحث الثالث •





احلكم على الشيء حيتاج إىل تصوره، ومعرفة عناصره، وقد رأيت من املناسب التقـدمي 
كلمات األساسية يف هذا البحث، وكذا معرفة بعض اصطالحاته إضاءة بدراسة معاين بعض ال 
 .   للسبيل، ومتهيدا لصلب املوضوع
 : معىن الدخول على السلطان والعمل له:  مـقـدمة
ليس هناك حوشية يف هذه األلفاظ الثالثة املكونة لعناصر املوضوع، وهي لفظة الدخول، 
 . مث العمل، مث السلطان
                                      
ير بالذكر أن مجع املادة العلمية اقتضى مراجعة عدد البأس به من مصادر اجلرح، والتعديل، وقد عنيت بصـورة واجلد  )٨(
التاريخ برواية الدوري، وتـاريخ : خاصة مبصنفات اإلمام حيىيي بن معني حيث طالعت مجيع مصنفاته املطبوعة وهي 
 الرجال برواية الدقاق، وسؤاالت ابن اجلنيد، وتاريخ أيب الدارمي، ومعرفة الرجال برواية ابن حمرز، ومن كالم حيىي يف 
العلل ومعرفة الرجال برواية عبداهللا، وبروايـة املـروذي، : وكذا مصنفات اإلمام أمحد املطبوعة وهي . سعيد الطرباين 
 ويضاف إليها .ومسائل أمحد رواية عبداهللا، ورواية أيب داود، وابن هانئ، وصاحل، وكذا أيضا حبر الدم البن عبداهلادي 
معرفة الثقات للعجلي، وسؤاالت أيب داود، وموسوعة أقوال الدارقطين اليت مشلت مجيع مصنفاته املطبوعة وهي تسـعة 
مصنفات كالسنن، والعلل، وغريها، وكذا اجلامع يف اجلرح والتعديل الذي مجع فيه أقوال اثين عشر إماما مـن أئمـة 
كما استخرجت النصوص . ازي، والدمشقي، والفسوي، والنسائي،  وغريهم النقد كالبخاري، ومسلم، وأيب زرعة الر 
أيضا من بعض مطوالت املتأخرين، وبعض خمتصرام اليت فليتها مثل سري أعالم النبالء، وامليزان للـذهيب، وـذيب 
 وكذا جمموعة من كل هذه، وغريها كثري مما راجعته، . التهذيب، ولسان امليزان، وتعجيل املنفعة، والتقريب البن حجر 
فهارس كتب الرجال، وأثبت منه ماله عالقة باملوضوع مما أرجو معه أن ال يكون فاتين شيء يغري يف نتائج البحـث، 
 .   كما أين مل أذكر يف املصادر سوى ما اقتبست منه نصا، أو فائدة، واهللا املستعان، وعليه التكالن
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فمصدر، أصلها يعود إىل دخلَ نقيض خرج، وداخل الشيء خالف : أما لفظة الدخول 
 )٩(.فهي مصدر فَعلَ، فُعوال. دخلَ، يدخل، دخوالً: يقال. خارجه
املهنة، : والعمل. )١٠( عمالً - بفتح العني، وكسر امليم -فمصدر عِملَ : وأما لفظة عمل 
 )١٢(.مها مبعىن الوالية، واإلمارة، واِخلطة:  والعمل، والِعمالة)١١(.والفعل، واجلمع أعمال
  )١٣(.من سلُِط بضم الالم، وكسـره سـالطة، وهـو القهـر : وأما لفظة السلطان  
قـدرة :  والسـلطان )١٤(.هو الوايل، وهو فُعالن، يذكر ويؤنث، واجلمع السالطني : والسلطان
   )١٥(.ن زائدةوالنون يف السلطا. امللك، وقدرة من جِعلَ ذلك له وإن مل يكن مِلكًا
استناداً إىل ما ذكرته املصادر اللغوية يكون معىن الدخول هو الولوج إىل جملس السلطان، 
 املشاركة يف عمل السـلطان، – إضافة إىل االسة -وأما الدخول يف العمل فيعين . أو خمالطته 





من البدهي أن حيتاج السلطان إىل عمال يساعدونه على أداء املهمات الكثرية املنوطة به، 
فيعمد إىل استعمال أناس مؤمتنني عنده، فيوكلهم لتصريف أعمال الرعية، والنظر يف حاجـات 
املضـمون واحـدا يف والريب أن هذا خيتلف باختالف األزمنة، واألمكنة مع كـون . الناس
                                      
، واملصباح املنري للفيـومي )٩١٨(، والقاموس احمليط للفريوز آبادي  )٩٤(انظر مادة دخل يف خمتار الصحاح للرازي   )٩(
)١٠١.(  
، وختريج الدالالت السمعية لعلي اخلزاعي،  مادة العمالـة ومـا يف )٢/١٥٣(العني للخليل بن أمحد مادة عمل : انظر  )١٠(
  ). ٧٧٧(معناها 
  ). ٤/٣١٠٧(لسان العرب البن منظور مادة عمل: انظر  )١١(
  ).٧٧٧(ختريج الدالالت السمعية للخزاعي : انظر  )١٢(
 ). ٦١٨(، والقاموس احمليط للفريوزآبادي مادة سلط  )٣/٢٠٦٥(لسان العرب البن منظور مادة سلط : انظر  )١٣(
 ).٣/٢٠٦٥(لسان العرب البن منظور مادة سلط : انظر  )١٤(
  ).٦/٢١٣(العني للخليل   )١٥(
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وقد تعددت الوظائف اليت تنـدرج يف .  اجلملة، وهو تويل بعض الواليات، أو بعض السلطات 
 :، وولّاها عماال، ونوابا عنه، ومن أمهها)١٦(أعمال السلطان
 أمري دمشق، كان على :)١٧ ()س(مثل حممد بن سويد بن كلثوم الفهري : اإلمـارة .١
، )١٩(أمري عمـان ) د س (و يزيد بن الرباء بن عازب . )١٨(ز الطائف زمن عمر بن عبد العزي 
 . وغري هؤالء
خ (هــ  )١٣١(مثل إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر الدمشقي : )٢٠(الواليـة .٢
وعدي بن عدي بن عمرية الكنـدي .  )٢١(إفريقية ولّاه عمر بن عبد العزيز ): م د س ق 
  )٢٢(.ز أيضا اجلزيرة، وأرمينية، وأذربيجانولّاه عمر بن عبد العزي: )د س ق) (هـ١٢٠(
ـَباتة التميمي، أبو القاسم، الكويف : وممن توىل هذا : الشرطة .٣ غ بن نبكان ): ق(أَص
كان على شرط عمر بـن ): ي د ق ( وعمرو بن املهاجر األنصاري )٢٣(.على شرطة علي 
  .)٢٤(عبدالعزيز
يب وقـاص الزهـري، املـدين عمر بن سعد بن أ : كثري، ومن هؤالء : إمرة اجليش  .٤
  )٢٥(.أمري السرية الذين قاتلوا احلسني ) س( هـ )٦٧(
كان على سـوق املدينـة ) ع(مثل سليمان بن بالل التيمي، املدين : والية السوق  .٥
 )٢٦(.النبوية
                                      
عمال من كتب اجلرح والتعديل، والرجال عموما حيث التقطت الذين ذكر عنهم أم استخرجت هذه األنواع من األ   )١٦(
وجدير بالذكر أن مـا . تولوا عمال ما يف عصر الرواية، واعتربت يف تلك األعمال مسمياا املذكورة يف ذلك العصر 
ختريج "لك فلرياجع كتاب أذكره من أعمال هو شيء يسري للتمثيل فحسب، وليس املقصود به االستقصاء، ومن أراد ذ 
 .  للكتاين،  وغريها من املراجع املتخصصة"التراتيب اإلدارية "لعلي اخلزاعي، أو "الدالالت السمعية 
اعتمدت رموز تقريب التهذيب البن حجر يف هذا املوضع، وسائر البحث ألا يف نظري أدق، إذ من املعلوم أن ابـن   )١٧(
مقدمة حتقيق الشيخ حممد عوامة لكتاب التقريب مبحث دراسة الرموز : وانظر. زيحجر استدرك كثريا على سابقه امل 
وإذا مل يكن الراوي من أصحاب الكتب الستة فإين أورد بعض شيوخه، وبعض تالميذه للداللة علـى أن لـه ). ٥١(
 . رواية
  ). ٢٥/٣٣٧(ذيب الكمال للمزي : انظر  )١٨(
 ).٤/٤٠٦(ذيب التهذيب البن حجر : انظر  )١٩(
 .  ليس هناك كبري فرق بني اإلمارة، والوالية إال أين فرقت بينهما هنا تبعا إلطالقات املصادر اليت نقلت منها )٢٠(
  ). ٢٠٧(تاريخ خليفة بن خياط : انظر   )٢١(
 .املصدر السابق  )٢٢(
 ).٦/٢٢٥(طبقات ابن سعد : انظر  )٢٣(
 ).٢/١٨٨(سؤاالت اآلجري أليب داود : انظر  )٢٤(
 ).٤٩٣٧(، وتقريب التهذيب البن حجر )٤/٣٤٩(سري األعالم للذهيب : انظر  )٢٥(
 ).١/٤٢٨(املعرفة والتاريخ للفسوي  : انظر  )٢٦(
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) ١٤١(ذُِكر أن خالد بن مهران احلَذَّاء، أبو املنازل البصـري : العمل على العشور  .٦
  )٢٧(.عشور بالبصرةكان على دار ال )ع(هـ 
ذكر هذا يف حممد بن أيب بكر الصديق القرشي، التيمي، املدين : العمل على اخلَراج  .٧
، مث مجـع لـه ، فقد كان أمريا على ِمصر ِمن ِقبل علي بن أيب طالـب )س ق (هـ)٣٨(
  )٢٨(.صالا، وخراجها
 بن سليمان بـن أيب  وىلّ اخلليفة أبو جعفر املنصور فُـلَيح :الوالية على الصدقات  .٨
  )٢٩(.على الصدقات) ع(هـ) ١٦٨(املغرية، املدين 
تولّاها فَرج بن فَضالة بن النعمان القُضـاعي، اِحلمصـي : الوالية على بيت املال  .٩
   )٣٠(.يف أول خالفة هارون )د ت ق(هـ )١٧٦(
تولَّاها عاصم بن سليمان األحول،  أبو عبـد : احلسبة على املكاييل، واألوزان  .١٠
 )٣١(.)ع(هـ )١٤٢(محن، البصري الر
هذه أهم أنواع الوظائف اليت تدخل يف أعمال السلطان زاوهلا بعض رواة احلـديث يف 
عصر الرواية، وهي غيض من فيض، إذ إن األعمال كثرية ال تكاد تدخل حتت حصـر شـغل 




حري يب أن أسرد ما وقفت عليه من الرواة الذين تلبسوا بشيء من أمر السلطان للداللة 
. على أن هذا الطعن الذي تناقلته كتب التراجم ليس من نسج اخليال، أو حـديث السـمار 
جمالسـون : )٣٢(ولكون عالقتهم بالسلطان تفاوتت كثريا،  فقد قسمتهم إىل قسـمني مهـا 
 : ان فحسب، مث عاملون له، على التفصيل التايلللسلط
                                      
 ). ٧/٢٦٠(طبقات ابن سعد : انظر  )٢٧(
 ).٢٤/٥٤١(ذيب الكمال للمزي : انظر  )٢٨(
 ).٧/٥٣٦(تاريخ األمم وامللوك للطربي : انظر  )٢٩(
 ).٧/٣٢٧( سعد طبقات ابن: انظر  )٣٠(
 ).٧/٢٥٦(املصدر السابق   )٣١(
 . سبب هذا التقسيم هو أن الكالم الواقع على هؤالء الرواة جاء على هذا النحو إما لكونه مداخال للسلطان، أو عامال له  )٣٢(
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وهم الذين يغشونه، ويـدخلون : الداخلون على السلطان فحسب :  القسم األول -أ
 : عليه السته سواء كان ذلك الدخول لصحبة، أو حلاجة، وحنوها، وهم على التوايل
ـ )٢٢١(أمحد بن عبد امللك بن واقد، األسدي موالهم، احلراين  .١ : )خ س ق (هـ
سألت أمحد بن : "وقال امليموين . )٣٣("أهل بلده يسيئون الثناء عليه، فترك حديثه ": قال ابن منري 
أهل حران يسـيئون ":  فقلت". رأيته حافظا حلديثه، وهو صاحب سنـة : "حنبل عنه؟ فقال 
أهل حران قلَّ ما يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسـبب ضـيعة ": فقال". الثناء عليه 
  )٣٤(".له
زعم قوم أنه كان فاضالً : "قال اآلجري ): خ د ت ق (احلسن بن ذكوان البصري  .٢
  )٣٥(".كان صديقا أليب جعفر اخلليفة. ما بلغين عنه فضل: "فقال أبو داود". جدا 
مل : ")٣٦(قال أمحـد : )ق(حفص بن عمر بن ميمون العدين، أبو إمساعيل الفرخ  .٣
 ". أكتب عنه، كان يتتبع السلطان 
قال أبو زرعـة ): قد ق (هـ )١٨٥(تبة بن ثور أبو الربيع، الداراين سليمان بن ع  .٤
هي يسرية، وهـو ": إنه يسند أحاديث عن أيب الدرداء؟ قال : قلت أليب مسهر : )٣٧(الدمشقي
 ". ثقة، ومل يكن له عيب إالّ لصوقه بالسلطان 
 تويف يف شبيب بن شيبة بن عبداهللا التميمي، أبو معمر البصري، امللقب باخلطيب  .٥
قيل لعبد :  من طريق عبداهللا بن نصر الكويف قال )٣٨(روى ابن عدي ): ت(هـ ) ١٧٠(حدود 
خذوا عنـه فإنـه : "قال"تأخذ عن شبيب بن شيبة وهو يدخل على األمراء؟ ": اهللا بن املبارك 
                                      
 ).١/٣٣١(التعديل والتجريح للباجي    )٣٣(
علما بأن النص يف حبر الدم قد حترف ) ١/٣٩٣(مزي ، وذيب الكمال لل )٤/ ٤٣(حبر الدم ليوسف بن عبد اهلادي   )٣٤(
 .جزء منه حتريفا شديدا
 ).٣٧٩/ ١(سؤاالت اآلجري أليب داود   )٣٥(
  ).٤٤/١١(العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي   )٣٦(
 ).١/٣٨٢(تارخيه   )٣٧(
 ).٤/١٣٤٧(يف الكامل يف ضعفاء الرجال   )٣٨(
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إمنا قيل له اخلطيب لفصـاحته، ": )٣٩(وقال ابن عدي يف آخر ترمجته ". أشرف من أن يكذب 
 )٤٠(".بين أمية وكان ينادم خلفاء 
: )ع( هـ)٨٣( عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري األوسي، أبو عيسى، الكويف  .٦
ويف روايـة ". إمنا كان صاحب أمراء ":  من طريق إبراهيم النخعي أنه قال فيه )٤١(روى أمحد 
 ". ذاك صاحب أمراء ": )٤٢(أخرى عنه
روى ): ٤ خـت (هـ )١٦٠(الكويف عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة املسعودي،  .٧
تنهى الناس عن احلسن بن عمارة، وتأمرنا باملسـعودي ": قلت لشعبة : )٤٣(معاذ بن معاذ قال 
قـال رجـل :  من طريق أيب داود قال )٤٤(وروى ابن أيب حامت ".  وقد قدم يف البيعة مرتني؟ 
 )٤٥(وروى العقيلي ". هو مع هؤالء : "قال". ما شأنه؟ ": قال"! تروي عن املسعودي ": لشعبة
لو رأيت رجال عليـه ِقبـاء :" فقال - وسأله رجل عن حديث املسعودي -طريق أيب نعيم من 
رأيت املسعودي هكـذا، ": مث قال ". ، وشاِشية، ويف وسطه خنجر كنت تكتب عنه؟ )٤٦(أسود
:  عقب روايته هذا النص )٤٨(قال الذهيب . )٤٧(فسيكفيكهم اهللا : ومكتوب بني كتفيه ببياض 
". كره بعض األئمة الرواية عنه : ")٤٩(وقال يف موضع آخر ".  لذلك فتوقف أناس يف األخذ عنه "
 أيضا من طريق سفيان حني رأى على املسعودي قُلُنسوة سوداء، فقال لـه )٥٠(وروى العقيلي 
 ". لو كنت تنقل اجلَص من اِحلرية إىل الكوفة لكان خريا لك: ")٥١(سفيان
                                      
 ).٤/١٣٤٨(املصدر السابق   )٣٩(
انظر الكامل البـن . سر ابن عدي معىن املنادمة الواردة يف النص بأا رواية أخبار صاحلة عن بين أمية، ووعظه هلم قد ف   )٤٠(
 ).٤/١٣٤٨(عدي 
  ). ٤٣٠، ١/٤٢٩(يف العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهللا   )٤١(
 . املصدر السابق  )٤٢(
  ). ١١/٤٨٢(تاريخ مدينة السالم للخطيب    )٤٣(
  ).٥/٢٥١(رح والتعديل يف اجل   )٤٤(
  ). ٢/٣٣٦(يف الضعفاء الكبري    )٤٥(
، وابن كثري يف البداية )٣٥/٤٠٩(روى ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق . وقد كان شعار الدولة العباسية هو لبس السواد   )٤٦(
 وهو خيطـب، -ساين يعين اخلرا –قام رجل إىل أيب مسلم : من طريق مصعب بن بشر، عن أبيه قال ) ١٣/٣١٥(والنهاية 
دخل مكة يوم الفتح حدثين أبو الزبري، عن جابر بن عبداهللا، أن رسول اهللا : ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ فقال : فقال
  ".يا غالم اضرب عنقه . وهذه ثياب اهليبة، وثياب الدولة. وعليه عمامة سوداء
 . سورة البقرة) ١٣٧(آية   )٤٧(
أما أبو حممد ابن أيب حامت فقد جعل هذا احلال الذي ذكر بعد االخـتالط، ألن املسـعودي و ). ٧/٩٤(  سري األعالم )٤٨(
  ). ٥/٢٥١(اجلرح والتعديل : انظر. اختلط بأخرة
 ).٢/٥٧٤(امليزان   )٤٩(
  ). ٢/٣٣٦(الضعفاء الكبري    )٥٠(
ادة تلميذ مثل سفيان بن عيينـة الـذي األرجح أنه الثوري ألنه من أقرانه، ويروي عنه، فهذا اخلطاب ال يقوله يف الع   )٥١(
 ).١٧/٢٢١(ذيب الكمال للمزي : وانظر. يروي عن املسعودي هو أيضا، واهللا أعلم
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):  ت ق (هــ )١٣٠ ( مات بعد أبو حفص الدمشقي ،  عمرو بن واقد القرشي  .٨
كان يتبع السلطان، ": سألت عنه حممد بن املبارك الصوري، فقال : )٥٢(قال إبراهيم اجلوزجاين 
 ". وكان صدوقا
  ):خ م د (مات على رأس املئة تقريبا عنبسة بن سعيد بن العاص األموي،  .٩
إىل كان انقطاع عنبسة ": )٥٣(روى الزبري بن بكار، عن عمه مصعب بن عبد اهللا أنه قال 
 )٥٤(".هذا جليس احلجاج: "وقال الدارقطين". احلجاج بن يوسف
قال ): ع(هـ )١٨٣(هشيم بن بشري بن القاسم السلمي، أبو معاوية الواسطي  .١٠
وعندما سأل عبـد ". كان وكيع ال حيدث عن هشيم ألنه كان خيالط السلطان ": )٥٥(أبو داود 
د أحب إلينا، خالد مل يتلـبس مـن خال": اهللا بن أمحد أباه عن خالد الطحان، وهشيم، فقال 
  )٥٦(".السلطان بشيء
قال صاحل بن ):   ع(هـ )٢٠٦ (يزيد بن هارون بن زاذي، أبوخالد الواسطي  .١١
ما منهما حبمـد اهللا ": فقال. أميا أثبت عندك وكيع، أو يزيد؟ يعين ابن هارون : )٥٧(أمحد ألبيه 
ما منهما حبمـد اهللا تعـاىل إال ": فأيهما أصلح عندك يف األبدان؟ قال : قلت". تعاىل إال ثبت 
 )٥٨(". ، إال أن وكيعا مل يتلطخ بالسلطان )؟(صاحل 
.  روى عن ابن عباس، وكـان كاتبـه :)د ت س ( يزيد الفارسي، مث البصري  .١٢
كـان : "  قال حيىي القطـان )٥٩(.وعنه عوف األعرايب، ومالك بن دينار، وعبد اهللا بن فريوز 
                                      
 ).٢٨٦/٣٠٢(الشجرة يف أحوال الرجال   )٥٢(
 ). ٤٧/٩(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر   )٥٣(
 ). ٤٩/٣٣٤(سؤاالت الربقاين للدارقطين    )٥٤(
 ). ١/٢٨٤(داود سؤاالت اآلجري أليب   )٥٥(
 ). ٥٣٥، ١/٤٣٤(العلل ومعرفة الرجال   )٥٦(
، ويف )٣٠/٤٧١(، والصواب كما يف ذيب الكمال للمـزي )كل(هكذا جاءت العبارة ). ٩/٣٨( اجلرح والتعديل  )٥٧(
 ". ما منهما إال صاحل "): ٤٥٠/١١٢٠(، وحبر الدم البن عبداهلادي )٤/٣١٢(ذيب التهذيب البن حجر 
اجعت ترمجة يزيد بن هارون يف املصادر املطولة ألستبني معىن التلطخ بالسلطان الذي ذكره أمحد فوقفت علـى قد ر   )٥٨(
نص يشري إىل أن يزيد كان كاتبا لقاضي واسط أيب شيبة إبراهيم بن عثمان، ذكر ذلك وكيـع يف أخبـار القضـاة 
 كان طباخا ألمراء العـراق، فلعـل أن جد يزيد بن هارون ) ١٤٤(كما وجدت يف تأريخ واسط لبحشل ). ٦٨٨(
 .حفيده كان مداخال هلم؟  واألول أقرب، واهللا أعلم
، واملوضح ألوهام اجلمع والتوثيـق للخطيـب )٩/٢٩٤(، واجلرح والتعديل )٣/٧١(املعرفة والتاريخ للفسوي : انظر  )٥٩(
  ). ٤/٤٣٥(، وذيب التهذيب البن حجر )٣٢/٢٨٧(، وذيب الكمال للمزي )١/٣٣٩(
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وحكى عـن . )٦١(تب عبيد اهللا بن زياد يف رواية البخاري كما كان كا . )٦٠("يكون مع األمراء 
  )٦٢(. عبيد اهللا بن زياد، واحلجاج بن يوسف يف أمر املصاحف
أنه قد بلغ عدد من يدخل يف قسم الذين جالسوا السلطان، أو كـانوا مـن واخلالصة 
 . اثنا عشر راويا) ١٢(الداخلني عليه 
وهم الذين تولوا أعمـاالً حمـددة : الداخلون يف عمل السلطان :  القسم الثاين –ب 
 :  للسلطان بتكليف منه، وهم على التوايل
مسعـت : )٦٣(قال أبوداود  ):ع(هـ )١٨٥(إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري   .١
". ما أدري، كان إبراهيم ثقـة ":  أليش ترك وكيع إبراهيم بن سعد؟  قال :رجال قال ألمحد 
ع ال حيدث عن هشيم ألنه كان خيالط السـلطان، كان وكي ": )٦٤( يفسره قول أيب داود :قلت
إبراهيم بن ": )٦٥(كما يفسره أيضا قول أيب داود اآلخر ... ".  وال حيدث عن إبراهيم بن سعد 
كان حيىي  ال يرضى إبـراهيم ": )٦٦(وقال أمحد يف رواية أخرى ". سعد وِلي بيت املال ببغداد 
 ".    كان على بيت املال ": نده؟ قالإيش كان حاله ع: - أي املروذي-قلت ". بن سعد  
 روى عن األعمش، وهشام ابن :إبراهيم بن عطية الثقفي، أبو إمساعيل  الواسطي  .٢
وعنه يوسف بن عـدي، . حسان، ومنصور بن املعتمر، واملغرية بن مقسم، ويونس بن خباب 
اية أخـرى ويف رو ". كان يلي السواد، وكنا نكتب عنه : ")٦٨(  قال أمحد )٦٧(.وزكريا بن حيىي 
 ".كتبنا عنه، ولكنه ممن ال ينبغي أن يروى عنه، وال يكتب من حديثه شيء": )٦٩(عنه
                                      
 ). ٨/٣٦٧(التاريخ الكبري للبخاري   )٦٠(
 ). ٨/٢٩٤(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )٨/٣٦٨(املصدر السابق   )٦١(
 ). ٤/٤٣٥(ذيب التهذيب البن حجر : انظر  )٦٢(
 ). ١/٢٨٦(سؤاالت اآلجري أليب داود   )٦٣(
 ).١/٢٨٤(املصدر السابق    )٦٤(
 ).٢/١٠٢(املصدر السابق   )٦٥(
 ).١٢٥/٢١٥(لل ومعرفة الرجال، رواية املروذي الع  )٦٦(
 ). ٧/٢٦(وتاريخ مدينة السالم للخطيب ، ) ١٥٤(تاريخ واسط لبحشل : انظر   )٦٧(
 ).٢٧/ ٧( تاريخ مدينة السالم للخطيب    )٦٨(
 ).٢/١٢٠( اجلرح والتعديل البن أيب حامت   )٦٩(
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  :)ع(هــ  )٢٤٢( القاسم بن احلارث، أبو مصعب الزهري : أمحد بن أيب بكر  .٣
كان أبو مصعب على شرطة عبيداهللا بن احلسن بن عبداهللا اهلـامشي ": )٧٠(قال الزبري بن بكار 
عمن أكتـب؟ : قال ابن أيب خيثمة ألبيه عند خروجهما إىل مكة ". ينة عامل املأمون على املد 
 وقد اختلـف يف تفسـري هـذا )٧١(!".ال تكتب عن أيب مصعب، واكتب عمن شئت ": قال
 ".أظنه اه عنه لدخوله يف القضاء، واملظامل ":  يف ذلك)٧٣(، ومما قاله الذهيب)٧٢(املنع
: )٧٤(قال أبوحـامت  ):خ م دت س (هـ )٢٤٥(أمحد بن سعيد بن إبراهيم املروزي  .٤
مسعت : من طريق إبراهيم بن أيب طالب قال )٧٥(وروى اخلطيب  ". كان موىل على الرباطات "
: قدمت على أمحد بن حنبل فجعل ال يرفع رأسه إيلَّ، فقلـت :  أمحد بن سعيد الرباطي يقول 
" ومذه املعاملة ر يـا ": فقال يل ". ا حبديثي يا أباعبداهللا إنه يكتب عين خبراسان، وإن عاملتين
". أين عبداهللا ابن طاهر وأتباعه؟ أين تكون أنت منه؟ : أمحد هل بـد يوم القيامة من أن يقال 
: فجعل يكرر علي أمحد : قال". يا أباعبداهللا إمنا والين أمر الرباط لذلك دخلت فيه : قلت: قال
  ".  أتباعه؟ أين تكون أنت منهأين عبداهللا ابن طاهر و: هل بد يوم القيامة من أن يقال"
: )٧٦(قـال العجلـي : إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد والد إمساعيل القاضي  .٥
ثقة، وإمنا نقم عليه العجلي أنه كان ": قال ابن حجر ". مافيه خري، كان أمينا ليحىي  بن أكثم "
 )٧٧(".أمينا على أموال األيتام، فكان ماذا ؟ 
هـ )١٩٣ (، أبو بشر البصري، املعروف بابن علية إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم  .٦
ملا ويل إمساعيل ابن عليـة : " من طريق حممد بن داود البصري قال )٧٨(روى ابن عبد الرب  ):ع(
                                      
، والتاريخ الكبري البـن أيب خيثمـة )٥/٤٤١( بن سعد الطبقات ال : وانظر أيضا ). ١١/٤٣٧(سري األعالم للذهيب  )٧٠(
  ).١/٥١١(، وترتيب املدارك لعياض  )١٦٥( ، وأخبار القضاة لوكيع )٢/٦٩(
 ).١/٣٣٤(التعديل والتجريح للباجي   )٧١(
 ).  ١/٣٣٤(التعديل والتجريح : انظر. فسر الباجي ذلك املنع على أنه بسبب ميل أيب مصعب إىل الرأي  )٧٢(
 ).١١/٤٣٧(سري األعالم   )٧٣(
 ).٢/٥٤(اجلرح والتعديل   )٧٤(
 ).٥/٢٧١(تاريخ مدينة السالم    )٧٥(
 ). ١/٢٠٧(معرفة الثقات   )٧٦(
 ).٢/٤٢(لسان امليزان   )٧٧(
 ).١/٦٣٧(يف جامع بيان العلم وفضله   )٧٨(
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 كتب إىل عبداهللا بن املبارك يستمده برجال من القراء -)٧٩(على الصدقات :  أو قال -العشور
 :ركيعينونه على ذلك، فكتب إليه عبد اهللا بن املبا
 يصطاد أمـوال املساكـيـن  يا جاعل العلم له بازيـا
 حبيلة تذهـب بالديـــن  احتلت للدنيا ولذاــا 
 كنـت دواء للمجـانــني  فصرت جمنونا ا بعدما
 عن ابن عون وابن سـيـرين  أين رواياتك فيمامضـى
 وتركك أبواب السـالطـني  ودرسك العلم بآثــاره
 زلَّ محار العلم يف الطــني  ا كـذاتقول أُكِْرهت فماذ
 حىت دخل )٨١(ما كنا نشبه إمساعيل بن علية إالّ بشمائل يونس ": )٨٠(وقال محاد بن سلمة 
وقد ذكر أبوداود أيضا أن وكيع بن ". يريد واليته الصدقة ": )٨٢(قال الذهيب ". فيما دخل فيه 
  )٨٣(.اجلراح مل يكن حيدث عن ابن علية
بـخ م د ت (هـ ) ١٧٥(الرؤاسي، أبو وكيع، الكويف جراح بن مليح بن عدي  .٧
قدم وكيع بغـداد، ": )٨٥(وقال أمحد ". ويل بيت املال مبدينة السالم ": )٨٤(قال ابن سعد : )ق
كما أنه ". كان على بيت املال، وجراح ثقة ":)٨٦(وقال أبو داود ". وكان أبوه على بيت املال 
نا : "كيع إذا روى عن أبيه اجلراح يقرنه، فيقول وكان ابنه و  )٨٧(.كان على دار الضرب بالري 
   )٨٨(". وما أقل ماأفرده،أيب وسفيان، أيب وإسرائيل
                                      
 ).٢١١٨(الصحيح أن واليته كانت على الصدقات، كذا قال أمحد كما يف مسائل ابن هانئ   )٧٩(
 ).٩/١١٠(سري األعالم للذهيب   )٨٠(
، و حلية األولياء أليب نعـيم )١٥٠(مشاهري علماء األمصار البن حبان : انظر. هو ابن عبيد بن دينار البصري الزاهد   )٨١(
)٣/١٧.( 
 )..٩/١١٠(سري األعالم للذهيب   )٨٢(
إىل الدخول يف عمل السلطان يء الكالم واألظهر أن السبب راجع ). ٢٨٥، ١/٢٨٤(سؤاالت اآلجري أليب داود   )٨٣(
 .يف سياق واحد، واهللا أعلم
 ). ٦/٣٨٠(يف الطبقات الكربى   )٨٤(
 ).١٥/٦٤٨(تاريخ مدينة السالم للخطيب   )٨٥(
 ). ١/٢٨٦(سؤاالت اآلجري   )٨٦(
 ). ٩/١٦٨(سري األعالم للذهيب : انظر  )٨٧(
 ). ١/٢٨٥(سؤاالت اآلجري أليب داود  )٨٨(
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روى عن سـفيان : احلسني بن عبد الرمحن بن عباد، أبوعلي املعروف باالحتياطي  .٨
وروى عنه اهليثم . بن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس، وجرير بن عبد احلميد، وعبد اهللا بن وهب 
 مـن )٨٩(روى اخلطيب . الدوري، وحممد بن أيب األزهر النحوي، والقاسم بن حيىي بن خلف 
 عـن االحتيـاطي - يعين أمحد بن حنبـل -سألت أبا عبداهللا ":طريق أيب بكر املروذي قال 
وذكر أنه دخل مع إنسان يف شيء من . يقال له حسني أعرفه بالتخليط ":قال". تعرفه؟ ":قلت
 ".أمر السلطان 
أخرج ابن عدي ): ع(هـ )١٤٢( محيد الطويل، أبو عبيدة البصري محيد بن أيب  .٩
ـَّن ". طرح زائدة حديث محيد الطويل ":  من طريق حيىي  بن يعلى احملاريب قال )٩٠( وقد بـي
مررت حبميد الطويل وعليه ثياب سود، فقال ": ، فقال )٩١(مكي بن إبراهيم سبب ذلك الطرح 
  )٩٢(!!".ع من الشرطيأمس":فقلت"أال تسمع من محيد؟ ": يل أخي
 ".عابه زائدة لدخوله يف شيء من أمر األمراء ": )٩٣(وقال ابن حجر
روى ابـن املـديين : )ع(محيد بن هالل بن هبرية العدوي، أبو نصر، البصري  .١٠
قال ابـن ". كان حممد بن سريين ال يرضى محيد بن هالل ": مسعت حيىي بن سعيد يقول ":قال
دخل يف شيء من عمل السلطان، فلهذا كان ال يرضاه، ": أيب حامت فذكرت ذلك أليب، فقال 
  )٩٤(".وكان يف احلديث ثقة 
بخ م كد (هـ ) ٢٢٤(خالد بن خداش بن عجالن األزدي، أبواهليثم البصري  .١١
رأيت خالد بن خداش جاءنا باليمن، وكـان ": )٩٥(روى عبداهللا بن أمحد، عن أبيه قال : )س
كتبت عنه باليمن أحاديث، أظـنـه كان علـى : "قال". حيدثه وحده : عبدالرزاق أظنه قال 
 ". بعض األمور، يعين بسبب السلطان
                                      
 ).٨/٦٠٠( مدينة السالم تاريخ  )٨٩(
 ).٢/٦٨٣(يف الكامل يف ضعفاء الرجال   )٩٠(
 ).٥٦٨(نص على ذلك ابن حجر يف هدي الساري   )٩١(
 ).١٥/٢٦٥(تاريخ دمشق البن عساكر   )٩٢(
 ).١٥٥٣(التقريب   )٩٣(
 ).٣/٢٣٠(اجلرح والتعديل البن أيب حامت   )٩٤(
 ).٣/٢٥٧(العلل ومعرفة الرجال  )٩٥(
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: قال ابن سعد ): ع (هـ ) ١٤١(خالد بن مهران احلذاء، أبو املنازل، البصري  .١٢
كـان علـى صـدقات ": )٩٧( وقال أمحـد )٩٦(".كان قد استعمل على دار العشور بالبصرة "
: ن علية بكالم فيه إام، ففسر ابن حجر ذلك بقوله شعبة، واب : تكلم فيه إمامان مها ". البصرة
والظاهر أن كالم هؤالء فيه من أجل ما أشار إليه محاد بن زيد من تغري حفظه بأخرة، أو من "
تكلـم فيـه شـعبة ":  لكنه يف موضع آخر مل يتردد فقال )٩٨(".أجل دخوله يف عمل السلطان 
 )٩٩(".لدخوله يف شيء من العمل
 :)١٠٠(قال أمحـد  ):بخ م د س (هـ )١٤٤(ن مساك احلراين خالد بن أيب يزيد ب  .١٣
 ".ان على بيت املال، ما أقرب حديثهك"
مقارب احلديث، ما أرى ": )١٠١(قال أمحد ): د(داود بن عمرو األودي، الشامي  .١٤
 ".كان على السواد ": قال"كان واليا؟ " قلت "...حبديثه بأسا
إمنا ": قال ابن معني ): ع (هـ ) ١٧٢(سليمان بن بالل التيمي موالهم، املدين  .١٥
: )١٠٣(  قال ابن املـديين )١٠٢(".يضع سليمان بن بالل عند أهل املدينة ألنه كان على السوق 
كان ثقة، وكـان كاتب حيىي  بـن ": )١٠٤(وقال أمحد ". كان عندنا ثقة، واليا على السوق "
 ".سعيد، وقد كان على سوق املدينة 
ـ (هــ )١١٢(شهر بن حوشب األشـعري، الشـامي  .١٦ أخـرج  ): ٤خ م ب
 )١٠٦(].نزكـوه [إن شهرا ":  حديثا من طريقه، مث أسند من طريق ابن عون قال )١٠٥(الترمذي
                                      
 .بتصرف يسري) ٧/٢٦٠(لكربى الطبقات ا  )٩٦(
 ).٢/٤٧٣(العلل ومعرفة الرجال   )٩٧(
 ).٥٦٩(، وكرر هذا يف هدي الساري )٢/٥٣٤(ذيب التهذيب    )٩٨(
 ).٦٥٠( هدي الساري    )٩٩(
 ).٣/١٩٣(العلل ومعرفة الرجال   )١٠٠(
 ). ٢٧٥ /٢٥٧(سؤاالت أيب داود   )١٠١(
 ).١٣٤/٣٣٧(سؤاالت ابن اجلنيد   )١٠٢(
  ).١٠١/١٠٧(ت ابن أيب شيبة له سؤاال  )١٠٣(
  ).١/٤٢٨(املعرفة والتاريخ للفسوي   )١٠٤(
 ). ٥/٥٨/٢٦٩٧(يف السنن   )١٠٥(
حيث جـاءت يف ) ٢/١٨٢(والتصويب من ذيب التهذيب البن حجر "تركوه "جاءت اللفظة يف املصدر السابق   )١٠٦(
وقد جاء النص أيضا يف مقدمة صحيح مسـلم .بالنون املنقوطة بواحدة من فوق، والزاي املعجمة ) نزكوه(املوضعني 
أخذته ألسنة الناس، ": مث قال مسلم شارحاً هلا . بالضبط نفسه الذي يف التهذيب "إن شهرا نزكوه  ": بلفظ) ١/١٧(
 .وهذا يؤكد أن اللفظة اليت جاءت يف سنن الترمذي مصحفة، واهللا أعلم". تكلموا فيه 
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 وإمنا طعنوا فيه ألنه ". أي طعنوا فيه ] نزكوه: "[قال النضر : قال أبو داود : "وزاد الترمذي قوله 
: قـال  من طريق حيىي  بن أيب بكري، حـدثين أيب )١٠٧(وروى ابن عدي  ".وِلي أمر السلطان 
   :كان شهر بن حوشب على بيت املال فأخذ منها دراهم، فقال قائل"
 )١٠٨(لقد باع شهر دينه خبريطة              فمن يأمن القراء بعدك يا شهر   
): ع (هــ ) ١٤١(عاصم بن سليمان األحول، أبو عبدالرمحن، البصـري  .١٧
كان على احلسـبة يف ": حيث قال  )١٠٩(  كشف عنه ابن سعد العمل األول : ذكروا له عملني 
كان عاصم األحول باملـدائن علـى املـوازين، ": )١١٠(ابن معني  وقال ".املكاييل، واألوزان 
سألت أمحـد بـن : أمحد بن سعيد الدارمي قال  من طريق  )١١١(وروى العقيلي ". واملكاييل 
ت رأي": أو قال ". رأى منه شيئا ": عاصم األحول؟ قال  ما لوهيب مل يرو عن ": إسحاق قلت 
 الذي دخل فيه فهو والية السوق، فقـد وأما العمل الثاين ". منه شيئا، أو أنكر بعض سريته 
رأيت عاصم األحول يف السوق وهـو ": من طريق عبد اهللا بن إدريس قال  )١١٢(روى العقيلي 
 أيضا أنه كـان )١١٣(كما ذكر العجلي ". اضربوا رأس هذا النبطي، ال أروي عنه شيئا ": يقول
مبينـا  )١١٥(قال ابن حجـر ". مل يكن باحلافظ ": )١١٤(وقال حيىي القطان .  فةعلى سوق الكو 
 ". مل يتكلم فيه إال القطان، وكأنه بسبب دخوله يف الوالية " :سبب هذا القول من حيىي
قـال ):ع (هـ)١٧٩(عباد بن عباد بن حبيب األزدي، أبو معاوية البصري  .١٨
دخل على هارون، وعليه سواد، فـواله رأيت عباد بن عباد بن حبيب بن املهلب ": )١١٦(أمحد
 ".بعض األمور 
                                      
 ). ٤/١٣٥٥(يف الكامل يف ضعفاء الرجال   )١٠٧(
:   من ابن جرير إن هذا هلـو الغـدر مث قـال أخذت ا شيئا طفيفا وبعته  :  زاد بعده الذهيب بيتا آخر، وهو    )١٠٨(
سـري األعـالم ". إسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو أخذها متأوال أن له يف بيت مال املسلمني حقا "
)٤/٣٧٥ .( 
  ). ٧/٢٥٦(يف الطبقات الكربى   )١٠٩(
 ).٦/٣٤٣(وانظر أيضا اجلرح والتعديل البن أيب حامت). ٢/٢٨٢(التاريخ رواية الدوري   )١١٠(
  ). ٣/٣٣٦(يف الضعفاء    )١١١(
 . املصدر السابق  )١١٢(
 . املدائن، والكوفة، واهللا أعلم: ورمبا كان هذا عمل واحد، لكن يف موطنني خمتلفني). ٢/٨(معرفة الثقات   )١١٣(
 ).٢/٢٥٢(ن حجر ذيب التهذيب الب  )١١٤(
  ). ٣٠٧٧(التقريب    )١١٥(
 ).٢/٣٥٧(العلل ومعرفة الرجال    )١١٦(
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قال ابن  :)ع(هـ ) ١٥٧(عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، أبو عمرو، الفقيه  .١٩
 يكتب عن أحـد )١١٨(]ال: "[وجاء أيضاً يف املوضع نفسه ". إنه كان من اجلند : "فيه )١١٧(معني
 ".من اجلند وال كرامة 
: )١١٩( قال ابـن معـني :)ع(هـ ) ٩٥(عبد الرمحن بن مُِل أبو عثمان النهدي  .٢٠
 )١٢٠(".رأيت أبا عثمان النهدي شرطيا "
عبداهللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرمحن، املدين، املعـروف بـأيب الزنـاد  .٢١
 )١٢١(".كان مالك بن أنس ال يرضـى أبـا الزنـاد ": قال سفيان بن عيينة ): ع(هـ )١٣٠(
مال هلؤالء حىت مات، وكان صاحب عمـال مل يزل عا  إنه": وعندما ذَكَر مالك أبا الزناد قال 
كان كاتبا لعبداحلميد بن عبدالرمحن بـن زيـد بـن ":   وقال ابن عيينة أيضا )١٢٢(".يتبعهم 
ين ابن أنـس يـنقم علـى أيب كان مالك أع ":  وسأل ابن محِرز ابن معني )١٢٣(". اخلطاب 
 يف مـرة )١٢٥(ابن معـني  وقال )١٢٤(".ال شيء، إال أنه كان يكون مع األمراء ": قال". الزناد؟
من أبو الزنـاد؟ إمنـا ": وقال". كان مالك بن أنس يقع يف أيب الزناد، يذكره بسوء ": أخرى
وقـال  ".كان كاتبا لعبد احلميد بن عبد الرمحن وايل الكوفة ": قال حيىي ". كان كُويـِتـبا 
 )١٢٦(".ويقال إن مالكا كرهه ألنه كان يعمل للسلطان": ابن حجر
                                      
 ).   ٢/١١١٣(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب   )١١٧(
 . ساقطة من النص ، وقد أضفتها اقتضاء للسياق "ال"  )١١٨(
  ). ٢/١١١٣(لرب وانظر أيضا  جامع بيان العلم البن عبد ا). ٢/٣٥٩(التاريخ برواية الدوري    )١١٩(
والميكن محلها على الرؤية البصرية، فأبو عثمان النهدي تويف سنة "رأيت "بلفظ ) ٢/٣٥٩(هكذا النص يف التاريخ   )١٢٠(
إذ إـا "علمت، أو ظننت "هـ، وهلذا ينبغي محلها على معىن ) ١٥٨(هـ، أو بعدها، وابن معني ولد سنة ) ٩٥(
مادة رأى يف لسان : وانظر). ١٧/٤٢٩(يف وفاته ذيب الكمال للمزي انظر . تعدت إىل مفعولني كما هو واضح 
 ).١٢٩(واملصباح املنري للفيومي، ) ٣/١٥٣٧(العرب البن منظور
 ).٢/٢٥١(الضعفاء الكبري للعقيلي: انظر  )١٢١(
 ).٢/٢٥٢(املصدر السابق   )١٢٢(
 ).١/٤٠٧(العلل ومعرفة الرجال ألمحد   )١٢٣(
 ).١/١٥٧ (معرفة الرجال البن حمرز  )١٢٤(
 .املصدر السابق  )١٢٥(
 ).٥٨٥(هـدي الساري   )١٢٦(
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قـال : )ت( بن عبد اهللا بن األسود احلارثي، أبو عبد الرمحن، الكويف عبد اهللا  .٢٢
وحكى ابن خلفون عن ". كويف ال بأس به، يكتب حديثه، كان يلي للسلطان ": )١٢٧(العجلي
 )١٢٨(.ابن منري أنه كان على شرطة الكوفة
روى عن الشعيب، وعبد اهللا بـن مطـرف، : عطية السلمي، السراج، البصري  .٢٣
بلغين أنه ": )١٣٠( وقال أبو داود )١٢٩ (أيب متيمة السختياين، وحامت بن أيب صغرية وعنه أيوب بن 
 ". عمل للحجاج 
 قـال : )ع(هـ )١٤٤(عـقَيل بن خالد بن عِقيل اَأليلي، أبو خالد، األموي  .٢٤
 من طريـق أيب )١٣٢( ويف رواية أخرى )١٣١(".كان عـقَيل شرطيا عندنا باملدينة ": املاِجشون 
 ". كان ِجـلْوازا ": لسي أنه سأل املاِجشون عن عقَيل، فقالالوليد الطيا
ثقة، ": )١٣٣(قال ابن معني ): ع(هـ )١٤٧(عمرو بن ميمون بن مهران اجلزري  .٢٥
 يعين عمر بـن -ولَّى ": )١٣٤(وقال أبو احلسن امليموين ". ولكنه قد كان يكون مع السلطان 
 ". نة  عمرا الربيد وهو ابن نيف وعشرين س-عبد العزيز 
كان : )ع(هـ )١٢٧(عمري بن هاىنء العنسي، أبو الوليد، الدمشقي، الداراين  .٢٦
 أن عمريا )١٣٥(ذكر ابن عساكر يف ترمجته . مداخالً للسلطان، عامالً له، مث نكب، فقتل صربا 
ويلَ الكوفة للحجاج يف أيام عبد امللك، ووِلي جباية اخلَراج بدمشق يف أيام عمر بـن عبـد 
  وكان عبد امللك بن مروان يوجهه بكتـب إىل )١٣٦(.كما كان عامال له على حوران العزيز، 
                                      
 ).٢/٤٣(يف معرفة الثقات   )١٢٧(
  ).٢/٣٦٦(ذيب التهذيب البن حجر : انظر  )١٢٨(
، والثقـات البـن حبـان )٦/٣٨٤(، واجلرح والتعديل البن أيب حـامت )٧/١٢(التاريخ الكبري للبخاري : انظر  )١٢٩(
)٧/٢٧٨ .( 
 ). ٢/٢٠(سؤاالت اآلجري   )١٣٠(
 ) . ٢٠/٢٤٥(ذيب الكمال للمزي    )١٣١(
 ).٤١/٤٦(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر   )١٣٢(
 ).١/١٠٣(معرفة الرجال البن حمرز   )١٣٣(
  ).١٤/٩١(تاريخ مدينة السالم للخطيب   ) ١٣٤(
  ).  ٤٦/٤٩٦(يف تاريخ دمشق   )١٣٥(
 ). ٤٦/٥٠٠(املصدر السابق   )١٣٦(
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 والظاهر أن بعض أهل العلـم كـان )١٣٧(. احلجاج بن يوسف أثناء حصار عبد اهللا بن الزبري 
 كيف حدث – يعين عمري بن هانئ –إين ألبغضه ": قال أمحد بن أيب احلواري . يكره ذلك منه 
 أمحد بن أيب احلواري هو وحده الذي أُِثـر عنه ذلـك، فقـد  وليس )١٣٨(". عنه األوزاعي؟ 
 من طريق العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي أنه قال ملروان بن حممد )١٣٩(روى ابن عساكر 
 روى عـن -  يعين التنوخي، الدمشقي -ال أرى سعيد بن عبد العزيز ": الدمشقي الطاطري 
. وِلـم؟ ": قلت". أبغض إىل سعيد من النار؟ كان عمري ابن هانئ ": فقال"؟ !عمري بن هانئ 
سارعوا إىل البيعـة، إمنـا مهـا ": أوليس هو القائل على املنرب حني بويع يزيد بن الوليد ": قال
 ". هجرة إىل اهللا عز وجل، ورسوله، وهجرة إىل يزيد : هجرتان
خ م ت س (هـ )١٩٠(مات بعد القاسم بن مالك املزين، أبو جعفر، الكويف   .٢٧
وقـال ". كان صدوقا، وذكر أنه يلـي بعـض العمـل يف السـواد ": )١٤٠(ال أمحد ق): ق
 ".ثقة، عمل للسلطان، وكان يلبس شاشية  ": )١٤١(أبوداود
 روى عن الثوري، وعن :قطبة بن العالء بن املنهال الغنوي، أبو سفيان، الكويف  .٢٨
مـد، وأبـو حـامت وعنه العراقيون، وحممد بن إمساعيل الصائغ، والقاسم بـن حم . أبيه العالء 
كان حيدث عن أبيه حديثا طويال يف قصة اجلمل، ومل تطـب ":)١٤٣(  قال العجلي )١٤٢(.الرازي
كـان : " فقـال )١٤٤(وسئل عنه أبو داود ". نفسي أن أكتب عنه، ألنه كان على شرطة الكوفة 
 . فسكت"ثقة ؟: "فقيل له". ينوب
                                      
  ).٤٦/٤٩٧(املصدر السابق   )١٣٧(
 ).٢/١٩٩(سؤاالت اآلجري   )١٣٨(
 ). ٤٦/٥٠٣(يف تاريخ مدينة دمشق   )١٣٩(
 ).٣١٨/٤٣٠(سؤاالت أيب داود له   )١٤٠(
 ).٢/٢٣٧(سؤاالت اآلجري   )١٤١(
، وكتاب اـروحني البـن )٧/١٤١(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )٧/١٩١(التاريخ الكبري للبخاري : انظر )١٤٢(
 ).٦/٣١٦(، ولسان امليزان البن حجر )٦/٢٠٧٦( البن عدي ، والكامل)٢/٢٢٣(حبان 
 ).٢/٢١٩(يف معرفة الثقات   )١٤٣(
دون إعجام، فرجحت أا "ينوب"وقد قال حمققه أن الكلمة وردت يف األصل هكذا ). ١/٢٤٤(سؤاالت اآلجري   )١٤٤(
 يثوب مبثلثه مبعـىن رجـع، واهللا ينوب من النيابة مبعىن قام مقامه، لوجود ما يشري إىل ذلك، وليس كما قال حمققه 
 .أعلم
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ـ : حممد بن سعيد بن هالل الرسعين، املعروف بابن البناء  .٢٩ : )١٤٥(ن عـدي قال اب
مث فسـرها ". سهابن البناء ليس مبؤمتن يف نف ": مسعت أباعروبة يقول ... كتبت عنه برأس العني "
 كان يعمل يف املتقدم للسـلطان ،والذي قال أبوعروبة ليس مبؤمتن يف نفسه : "ابن عدي بقوله 
: )١٤٧(وقـال الـذهيب ". وغريها، وإمنا أشار أبوعروبة إىل اشتغاله بالسلطان  ،)١٤٦(من البندرة 
 ".تكلم فيه لدخوله يف أعمال الظلمة"
قال أبوزرعـة  ):د س (هـ ) ٢٣٣(حممد بن عائذ بن أمحد القرشي، الدمشقي  .٣٠
". نعم ": سألته عنه، فقال . سألت حيىي بن معني عنه، ورآه موضعا لألخذ عنه ": )١٤٨(الدمشقي
ما شاء اهللا هـو ك": وسئل أبو داود عنه فقال". نعم: "فقال"وهو يعمل على اخلراج؟ ": فقلت
 .)١٤٩("ويلَ خراجاً ": مث قال". 
حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، أبو بكر املدين، مث  .٣١
وقـد . دخل الزهري على اخللفاء، وصحبهم، واستقضى هلـم : )ع (هـ)١٢٥(الدمشقي 
 من )١٥٠(ما روى ابن عساكر : وردت يف ذلك نصوص عنه، وعن بعض أهل العلم، فمن ذلك 
:    قـال - بعد أن ذكر دخوله على عبد امللك بن مروان يف قصة طويلة -طريق الزهري قال 
وتويف عبد امللك بن مروان فلزمت الوليد بن عبد امللك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد "
 من طريق علي بن )١٥١(وروى الفسوي ". مث لزمت هشام بن عبد امللك ": إىل أن قال ... امللك
قل قليله أي رجل هو، لـوال ": مسعت مكحوال، وذكر الزهري، فقال : ب الفزاري قال حوش
: قلت أليـوب :  من طريق عائذ الطوسي، قال )١٥٢(وروى أمحد ". أفسد نفسه بصحبة امللوك 
". من رجل كان يصـحب السـلطان ! رجل أحيا تلك البلدة : قال"ما تقول يف الزهري؟ "
                                      
 ).٦/٢٣٠٦(املصدر السابق   )١٤٥(
 . بالذال املعجمة، وهو حتريف"البيذرة "، ويف الكامل )٧/١٥٦(هكذا يف اللسان   )١٤٦(
 ).٢/٥٨٦(املغين يف الضعفاء   )١٤٧(
 ).٤٨٥(تارخيه   )١٤٨(
 ). ٢/١٩٢(سؤاالت اآلجري   )١٤٩(
  ).٣٢٥، ٥٥/٣٢٤(يف تاريخ دمشق    )١٥٠(
 ). ١/٦٤٢(يف املعرفة والتاريخ    )١٥١(
 ).٣/٣٥٥(يف العلل ومعرفة الرجال   )١٥٢(
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 من طريقني عن سالم بن أيب مطيـع )١٥٣(وى ابن عساكر وورد هذا النص بأمت من هذا، فقد ر 
من رجل ! لو كنت كاتبا احلديث عن أحد كنت كاتبه عن الزهري ": مسعت أيوب قال : قال
وعرض سـلمة بـن دينـار األعـرج ".  أحيا علم تلك البلدة، من رجل يصحب السلطان 
وإن هـذا ": م، مث قال بالزهري، ولصوقه بالسلطان يف جملس اخلليفة األموي سليمان بن هشا 
شـرطي لـبين ": )١٥٥(ووصفه هشيم مرة فقـال .  )١٥٤("وأصحابه ليسوا علماء، إمنا هم رواة 
حيدث عـن ! العجب من ابن املبارك هذا ": قال من طريق وكيع )١٥٦(وروى ابن عدي ". !أمية
 عن ابن )١٥٧(وذكر ابن عبد الرب .  يعين الزهري "! شرط أهل الشام، ويتكلم يف قيس بن الربيع 
إنه وىل اخلراج لبعض بين أمية، وأنه فقد مرة ماال، فام به غالما لـه، ": معني قوله يف الزهري 
 كالما خشـنا -يعين ابن معني -وذكر : "مث تابع ابن عبد الرب قوله ".  فضربه، فمات من ضربه 
عن حيـىي ابـن )١٥٨(وروى احلاكم ". ألنه ال يليق مبثله يف قتله على ذلك غالمه، تركت ذكره 
برئت من األعمش أن ": -قال–"األعمش مثل الزهري؟ ": ني قوله عند رده على من قال له مع
و ذكر األعمش ". الزهري يرى العرض، واإلجازة، وكان يعمل لبين أمية ! يكون مثل الزهري 
وقال ابن معـني ". وذكر علمه بالقرآن، وورعه "فقري صبور، جمانب للسلطان ": فمدحه فقال 
، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، أحب إيل من هشام بن عـروة، منصور: ")١٥٩(أيضاً 
مها سواء، ومنصـور : "فالزهري، عن عروة، عن عائشة؟ قال : قيل له ". عن أبيه، عن عائشة 
فتعقبه ". كان الزهري جنديا : "وقال حممد بن إشكاب ". أحب إيل، ألن الزهري كان سلطانيا 
كان رمحـه اهللا حمتشـماً، ":  أيضاً )١٦١( وقال الذهيب ".كان يف رتبة أمري ":  بقوله )١٦٠(الذهيب
                                      
 ).٥٥/٣٧٠(تاريخ دمشق    )١٥٣(
 . وفيه عدة نصوص متقاربة تكلم فيها سلمة يف الزهري بسبب السلطان). ٣/٢٧٠(حلية األولياء أليب نعيم   )١٥٤(
 ).٧/٢٢٦(سري األعالم للذهيب   )١٥٥(
 ).٦/٢٠٦٣(ضعفاء الرجال الكامل يف    )١٥٦(
 ).٢/١١١٣(يف جامع بيان العلم وفضله   )١٥٧(
 ). ٥٤(يف معرفة علوم احلديث   )١٥٨(
 ). ٢٣٦/٣٣٤(سؤاالت ابن اجلنيد   )١٥٩(
 ). ٥/٣٤١(يف سري األعالم   )١٦٠(
  ).٥/٣٣٧(املصدر السابق   )١٦١(
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نيل منـه : ")١٦٢(وقال يف موضع آخر  ".جليالً، بزي األجناد، له صورة كبرية يف دولة بين أمية 
 ". بصحبة الدولة
خ م د س (هـ ) ١٤٦(حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو اهلذيل احلمصي  .٣٢
كان الزبيدي على بيـت املـال، : "قالعن علي بن عياش )١٦٣(روى أبو زرعة الدمشقي ): ق
ق بقية  من طري )١٦٤(وروى ابن عساكر ". وكان الزهري معجبا به يقدمه على مجيع أهل محص 
: قال". ويل بيت املال : "قلت: قال"ما فعل حممد بن الوليد الزبيدي؟ : "قال لنا األوزاعي : قال
 ! ". إنا هللا، وإنا إليه راجعون"
قـال ): ع(هـ)١٣٢( السلمي، أبوعتاب الكويف منصور بن املعتمر بن عبداهللا  .٣٣
وكـان منصـور يف ": قال". رأيت منصور إذا مسع قرع األلواح قام ": )١٦٥(سفيان بن عيينة 
 ".الديوان، فكان إذا أصابته النوبة لبس ثيابه، وحرس 
وعنـه . روى عن شريح، وحرقوص، وشعبة بن التـوأم : اهليثم بن بدر الكويف  .٣٤
كان علـى ": )١٦٧(قال ابن معني. )١٦٦(م، وابن شربمة، وابن أيب ليلى األعمش، ومغرية بن مقس 
 ".  شرط الري
قال اهليثم بن ): ٤بخ م (يزيد بن خـمـيربن يزيد الرحيب، أبوعمر احلمصي  .٣٥
وحيـك كـان : "قال " هلشام؟ رويت عن يزيد بن مخري، وكان شرطيا : "قلت لشعبة : عدي
   )١٦٨(".صدوقا
خت م د ت (هـ ) ١٩٩(ويف، أبو بكر، اجلمال يونس بن بكري بن واصل الك  .٣٦
 عنـه )١٧٠(اجلنيد ويف رواية ابن ". كان صدوقاً، وكان يتبع السلطان ":)١٦٩( قال ابن معني :)ق
                                      
 ).١٧٠/٣١٧(ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق   )١٦٢(
 ).٢٦/٥٩٠(ذيب الكمال للمزي : وانظر. )١/٤٣٢(تارخيه   )١٦٣(
 ). ٥٦/١٩٧(تاريخ مدينة دمشق   )١٦٤(
 ).٣/٤٦٧(العلل ومعرفة الرجال ألمحد    )١٦٥(
 ).٩/٨٠(اجلرح والتعديل : انظر   )١٦٦(
 ).٢/٦٢٦(التاريخ برواية الدوري   )١٦٧(
 ).٤/٤١٠(ذيب التهذيب البن حجر    )١٦٨(
 ). ٦٨٧  /٢( يف التاريخ برواية الدوري   )١٦٩(
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، وكان )وزير هارون الرشيد (كان ثقة صدوقاً، إال أنه كان مع جعفر بن حيىي الربمكي ": قال
وقـال ". كَـِذب ": ا، وكـذا ؟ فقـال إم يرمونه بالزندقة، بكـذ : فقال له رجل . موِسرا
بكـر ": )١٧٢(وقال أيضا ". كان على مظامل جعفر بن برمك، ضعيف احلديث ": )١٧١(العجلي
وقـال ". كان أبوه على مظامل جعفر، وبعض الناس يضعفوما . بن يونس بن بكري ال بأس به 
 )١٧٣(".كان صدوقا، إال أنه كان يتبع السلطان ": الساجي





عرفنا فيما سبق الرواة الذين تكلم فيهم بسبب الدخول يف عمل السلطان، أو جمالسـته، 
 بذلك الطعن، مث دراسـة كما عرفنا ماذا قيل فيهم، و جيدر اآلن أن نعرف عن قرب املتكلمني 
بعض املسائل املتعلقة م مثل حصرهم، ونسبتهم من حيث العدد، وإطالق صفة الناقد علـى 
 : كل منهم، وغريها على التفصيل التايل
قد مجعتهم يف صعيد واحد مرتبني حسـب :  سرد املتكلمني يف الرواة بذلك الطعن -أ
 :    تاريخ وفيام، وهم على التوايل
 حممد بـن سـريين األنصـاري، -٢هـ )٩٦(هيم بن يزيد النخعي، الكويف  إبرا -١
 أيوب بن أيب متيمة -٤هـ ) ١١٢( مكحول الشامي، أبو عبد اهللا -٣هـ ) ١١٠(البصري 
هـ نـص يف )١٤٠( سلمة بن دينار األعرج بعد سنة -٥هـ  ) ١٣١(السختياين، البصري 
عبد الـرمحن بـن  -٧هـ ) ١٥٠(صري  عبداهللا بن عون بن أرطبان الب - ٦. ترمجة الزهري 
هــ ) ١٦٠( شعبة بن احلجاج بن الورد الواسطي -٨هـ ) ١٥٧(عمر األوزاعي، الشامي 
                                                                                                      
 ). ١٠٢/ ٢٩٨( سؤاالت ابن اجلنيد   )١٧٠(
 ).٢/٣٧٧(معرفة الثقات   )١٧١(
 ).١/٢٥٣(املصدر السابق  )١٧٢(
 ). ٤/٤٦٧(ذيب التهذيب البن حجر   )١٧٣(
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 سفيان بن سعيد الثـوري، الكـويف -١٠هـ ) ١٦١( زائدة بن قدامة الثقفي، الكويف -٩
 -١٢هــ ) ١٦٤( عبد العزيز بن عبداهللا بن أيب سلمة املاِجشون، املدين -١١هــ ) ١٦١(
 سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الشامي -١٣هـ ) ١٦٥(وهيب بن خالد بن عجالن البصري 
 مالك بن أنس املـدين -١٥هـ ) ١٦٧( محاد بن سلمة بن دينار البصري -١٤هـ  )١٦٧(
 هشيم بـن بشـري السـلمي -١٧هـ ) ١٨١( عبداهللا بن املبارك املروزي -١٦هـ ) ١٧٩(
إمساعيل بن إبـراهيم  -١٩هـ )١٩٢(األودي، الكويف  عبد اهللا بن إدريس -١٨هـ ) ١٨٣(
 -٢١هـ  ) ١٩٦( معاذ بن معاذ العنربي، البصري ٢٠هـ )١٩٣(البصري املعروف بابن علية 
) ١٧/٣١) (١٠/٧) (١٠/٦) (٩/١) (٨/١٠( :هـ ) ١٩٧(بن اجلراح بن مليح الكويف وكيع 
ينة بن أيب عمران اهلـاليل  سفيان بن عي -٢٣هـ ) ١٩٨( حيىي بن سعيد القطان البصري -٢٢
 حممـد بـن املبـارك -٢٥هـ ) ٢٠٤( النضر بن مشيل املازين، البصري -٢٤هـ ) ١٩٨(
هــ  ) ٢١٥( مكي بن إبراهيم بن بشري البلخـي - ٢٦هـ ) ٢١٥(الصوري، القالنسي 
عبد األعلى بن مسهر :  مسهر  أبو -٢٨ هـ )٢١٨(الكويف الفضل بن دكني :  أبو نعيم -٢٧
 حيىي بن معـني  -٣٠هـ )٢٣٠( حممد بن سعد بن منيع البصري -٢٩هـ )٢١٨(الدمشقي 
) ١٥/٢٥(")١٤/٢١) (١٤/٢٠(")١٣/١٩)   (١٣/١٧) (١٢/١٥: ( هــ)٢٣٣(البغـدادي 
 علي بن عبداهللا بن جعفر ابـن املـديين، -٣١  )". ١٨/٣٦) (١٨/٣٤"()١٧/٣١) (١٦/٣٠(
هــ )٢٣٤(ة ـــ خيثم  زهري بن حرب بن شداد النسائي أبو -٣٢هـ )٢٣٤(البصري 
مصعب بن عبد اهللا الزبريي، املدين  -٣٤هـ ) ٢٣٤(بن عبد اهللا بن منري الكويف حممد  -٣٣
ـ ) ٢٤١( بن حممد بن حنبل الشـيباين أمحد -٣٥هـ ) ٢٣٦( ) ٨/١٠( )٦/٣) (٦/١(: هـ
)١٢/١٤) (١٢/١٣) (١٢/١٢) (١١/١١) (١١/٨) (١١/٧) (٩/٤(")٩/٢)   (٨/١١ (
)١٥/٢٧) (١٣/١٨) (١٢/١٥.( 
 الزبري -٣٧هـ ) ٢٤٦( أمحد بن عبد اهللا بن ميمون ابن أيب احلواري، الدمشقي -٣٦
أمحد بن عبداهللا ابن صـاحل، : العجلي -٣٨هـ ) ٢٥٦(بن بكار بن عبد اهللا األسدي، املدين 
ــويف  ـــ) ٢٦١(الك .   ،،)١٩/٣٧)   (١٦/٢٨)   (١٤/٢٢)   (١٣/١٧)   (١٠/٥: (ه
24
















: أبو داود  - ٤٠هـ ) ٢٦١(د بن احلسني بن إبراهيم البغدادي حمم:  حممد بن إشكاب -٣٩
ـ  ) ٢٧٥(سليمان بن األشعث السجسـتاين  ) ١٥/٢٧) (١٤/٢٣) (١١/٧)   (٦/٢: (هـ
 زكريـا -٤٢هـ  ) ٢٧٧(حممد بن إدريس الرازي :  أبو حامت -٤١).  ١٦/٣٠) (١٦/٢٨(
) ٣١٨(سني بن حممـد  أبو عروبة احلراين احل -٤٣هـ  ) ٣٠٧(بن حيىي الساجي، البصري 
علي بن عمر :  الدارقطين -٤٥هـ ) ٣٦٥(عبداهللا بن عدي اجلرجاين :  ابن عدي -٤٤هـ 
 .هـ) ٣٨٥(البغدادي 
 ضم هذا اإلحصاء املتقدم طائفة :نسبة عدد النقاد القائلني ذا النوع من الطعن  -ب
اعـة قليلـة ال ال بأس ا من حيث عدد النقاد، فهم يربون على أربعني ناقدا بعد حذف مج 
نعم العدد املذكور ليس كبرياً جداً قياساً إىل عدد النقاد اجلم عرب العصور . تنطبق عليهم املعايري 
الذي يفوق هذا أضعافاً مضاعفة، ولكنهم ليسوا نزراً قليال حبيث يهدر قوهلم، ويعترب شاذاً، بل 
 .  إن ثبت ذلك عنهمعددهم هذا كاف جلعل القول بإعمال جرحهم، أو تعديلهم معترباً
تتبعت هؤالء املـتكلمني يف الـرواة   : إطالق صفة الناقد على أولئك املتكلمني -ج
، بـل إن يف مجهـرة هـؤالء )١٧٤(واحداً، واحداَ، فألفيت أن أكثرهم أدرج يف سلك النقاد 
املتكلمني من يعد من أئمة النقد مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن املبـارك، وحيـىي 
قطان، وابن معني، وأمحد، وأبو داود، وأبو حامت، والعجلي، بـيـد أن عددا قليال منهم ال ال
تنطبق عليه معايري إطالق الناقد، وبالتايل ال ميكن اعتباره كذلك، فهو إىل األخباري، واملؤرخ 
ن من والباقو. )١٧٦( النسابة، والزبري بن بكار املدين )١٧٥(أقرب مثل مصعب بن عبد اهللا الزبريي 
إبراهيم بن يزيد النخعـي، ومكحـول الشـامي، وأيـوب : املتكلمني يف أولئك الرواة هم 
                                      
. إال من استثين كمـا سـيأيت  ) ٢١٣ – ١٦٢("ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل "ذكرهم مجيعا الذهيب يف   )١٧٤(
ابن سعد البصري، وابن يونس املصري، وذكرهم السـخاوي يف فصـله املوسـوم : يب  مثل وبعضهم أغفلهم الذه 
، والذي طبع مستقال بتحقيـق )٧٠٦("اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ "من كتابه "املتكلمون يف الرجال "بـ
 . الشيخ عبد الفتاح أيب غدة
كان عالمـة نسـابة، ": ، وقال )١١/٣٠(ألعالم للذهيب ، وسري ا )١٥/١٣٨(تاريخ مدينة السالم للخطيب : انظر  )١٧٥(
 ". وأخبارياً فصيحاً 
كــان عالمة، نسابـــا، ": وقال) ٣/١٣٢٢(، ومعجم األدباء لياقوت )١٤٠(الفهرست البن الندمي : انظر  )١٧٦(
 ".أخباريا
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السختياين، وعبداهللا بن عون، وأمحد بن أيب احلواري مل يذكروا يف مجهرة النقاد الذين ذكرهم 
 .الذهيب، أو السخاوي، علما بأما مل يقصدا يف كتابيهما االستيعاب، واهللا أعلم
مخسة وأربعـني متكلمـاً،  ) ٤٥(لة املتكلمني ذا النوع من النقد بلغوا واخلالصة أن مج 
 نص على أم من املتكلمني يف الرجـال، بـل إن –مثانية وثالثون ) ٣٨( وعددهم -أكثرهم 
وهناك عدد قليل منهم يعد خارجاً عن ذلك، ألنـه أقـرب إىل . فيهم من يعد من كبار النقاد 
 . )١٧٧( يدرج صراحة ضمن املتكلمني يف الرجالالنسابني، واألدباء، أو أنه مل
 أكثر النقاد املذكورين هلـم قـول يف راو :عدد الرواة املتكلم فيهم  لكل ناقد   -د
 : واحد فقط، والقليل منهم من نقَد أكثر من راٍو، وهم
ستة عشر ) ١٦( تناول اإلمام أمحد :هـ)٢٤١(أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  .١
واملالحظ أن عباراته تباينت تباينـا . كرب عدد وقفت عليه نسبة إىل النقاد اآلخرينراويا، وهو أ 
كما أن أكثر كالمـه يف أولئـك . واضحا حيث مل يقع أن قال عبارة واحدة يف راويني اثنني 
، عالوة علـى )١٧٩(، أو بالطعن فيه ظاهرا )١٧٨(الرواة نقد هلم سواء بتزكية الراوي الذي تناوله 
 ويشري هذا العدد الكبري نسبياً الـذي )١٨٠(.اء توصيفا لعمل الراوي فحسب أن بعض كالمه ج 
تناوله اإلمام أمحد يف باب السلطان أن هذا النوع من النقد معترب عنده، وجدير بأن يـذكر يف 
ترمجة الراوي دون إمهال، علما أن اإلمام أمحد، وابن معني يعـدان مـن املكثـرين يف نقـد 
  )١٨١(.الرواة
سليمان بن بـالل : تكلَّم يف عشرة رواة هم : هـ)٢٣٣( البغدادي حيىي بن معني  .٢
وأبو عثمان النهدي، وعمرو بن ميمون اجلزري، وحممد بن عائذ القرشي، ، و األوزاعي  املدين،
وهؤالء السبعة جاء فيهم النقد صرحياً إمـا بالـدخول يف عمـل . والزهري، ويونس بن بكري 
                                      
املتكلمـون يف "للـذهيب، و " ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ": اعتمدت الكتابني اخلاصني ذا الشأن مها   )١٧٧(
 ". اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ "للسخاوي املستل من كتابه "الرجال 
 ).١/٤١٨(املعرفة والتاريخ للفسوي : انظر  )١٧٨(
 ).٤٤/١١(العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي : انظر  )١٧٩(
 ).١٥/٦٤٨(تاريخ مدينة السالم للخطيب : انظر  )١٨٠(
 ).١٥٨(ر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ذك: انظر  )١٨١(
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كما تناول اإلمام ابـن . )١٨٤(، أو إتباع السلطان )١٨٣(، ورمبا حتديد نوع العمل )١٨٢(السلطان
، )١٨٦(، وأبو الزناد عبد اهللا بن ذكـوان )١٨٥(عاصم بن سليمان األحول : معني ثالث رواة هم 
 . ، لكن كالمه فيهم أقرب إىل توصيف عمل الراوي منه إىل النقد)١٨٧(واهليثم بن بدر الكويف
ود يف ستة رواة، بيد أنه مل  تكلم أبو دا :هـ)٢٧٥(أبو داود سليمان السجستاين  .٣
، ورمبـا عـدل الـراوي )١٨٩(، أو القرب الشديد منه )١٨٨(يزد على توصيف أعماهلم للسلطان 
  )١٩١(.، وقد يسكت أحيانا)١٩٠(املذكور مع بيان عمله للسلطان
 تكلم العجلي يف مخسة رواة على :هـ)٢٦١(أمحد بن عبد اهللا الكويف : العجلي .٤
كالمه يف بيان أعماهلم اليت كانوا يلوا للسـلطان، مـع تعليقـه حنو ج اإلمام أمحد، فأكثر 
مل تطب نفسي أن أكتب عنه، ألنه ":)١٩٢(فمن ذلك أنه قال يف قطبة بن العالء الغنوي . أحياناً
ما فيه خري، كان أمينا لـيحىي ": )١٩٣(وقال يف إسحاق بن إمساعيل ". كان على شرطة الكوفة 
ال بأس به، يكتب حديثه، كـان يلـي : "بن عبداهللا احلارثي ولكنه قال يف عبداهللا ". بن أكثم 
  )١٩٥(. ومل يزد يف بعضهم على بيان نوع العمل الذي تواله ذلك الراوي)١٩٤(".للسلطان
 وهو أنه  ههنا شيء الفت يف هذا الناقد، :هـ)١٩٧( وكيع بن اجلراح الرؤاسي  .٥
قرنه بغريه ولو كان ذلك ، ويتجنبه، فإن تعذر ذلك )١٩٦(ال يروي عمن دخل يف عمل السلطان 
 )١٩٧(.الراوي أباه
                                      
 ).١/١٠٣(معرفة الرجال البن حمرز: انظر  )١٨٢(
 ).١٣٤/٣٣٧(سؤاالت ابن اجلنيد : انظر  )١٨٣(
 ).٢/٦٨٧(التاريخ رواية الدوري : انظر  )١٨٤(
 ). ٢/٢٨٢(املصدر السابق : انظر   )١٨٥(
 ).١/١٥٧(معرفة الرجال البن حمرز : انظر  )١٨٦(
 ).٢/٦٢٦(تاريخ رواية الدوري ال: انظر  )١٨٧(
 ).  ٢/٢٠(سؤاالت اآلجري أليب داود : انظر  )١٨٨(
 ).١/٣٧٩(املصدر السابق : انظر  )١٨٩(
 ).٢٣٧/ ٢(، )١/٢٨٦(املصدر السابق : انظر  )١٩٠(
 ).٢٤٤/ ١(املصدر السابق : انظر  )١٩١(
 ). ٢/٢١٩(معرفة الثقات : انظر  )١٩٢(
 ).٢/٢٠٧(املصدر السابق : انظر  )١٩٣(
 ).٢/٤٣(املصدر السابق  : انظر  )١٩٤(
 ).٢/٢٨٢(التاريخ رواية الدوري : انظر  )١٩٥(
 ). ١/٢٨٤(سؤاالت اآلجري : انظر  )١٩٦(
 ).. ١/٢٨٥(املصدر السابق : انظر  )١٩٧(
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 أن هؤالء النقاد هم أكثر املتكلمني يف الرجال بسبب السلطان، وأما البـاقون واخلالصة
ويالحظ أم مجيعا من مصر واحد وهو العراق، وعاشـوا . فلم يتناولوا إال الواحد بعد الواحد 
حداث الكـثرية، واملهمـة الـيت يف عصر واحد، أو متـقارب، فرمبا كان ذلك إشارة إىل األ 
عاصروها يف هذا الباب، أو سبقتهم، وكان هلا أثر كبري عليهم، فكان أن تكلموا يف الرجـال 





وضوع مندرجا أساسا يف صفات الرواة الذين تقبل روايتهم، ملا كان هذا امل : متهــيد
ومن املعلوم أن احملدثني اشترطوا يف االحتجاج حبديث . أو ترد، فإن بابه إما العدالة، أو الضبط 
 .)١٩٨(الراوي أن يكون عدال، ضابطاً 
 حيث ال خالف يف عـد الطعـن – وهو العدالة –والذي يعنينا هنا هو الشرط األول 
 يف عمل السلطان، أو منادمته من قسم العدالة، إذ ليس مـن موجـب لتعديـه إىل بالدخول
  )١٩٩(وقد فصل ابن الصـالح . الضبط، كما أن العالقة بني تلك الطعون، والضبط منتفية متاما 
وتفصيله أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقالً، ساملاً من أسـباب الفسـق، ": ما يتعلق بالعدالة فقال 
 ".  وخوارم املروءة 
السالمة من أسباب الفسق، وخوارم املـروءة؛ إذ : واملهم يف هذه املذكورات مها أمران 
وبناًء . من املعلوم أن بقية الشروط كاإلسالم، والبلوغ، والعقل متوافرة بداهة يف أولئك الرواة 
عليه سيكون احلديث يف املبحث التايل منصبا على حترير موقع هذا الطعن هل هو مـن بـاب 
ق؟ أو من باب خوارم املروءة ؟ وما هو وجه اعتباره كذلك ؟ وحتقيق ذلـك الطعـن يف الفس
القسمني املذكورين من داخلني، أو عاملني للسلطان ليكون ذلك مدخال إىل تقوميه، مث بيـان 
 . مرتبته
                                      
  ). ١/٥٠٥(، وتدريب الراوي للسيوطي )١/٢٤٤(، واملقنع البن امللقن )٢١٨(املقدمة البن الصالح :  انظر)١٩٨(
 ). ٢١٨(ة املقدم )١٩٩(
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ني أن هناك ميال عاما حنو جتنب الدخول علـى السـلطان، أو جيد املتتبع ألحوال احملدث 
العمل له، واعتبار من فعل ذلك قد أخل بأصل مهم عندهم، وقد كان مسـتندهم يف ذلـك 
ورود بعض األحاديث يف النهي عن طلب اإلمرة، أو متابعة السلطان، أو الـدخول عليـه، أو 
من رواية أيب ) ١٣/١٥٥/٧١٤٨(اري ومن تلك األحاديث ما أخرجه البخ . إعانته على الظلم 
إنكم ستحرصون على اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامـة، فـنعم ": قالهريرة عن النيب 
من حـديث أم سـلمة ) ٣/١٤٨٠/١٨٥٤(وما أخرجه مسلم ". املرضعة، وبئست الفاطمة 
من أنكر سلم، ولكـن مـن ستكون أمراء فتعرفون، وتنكرون،  فمن عرف برىء، و ":مرفوعا
أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  وما". ال، ما صلوا : أفال نقاتلهم؟ قال : قالوا". ضي، وتابع ر
من حـديث أيب األعـور السـلمي  ) ٥١/ ٤٦(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  )١٢/٢٩(
وما أخرجـه الترمـذي . )٢٠٠("إياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعبا هبوطا ": مرفوعا
:  وحنن تسعة خرج إلينا رسول اهللا ":  كعب بن عجرة قال من حديث  )٢٢٥٩/ ٤/٥٢٥(
هل مسعتم أنـه سـيكون ": مخسة وأربعة، أحد العددين من العرب، واآلخر من العجم فقال 
بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم، وأعام على ظلمهم، فليس مـين، ولسـت 
نهم على ظلمهم، ومل يصـدقهم ومن مل يدخل عليهم، ومل يع . منه، وليس بوارد علي احلوض 
ومـا ". حديث صحيح غريب ": وقال". بكذم، فهو مين، وأنا منه، وهو وارد علي احلوض 
من سكن البادية جفـا، : "من حديث ابن عباس مرفوعا ) ٤/٥٢٣/٢٢٥٦(أخرجه الترمذي 
حديث حسن صحيح غريـب : " وقال".ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتنت 
وغري هذه األحاديث كـثري سـاق ". يث ابن عباس ال نعرفه إال من حديث الثوري من حد 
وقد كان هلـذه ". ما رواه األساطني يف عدم ايء إىل السالطني "أكثرها السيوطي يف كتابه 
وكان من . النصوص أثر كبري على احملدثني يف النأي عن السلطان حىت غدا ذلك أصال عندهم 
، أو من يـِلي )٢٠١( ميل عام بني احملدثني إىل جتنب من يغشى السلطان مظاهر ذلك األثر وجود 
                                      
 ".رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح ":بعد أن ساقه بنحوه ) ٥/٢٤٩(قال اهليثمي يف جممع الزوائد   )٢٠٠(
ي املعروف باألشدق انظر على سبيل املثال ال احلصر ما أورده الزبري بن بكار يف إمساعيل بن عمرو بن سعيد األمو   )٢٠١(
 ). ٩/٣٢(تاريخ دمشق البن عساكر ".  بشيء من سلطان بين أمية كان له فضل، مل يتلبس ": ، حيث قال فيه )ق(
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وأمـا . )٢٠٤(، وقد يهـجر بسبب ذلـك )٢٠٣(، ورمبا غُمز الراوي إذا صاحبهم )٢٠٢(له عمالً 
 .  )٢٠٥(الذي يعظهم، ويغِلظ عليهم فهو املقدم عندهم
قاً؟ أو خرماً فهل اإلخالل بذلك األصل بالدخول على السلطان، أو العمل له يعد فس 
 للمروءة ؟ أو ال شيء من ذلك ؟ 
البدعة، والكذب سـواء : ، فذكروا منها )٢٠٦(عدد علماء احلديث أنواع الطعن يف الرواة 
وال . ، وإتيان الكبائر، واملفسـقات كان يف حديث الناس، أم الكذب يف حديث رسول اهللا 
جـرح مسـتقل ختتلـف يف ريب أن البدعة ال تعلق هلا بالدخول يف عمل السلطان، إذ هي 
ويلتحق بذلك الكذب، فإن الدخول على السلطان، أو العمل له ليس بالضرورة . املضمون عنه 
تأخذ عن شـبيب بـن شـيبة : قيل البن املبارك . كذبا، وال مة به تسقط به عدالة الراوي 
 أن خذوا عنه، فإنه أشرف من ": وهو يدخل على األمراء؟ قال ) اخلطيب، أبو معمر، البصري (
  )٢٠٧(".يكذب
  بقي البحث يف ذلك الطعن هل يدخل يف باب الكبائر؟
 على تباينهم يف ذلك ال جيـد )٢٠٨(إن الناظر يف تعريفات الكبرية اليت ذكرها أهل العلم 
كما أنه مل يذكر ألبتـة . أن الدخول على السلطان، أو العمل له ميكن أن يدرج يف حد الكبرية 
                                                                                                      
كان من أهل السالمة، والعافيـة، مل ") د ت (وقال ابن سعد يف ترمجة عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي 
  ).  ٢٤٥(الطبقات القسم املتمم ". يل ألهل بيته عمال حىت تويف 
إمنا كان يضع سليمان عند ": حيث قال فيه ابن معني) ع( سليمان بن بالل التيمي انظر أيضا على سبيل املثال ترمجة  )٢٠٢(
  ).١٣٤(سؤاالت ابن اجلنيد ". أهل املدينة ألنه كان على السوق 
العلل ومعرفـة ".إمنا كان صاحب أمراء ) : "ع(انظر ما قاله إبراهيم النخعي يف عبدالرمحن بن أيب ليلى األنصاري   )٢٠٣(
 ). ١/٤٢٩ (الرجال ألمحد
فقد كان يأمر مناديا قبل بـدء ). ع(انظر على سبيل املثال ترمجة إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري أبو إسحاق   )٢٠٤(
وأما عبد اهللا بن عبد  ).١/٢٧٣(تذكرة احلفاظ للذهيب ". من كان يأيت السلطان فال حيضر جملسنا ": جملسه فيقول 
ومن ويل . مل يكن يقبل من السلطان، وال غريه ": املدين قال فيه مصعب الزبريي العزيز بن عبد اهللا القرشي العدوي 
وويل أخوه عمر بن عبد العزيز املدينة، وكرمان، واليمامة، فلم يكلمه حـىت . من معارفه، وذوي رمحه، ال يكلمه 
  ). ٢/٣٦٤(التاريخ الكبري البن أيب خيثمة ". مات 
وابن أيب ذئب أصلح يف بدنه، وأورع ورعا، وأقوم باحلق مـن ":  وابن أيب ذئب قال أمحد يف معرض تقوميه ملالك،   )٢٠٥(
الظلم فاش ببابـك ":قال. وقد دخل أبن أيب ذئب على أيب جعفر فلم يهوله أن قال له احلق . مالك عند السالطني 
 ). ١/٦٨٦(املعرفة والتاريخ للفسوي ". وأبو جعفر أبو جعفر "
، وإرشاد طالب احلقائق للنـووي  )٢٣١، ٢٢٨(، ومقدمة ابن الصالح  ")١٣٠، ١٢٧(الكفاية للخطيب : انظر  )٢٠٦(
، وعقـد الـدرر )٤٢٩(، وشرح النخبة للقاري )٤٤، ٤٣(، ونزهة النظر البن حجر  )٣٠٥، ٣٠٠، ١/٢٧٥(
 . فما بعدها ) ٢٨٧(لآللوسي 
 ). ٤/١٣٤٧(الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢٠٧(
والذي يتجه، ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا مـن ": يف حدها قال ) ٧( يف الكبائر من ذلك ما قاله الذهيب   )٢٠٨(
العظائم مما فيه حد يف الدنيا كالقتل،  و الزنا، والسرقة، أو جاء فيه وعيد يف اآلخرة من عـذاب، أو غضـب، أو 
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، أو )٢٠٩(ن اختاروا تعدادها سواء من أوصلها إىل سبعني كـبرية يف مجلة الكبائر بالنسبة للذي 
كما يدل على أن ذلك اجلرح ال يدخل يف أي باب من أبواب . )٢١٠(شقق فيها أكثر من ذلك 
الفسق أن بعض النقاد صرحوا يف بعض الرواة أم حمتج م، مع ذكرهم عنهم أم عـاملون 
ي نوع من أنواع الفسق جلرحوهم بسبب ذلك، ولو كان يف ذلك أ . للسلطان، أو منادمون له 
قلـت أليب ":  يف سليمان بن عتبة الـداراين )٢١١(قال أبو زرعة الدمشقي . و ملا قبلوا حديثهم 
هي يسرية، وهو ثقة، ومل يكن له عيب إال : "إنه يسند أحاديث عن أيب الدرداء؟ قال ": مسهر
: مث قال ". بلغين أنه عمل للحجاج ":  يف عطية السراج )٢١٢(وقال أبو داود ". لصوقه بالسلطان 
قد سألت عنه حممد بن املبارك :  يف عمرو بن واقد )٢١٣(وقال اجلوزجاين ". وعطية السراج ثقة "
 يف يونس بن بكري )٢١٤(وقال ابن معني ". كان يتبع السلطان، وكان صدوقا : "الصوري، فقال 
وسألت حيىي بن : )٢١٥(وقال أبو زرعة الدمشقي ". كان صدوقا، وكان يتبع السلطان : "الكويف
:  ورآه موضعا لألخذ عنه، وسألته عنـه، فقـال - حممد بن عائذ الدمشقي -معني عنه يعين 
 ". نعم: "قال". وهو يعمل على اخلراج؟ : "قلت". نعم"
وقد أثبت هذا أيضا تتبع أمساء أولئك الرواة الذين ذكر فيهم ذلك الطعن، حيث كشف 
 مطعن يف ضبطهم، بل إن بعضهم من كبـار الضـابطني أن الكثري منهم من الثقات الذين ال 
. حلديثهم، املتقنني له الذين أخرج حديثهم أرباب الصحيح، وسائر أهل السـنن دون تـردد 
أمحد بـن عبـد : فممن ذكر مثال يف القسم األول وهم الداخلون على السلطان، وهم ثقات 
، وعبد الرمحن )٢١٧() ت ق خ د (، واحلسن بن ذكوان )٢١٦()خ س ق (امللك بن واقد احلراين 
                                                                                                      
 والدخول على السلطان، أو العمل له ".ديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإنه كبرية 
 . ليس فيه شيء من ذلك كما هو واضح
  .وآخرها عنده سب أحد من الصحابة) ٢٦٠(مثل الذهيب يف الكبائر   )٢٠٩(
سبعا وستني كبرية بعد األربع مئة، وآخرها  ) ٤٦٧(مثل اهليتمي يف الزواجر عن اقتراف الكبائر حيث بلغت عنده   )٢١٠(
 ). ٢/٢٣٥(ري مسوغ شرعي استخدام العتيق بغ
 ). ١/٣٨٢(تارخيه   )٢١١(
 ).٢/٢٠(سؤاالت اآلجري   )٢١٢(
 ). ٣٠٢ / ٢٨٦(الشجرة يف أحوال الرجال   )٢١٣(
 ). ٢/٨٧(التاريخ برواية الدوري   )٢١٤(
 ). ١/٢٨٩(تارخيه   )٢١٥(
  ).٦٩(التقريب : انظر  )٢١٦(
 ). ١٢٥٠(املصدر السابق   )٢١٧(
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، وهشيم )٢١٩() خ م د ( ، وعنبسة بن سعيد بن العاص األموي )٢١٨() ع(بن أيب ليلى الكويف 
 )٢٢١().ع(، ويزيد بن هارون )٢٢٠() ع(بن بشري الواسطي 
:  أيضـاً )٢٢٢(وممن ذكر يف القسم الثاين، وهم الداخلون يف عمل السلطان وهم ثقـات 
، وأمحد بن )٢٢٤()ع(، وأبو مصعب الزهري )٢٢٣()ع(ري إبراهيم بن سعد بن عبد الرمحن الزه 
، وإمساعيل بن إبراهيم املعـروف بـابن عليـة )٢٢٥()خ م د ت س(سعيد بن إبراهيم املروزي 
، و خالد بن مهـران )٢٢٨()ع(، ومحيد بن هالل العدوي )٢٢٧()ع(، ومحيد الطويل )٢٢٦()ع(
يمان األحـول  ، وعاصم بـن سـل )٢٣٠()ع(،  وسليمان بن بالل التيمي )٢٢٩()ع(البصري 
 ، و عبد الرمحن بن خالد بـن مسـافر )٢٣٢()ع(، وعباد بن عباد بن حبيب األزدي )٢٣١()ع(
، وعبد الرمحن بن )٢٣٤()ع( ، عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي )٢٣٣()خ م مد ت س (الفهمي 
، وعقيل بـن خالـد األيلـي )٢٣٦()ع(، وعبد اهللا بن ذكوان أبو الزناد )٢٣٥()ع(ملِّ النهدي 
، )٢٣٩()ع(، وعمري بن هانئ العنسي )٢٣٨()ع(رو بن ميمون بن مهران اجلزري ، وعم )٢٣٧()ع(
                                      
 ).٤٠١٩(املصدر السابق  )٢١٨(
 ).٥٢٣٦(املصدر السابق  )٢١٩(
 ).٧٣٦٢(املصدر السابق  )٢٢٠(
 ).٧٨٤٢(املصدر السابق  )٢٢١(
 . البخاري، ومسلم: اقتصرت فيما يلي على من أخرج له اجلماعة، أو صاحبا الصحيح  )٢٢٢(
 ).١٧٩(التقريب : انظر   )٢٢٣(
 ).١٧(املصدر السابق   )٢٢٤(
 ).٣٧(املصدر السابق   )٢٢٥(
 ).٤٢٠(املصدر السابق   )٢٢٦(
 ).١٥٥٣(املصدر السابق   )٢٢٧(
 ).١٥٧٢(املصدر السابق   )٢٢٨(
 ).١٦٩٠(املصدر السابق  )٢٢٩(
 ).٢٥٥٤(املصدر السابق   )٢٣٠(
 ).٣٠٧٧(املصدر السابق   )٢٣١(
 ).٣١٤٩(املصدر السابق   )٢٣٢(
 ).٣٨٧٣(املصدر السابق   )٢٣٣(
 ).٣٩٩٢(املصدر السابق   )٢٣٤(
 ).٤٠٤٣(املصدر السابق   )٢٣٥(
 ).٣٣٢٢(سابق املصدر ال  )٢٣٦(
 ).٤٦٩٩(املصدر السابق   )٢٣٧(
 ).٥١٥٦(املصدر السابق   )٢٣٨(
 ).٥٢٢٤(املصدر السابق   )٢٣٩(
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،  )٢٤١()ع(، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري )٢٤٠()خ م ت س ق (والقاسم بن مالك املزين 
 ، ومنصور بن املعتمر بـن عبـد اهللا )٢٤٢()خ م د س ق (وحممد بن الوليد بن عامر الزبيدي 
 .)٢٤٣()ع(السلمي
كن اجلزم بأن احملدثني مل يعتربوا أبـدا جمـرد الـدخول علـى وبسرد هؤالء الثقات مي 
 . السلطان، أو العمل له فسقا تفسد به عدالة الراوي
 وإذا غادرنا هذا الباب فهل يعترب ذلك الطعن من خوارم املروءة؟ 
قوة للنفس تصدر عنها األفعـال اجلميلـة، : "عرف بعض املتأخرين املروءة بالقول بأا 
: وجاء يف تعريف آخر للمـروءة فقيـل هـي . )٢٤٤("دح شرعا، وعقال، وعرفا املستتبعة للم 
فهل الطعن الذي حنن بصدد البحث فيه يدخل يف . )٢٤٥("التخلق خبلق أمثاله يف زمانه، ومكانه "
 تعريف املروءة ؟ 
 مع وفرة النصوص الـيت التقطتـها يف -إنه : قبل اجلواب عن هذا التساؤل حيسن القول 
 نصا صرحيا من أي ناقد  يصرح بأن الـدخول -فيما حبثت فيه - مل أجد  فإين -هذا الطعن  
 !على السلطان، أو العمل له من خوارم املروءة 
وأقرب تفسري هلذا الصنيع يف نظري هو أن ذلك جاء جريا على عادة النقاد يف ذكر مـا 
 نوع من أنواع يتعلق بالراوي، وإنكار ما ينكر عليه دون التصريح يف الغالب بأنه يعود إىل أي 
 .اجلرح عدالة، أو ضبطا، واهللا أعلم
 من اعتبـار صـحبة )٢٤٧(، وتبعه عليه آخرون )٢٤٦(ولعل ما ذكره اخلطيب البغدادي 
األراذل من خوارم املروءة هو أقرب إىل الطعن موضوع البحث إذ اجلامع بينـهما يف بعـض 
                                      
 ).٥٥٢٢( املصدر السابق )٢٤٠(
 ).٦٣٣٦( املصدر السابق )٢٤١(
 ).٦٤١٢( املصدر السابق )٢٤٢(
 ).٦٩٥٦( املصدر السابق )٢٤٣(
 ).١/٩٧( توجيه النظر لطاهر اجلزائري )٢٤٤(
 ).٢٣٧(يا األنصاري  فتح الباقي لزكر)٢٤٥(
 ).١٣٩(الكفاية يف علم الرواية  )٢٤٦(
  ).١/٩٤(، وتوجيه النظر لطاهر اجلزائري )٢٤٨(شرح خنبة الفكر ملال علي القاري : انظر )٢٤٧(
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نا أن ذلك الطعن ميكـن إدراجـه بيد أننا لو تأملنا هذين التعريفني أللفي . الوجوه هو املصاحبة 
فيها؛ حيث إن الدخول على السلطان، أو العمل له شيء غري مستحسن عند احملدثني، كما أن 
كما أن األصل الـذي . املتلبس بذلك ليس ممدوحا عندهم، بل مقدوحا فيه عند الكثري منهم 
لك أمراً خمالفاً ملا ترسخ عند احملدثني بتجنب الدخول على السلطان، أو العمل له جعل إتيان ذ 
 . هو معروف عندهم، ومعتادون عليه
فلعل بعض احملدثني ممن قال بذلك الطعن يرى أنه ال يليق باحملـدث أن يـدخل علـى 
السلطان، أو يصاحبه، فضالً عن أن يعمل له، ومن فعل ذلك فقد خرم مروءتـه، وخـالف 
 . عندهم أصال مقررا، وعرفا معتربا
 فبين أن األمر جتاوز فيه ل السلطان مع إتيان أعمال قادحة وأما دخول الراوي يف عم 
حد املروءة إىل الكبائر، حيث تضمنت تلك األعمال إهدارا للـدماء، أو جـوراً وظلمـاً، أو 
هــ مـثال يف )٢٣٣(فقول حيىي بن معني . عقوبات خمالفة للشرع، وغريها مما يفسد العدالة 
عن عمر بن  سعد أثقـة : ا سأله أمحد بن زهري عندم) س (عمر بن سعد بن أيب وقاص ترمجة 
 يعين أنه جمروح العدالة، )٢٤٨(" ثقة؟ كيف يكون من قتل احلسني ":فقال ابن معني ". هو؟ 
 عنبسة بن خالد األيلي هـ حني سؤال ابنه له عن )٢٧٧(وقال أبوحامت . مرتكب ألمر عظيم 
وقـد عقّـب ابـن . )٢٤٩("يكان على خراج مصر، وكان يعلق النساء بالثد ": ، فقال )خ د (
وقـال الـدارقطين ". فإن صح هذا كفى يف جترحيـه ":  على ذلك بقوله )٢٥٠(القطان الفاسي 
ليس يف حديثه بذاك، فإين مسعته مبصر أنه كان : "علي بن سعيد الرازي هـ يف ترمجة )٣٨٥(
فجمـع اخلنـازير يف : -قـال -وايل قرية، وكان يطالبهم باخلراج، فمـا كـانوا يعطونـه 
 وأما مالك بن احلارث .)٢٥٢("ال ينبغي األخذ عنه، ظلوم غشوم ":  وقال الذهيب )٢٥١(".املسجد
ذكر خليفة أنه كان  فقد ):س(هـ ) ٣٧(بن عبد يغوث النخعي، الكويف، املعروف باألشتر 
وقد ذُِكر يف ترمجته أنه ِممن سعى يف الفتنـة، . )٢٥٣(من والة علي بن أيب طالب على اجلزيرة 
                                      
 ).١١٢، ٦/١١١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٢٤٨(
 ).٦/٤٠٢(اجلرح والتعديل  )٢٤٩(
 . لعله مل يصح، فقد أخرج له البخاري: تقل). ٤٦٣، ٤/٤٦٢(بيان الوهم واإليهام  )٢٥٠(
 ).٢٤٤/٣٤٨(سؤاالت السهمي  )٢٥١(
 ).٢/٣٨٧(املغين يف الضعفاء   )٢٥٢(
 ). ١٢١(يف تارخيه  )٢٥٣(
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يـروى عنـه :  وسأل مهنى أمحد عن األشتر )٢٥٤(.ان، وشهد حصاره، وقاتله وألَّب على عثم 
سـألت : )٢٥٦(فقد قال مهنى بن حيـىي ) مد (وأما يزيد بن معاوية   )٢٥٥(".ال "احلديث؟ قال 
: وما فَعـل؟ قـال : قلت". ؟!هو الذي فعل باملدينة ما فَعل ": أمحد عن يزيد بن معاوية؟ قال 
ال يذكر عنه احلديث، وال ينبغي ألحد أن يكتـب ": ديث؟ قال فيذكر عنه احل : قلت". بها "
والشـطر ". مقدوح يف عدالته، ليس بأهل أن يروى عنـه ": )٢٥٧(وقال الذهيب ". عنه حديثاً 
 أيب مسـلم اخلراسـاين هــ يف ) ٧٤٧(وقال الذهيب .  أيضا )٢٥٨(األخري هو قول ابن حجر 





اختلفت أقوال املتكلمني يف الرواة الداخلني على السلطان، أو العاملني له مـن حيـث 
 هل هي داخلة يف باب الثناء السيئ على الراوي؟ أو التجريح له؟ أو هي داخلة -أعين-نوعها 
  باب الثناء احلسن على الراوي؟ أو تعديله؟ أو غري ذلك؟ يف
لقد نظرت فيها، مث حاولت فرزها، ووضعت كل واحد منها يف قسم خاص به جبـامع 
 :املثـلية، أو الشبه، والقرب، فأمكن إدراجها يف مثانية أصناف هي
 : السيئ على الراوي)٢٦٠(الثناء: القسم األول
يفيد ذمه بأي وجه من الوجوه تصرحياً، أو تلوحيـاً، أو وهو أن يتكلم يف الراوي بشيء 
يشري ذلك الكالم إىل الوجـد عليه، أو االمتعاض منه بسبب دخوله على السلطان، أو العمل 
 .له، دون أن يبلغ ذلك الكالم مرتبة التضعيف
                                      
،والتمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمـان للمـالقي )١٩٦( ، واملعارف البن قتيبة ) ، ٩٩، ٩٨( تاريخ خليفة : انظر )٢٥٤(
 ). ٤/١٠(، وذيب التهذيب البن حجر )٤/٣٤(ذهيب ،  وسري األعالم لل)١٧٤(
 ).٤/١٠(ذيب التهذيب البن حجر  )٢٥٥(
 ).٤٧٥/١١٨٠(حبر الدم  )٢٥٦(
 ).٤/٤٤٠(امليزان  )٢٥٧(
 ).٧٨٢٩(التقريب  )٢٥٨(
 ).٢/٥٩٠(ميزان االعتدال  )٢٥٩(
 .مادة ثىن) ١١٦٦(وزآبادي انظر القاموس احمليط للفري. وصف مبدح، أو ذم: الثناء بفتح املثلثة، والتثنية )٢٦٠(
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واحلق أن عبارات املتكلمني تنوعت يف هذا الباب تنوعاً بالغاً حبيث يعسر ضبطها حتـت 
فمما ورد من الثناء السـيئ فـيمن داخـل . وفيما يلي ذكرها بإجياز شديد . ـمى واحد مس
عدم الرضى عـن  -٣  )٢٦٢(.كره الرواية عن الرواي  -٢ .)٢٦١(البغض: السلطان، أو عمل له 
 -٧  )٢٦٦(.حتقري عمل الـراوي  -٦   )٢٦٥(.النقمة -٥ )٢٦٤(.الذكر بالسوء  -٤ )٢٦٣(.الراوي
عدم طيب  -٩   )٢٦٨(.التنقص، واإلزراء على الراوي  -٨  )٢٦٧(.إفساد النفس بصحبة امللوك 
 -١١  )٢٧٠(.عيب الراوي بسبب اللصوق بالسلطان  - ١٠  )٢٦٩(.النفس بالرواية عن الراوي 
نفـي اخلرييـة عـن الـراوي العامـل  -١٢  .)٢٧١(.بيان مفضولية الدخول على السلطان 
التعجب مـن  -١٤  )٢٧٣(.نفي الفضل عن الراوي املصاحب للسلطان  -١٣  )٢٧٢(.للسلطان
  )٢٧٥(.  احلط من قدر الراوي بسبب التويل للسـلطان -١٥  )٢٧٤(.الرواية عمن عمل للسلطان 
استفيد هذا مـن : االمتعاض من دخول الراوي على السلطان، أو العمل له والوجد عليه  -١٦
 :أقوال بعض النقاد يف عدد من الرواة هم
ذ بن معاذ، وأبـو نعـيم، امتعض من صنيعه معا : عبد الرمحن بن عبداهللا املسعودي  ♦
 .)٢٧٦( خاطب شعبة بذلك-أم يف رواية -وكذا رجل 
جاء ذلك يف موازنة بينه، وبني األعمش قام ـا حيـىي بـن : ابن شهاب الزهري  ♦
 .)٢٧٧(معني
                                      
  ).٥٠٣/ ٤٦(، وتاريخ دمشق البن عساكر )٢/١٩٩(سؤاالت اآلجري أليب داود: انظر )٢٦١(
 ).٥٨٥(، وهدي الساري البن حجر )٢/٥٧٤(، و امليزان للذهيب )٢/٣٣٦(ضعفاء العقيلي : انظر   )٢٦٢(
، واجلرح والتعـديل )١٢٥/٢١٥( رواية املروذي ، والعلل ومعرفة الرجال )٤٣/٤(حبر الدم البن عبد اهلادي : انظر  )٢٦٣(
 ).٢/٢٥١(، وضعفاء العقيلي )٣/٢٣٠(البن أيب حامت 
 ).١/١٥٧(معرفة الرجال البن حمرز : انظر  )٢٦٤(
 .املصدر السابق:انظر   )٢٦٥(
 .املصدر السابق،  فهو فحوى كالم مالك بن أنس يف أيب الزناد عبداهللا بن ذكوان: انظر   )٢٦٦(
 ).١/٦٤٢(املعرفة والتاريخ للفسوي : انظر   )٢٦٧(
 ).٥٥/٣٧٠(تاريخ دمشق البن عساكر : انظر  )٢٦٨(
 ).٢/٢١٩(معرفة الثقات للعجلي : انظر  )٢٦٩(
 ).١/٣٨٢(تاريخ أيب زرعة الدمشقي : انظر  )٢٧٠(
 ) .٢/٣٣٦(ضعفاء العقيلي : انظر  )٢٧١(
 ).١/٢٠٧(معرفة الثقات للعجلي : انظر  )٢٧٢(
 ).٣٧٩/ ١(ت اآلجري أليب داود سؤاال: انظر  )٢٧٣(
 ). ٦/٢٠٦٣(الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي : انظر  )٢٧٤(
 ).١٣٤/٣٣٧(سؤاالت ابن اجلنيد البن معني : انظر  )٢٧٥(
 ).٥/٢٥١(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )١١/٤٨٢(تاريخ مدينة السالم للخطيب : انظر  )٢٧٦(
 ).٥٤(كم معرفة علوم احلديث للحا: انظر  )٢٧٧(
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 .)٢٧٨(حصل ذلك من محاد بن سلمة عليه: إمساعيل بن إبراهيم البصري: ابن علية ♦
يم مهنته، وهي العمل يف الشرطة مع ذكر مكي بن إبراه : محيد بن أيب محيد الطويل  ♦
 .)٢٧٩(مزج ذلك بنوع إنكار، أو استهجان للسماع منه
فعل ذلك بعض النقاد يف رواة خالطوا السـلطان، أو :  جتنب الراوي ورمبا هجره -١٧
 إنكـار -١٩ )٢٨١(. االسترجاع عند بلوغ اخلرب أن الراوي توىل واليـة -١٨  )٢٨٠(.عملوا له 
: وقع ذلك من ناقدين مها : أو اإلشارة إىل بعض أخطائه يف عمله بعض سرية العامل للسلطان، 
و حيىي بن معني يف ابن شـهاب . )٢٨٢(وهيب بن خالد البصري يف عاصم بن سليمان األحول 
 .)٢٨٣(الزهري
توجهت إىل الداخلني على السلطان، أو : تضعيف الراوي بذلك الطعن : القسم الثاين 
 الثناء السيئ من لوم، أو تقبيح، أو تقريع، وغريها إىل العاملني له بعض األسهم، وجتاوزت عتبة 
والثابت أن تلك األلفـاظ احلاملـة . الطعن الذي قد يؤثر يف قبول حديث الراوي إىل حد ما 
ملضامني الطعن متعددة، ومتباينة، وقد رمت مجعها وفق درجتها يف الشدة ظاهرا مع العناية مبا 
 على السلطان، أو العمل له، مث رتبتها علـى النحـو اقترن فيه التضعيف بأنه بسبب الدخول 
 : التايل
 : ورد هذا يف راويني مها:ما جاء فيه إسقاط الراوي ظاهرا: النوع األول
أهل بلده يسيئون الثنـاء عليـه، ": قال ابن منري : أمحد بن عبدامللك بن واقد احلراين  . ١
 )٢٨٤(".فترك حديثه 
طرح زائدة حديث محيـد ": على احملاريب قال حيىي بن ي : محيد بن أيب محيد الطويل  . ٢
  )٢٨٥(".الطويل 
                                      
 ).٩/١١٠(سري األعالم للذهيب :  انظر)٢٧٨(
 ).١٥/٢٦٥(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)٢٧٩(
 ).١/٦٧٣(، وجامع بيان العلم البن عبد الرب )٥/٢٧١(تاريخ مدينة السالم للخطيب :  انظر)٢٨٠(
 ).٥٦/١٩٧(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)٢٨١(
 ).٣/٣٣٦(ضعفاء العقيلي :  انظر)٢٨٢(
 ).٢/١١١٣(جامع بيان العلم البن عبد الرب : ر انظ)٢٨٣(
 ).١/٣٣١(التعديل والتجريح للباجي :  انظر)٢٨٤(
 ).٢/٦٨٣(الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي : انظر )٢٨٥(
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 على - بعد النظر يف أقوال النقاد - مل أقف : ما جاء فيه تضعيف صريح : النوع الثاين 
هذا النوع سوى راو واحد على سبيل الظن، وهو يونس بن بكري الكويف، و من ناقد واحـد 
 بـن برمـك، ضـعيف كان على مظـامل جعفـر ": فقط هو العجلي حيث قال يف يونس 
كان أبوه على مظامل جعفـر، . بكر بن يونس بن بكري ال بأس به : وقال أيضا . )٢٨٦("احلديث
 فهل التضعيف املذكور سيما يف النص األول ترتب على عمل )٢٨٧(".وبعض الناس يضعفوما 
يونس للسلطان؟ وهل ذكر التضعيف يف كل مرة بعد التنصيص على العمل إمياء إىل أن الثـاين 
 )٢٨٨(. ب لألول؟ هاهنا احتماالن واردانسب
ما جاء فيه ترك الكتابة عن الراوي، أو نفي التحـديث، أو الروايـة : النوع الثالث 
 : ورد هذا يف عشرة رواة هم: عنه
 )٢٨٩(".مل  أكتب عنه: "قال أمحد: حفص بن عمر العدين . ١
يه قبـاء لو رأيت رجال عل ": )٢٩٠(قال أبو نعيم : عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي  . ٢
قال الذهيب بعد سوقه هذا ". أسود، وشاشية، ويف وسطه خنجر كنت تكتب عنه؟ 
   )٢٩١(".فتوقف أناس يف األخذ عنه لذلك": النص
 )٢٩٢(".كان وكيع ال حيدث عن هشيم: "قال أبو داود: هشيم بن بشري الواسطي . ٣
 كان وكيع ال حيدث عن إبـراهيم ابـن ": قال أبو داود : إبراهيم بن سعد الزهري  . ٤
  )٢٩٣(...."سعد
كتبنا عنه، ولكنه ممن ال ينبغي أن يـروى ": قال أمحد : إبراهيم بن عطية الواسطي  . ٥
  )٢٩٤(". عنه، وال يكتب من حديثه شيء
                                      
 ).٢/٣٧٧(معرفة الثقات للعجلي   )٢٨٦(
 ).١/٢٥٣(املصدر السابق   )٢٨٧(
 ). ٦٢(سيأيت مناقشة ذلك ص  )٢٨٨(
 ).٢٤/١١(ال رواية املروذي العلل ومعرفة الرج  )٢٨٩(
 ).٢/٣٣٦(ضعفاء العقيلي   )٢٩٠(
 ).٧/٩٤(سري األعالم للذهيب    )٢٩١(
 ).١/٢٨٤(سؤاالت اآلجري    )٢٩٢(
 .املصدر السابق  بتصرف يسري   )٢٩٣(
 ).٢/١٢٠(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٢٩٤(
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ال تكتب عن أيب مصـعب ، ":)٢٩٥(قال أبو خيثمة البنه :  أمحد بن أيب بكر الزهري  . ٦
أو  أنه لدخولـه القضـاء، - على الظن -وفسرها الذهيب ". واكتب عمن شئت 
  )٢٩٦(. املظامل
ذكر أبو داود أن وكيع بن اجلراح مل يكـن : إمساعيل بن إبراهيم، ابن علية البصري  . ٧
  )٢٩٧(.حيدث عن ابن علية
كما ". ال أروي عنه شيئاً ": )٢٩٨(قال عبداهللا بن إدريس : عاصم بن سليمان األحول  . ٨
  )٢٩٩(.ورد أن وهيب بن خالد البصري كان ال يروي عن عاصم األحول
يكتب عن أحد من اجلند وال ] ال[": قال ابن معني :  بن عمرو األوزاعي عبد الرمحن  . ٩
  )٣٠٠(! ".كرامة 
لو كنـت كاتبـا ": قال أيوب السختياين : حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري  . ١٠
احلديث عن أحد كنت كاتبه عن الزهري، من رجل أحيا علم تلك البلـدة، مـن 
 )٣٠١(".رجل يصحب السلطان 
 :  فيه نوع تضعيف، أو مفاضلة بسبب ذلك الطعنما جاء: النوع الرابع
ويشمل هذا من تناوله النقاد بكالم فيه نوع تضعيف إمجاال، أو جاء فيه تفضيل أحـد 
الرواة على اآلخر بسبب خمالطة السلطان، أو قرنه بآخر عند الرواية عنه، وحنوها، وعـددهم 
 : مجيعا ستة رواة هم
كان أبوه على بيت املال، فكـان " يف وكيع قال أبو داود : جراح بن مليح الرؤاسي  . ١
  )٣٠٢(".نا أيب وسفيان، أيب وإسرائيل، وما أقل ما أفرده: إذا روى عنه قال
                                      
 ).١/٣٣٤( التعديل والتجريح للباجي )٢٩٥(
 ).١١/٤٣٧(هيب سري األعالم للذ:  انظر)٢٩٦(
 ).٢٨٥، ٢٨٤/ ١(سؤاالت اآلجري أليب داود :  انظر)٢٩٧(
 ).٣/٣٣٦( ضعفاء العقيلي )٢٩٨(
 . املصدر السابق)٢٩٩(
 ).٢/١١١٣(جامع بيان العلم البن عبدالرب : انظر)٣٠٠(
 ).٥٥/٣٧٠( تاريخ دمشق البن عساكر )٣٠١(
 ).١/٢٨٥(سؤاالت اآلجري أليب داود :  انظر)٣٠٢(
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: ويف روايـة مسـلم . )٣٠٣("تركـوه :"قال ابن عون : شهر بن حوشب األشعري  . ٢
 )٣٠٤(".أخذته ألسنة الناس، تكلموا فيه: "وزاد قوله. بنون، وزاي معجمة"نزكوه"
ابن البناء ليس مبؤمتن يف ": قال أبو عروبة احلراين : رسعين ابن البناء حممد بن سعيد ال  . ٣
والذي قال أبو عروبة ليس مبؤمتن يف نفسه، كـان ": )٣٠٥(فقال ابن عدي ". نفسه 
يعمل يف املتقدم أعماال للسلطان من البندرة، وغريها، وإمنا أشار أبـو عروبـة إىل 
 )٣٠٦(".لدخوله يف أعـمـال الظلمةلم فيه تك": وقال الذهيب". اشتغاله بالسلطان 
 : ومما جاء فيه تفضيل أحد الرواة على اآلخر
سأل عبد اهللا أباه أمحد عن خالد الطحـان، : خالد بن عبد اهللا الواسطي، الطحان  . ٤
، خالـد مل يلتـبس مـن السـلطان خالد أحب إلينـا ": وهشيم بن بشري، فقال 
  )٣٠٧(".بشيء
ما منـهما ":  وبني وكيع بن اجلراح فقال وازن أمحد بينه : يزيد بن هارون الواسطي  . ٥
 )٣٠٨(".حبمد اهللا إال صاحل، إال أن وكيعا مل يتلطخ بالسلطان 
برئت من األعمش أن يكـون مثـل ": )٣٠٩(قال ابن معني : حممد بن مسلم الزهري  . ٦
وذكر األعمـش ". الزهري يرى العرض واإلجازة، وكان يعمل لبين أمية ! الزهري 
ووازن ابـن ". سلطان، وذكر علمه للقرآن، وورعـه فقري صبور، جمانب لل ": فقال
منصور أحب إيل، ألن الزهري ": معني أيضا بني منصور بن املعتمر، والزهري فقال 
 )٣١٠(".كان سلطانياً 
                                      
 ).٢٦٩٧ /٥/٥٨( سنن الترمذي )٣٠٣(
 ).١/١٧( صحيح مسلم )٣٠٤(
 ).٦/٢٣٠٦( الكامل يف ضعفاء الرجال )٣٠٥(
 ).٢/٥٨٦( املغين يف الضعفاء )٣٠٦(
  ).٥٣٥، ١/٤٣٤( العلل ومعرفة الرجال )٣٠٧(
 ). ٤٧١/ ٣٠( ذيب الكمال للمزي  )٣٠٨(
 ).٥٤(معرفة علوم احلديث للحاكم  )٣٠٩(
 ).٢٣٦/٣٣٤(  سؤاالت ابن اجلنيد )٣١٠(
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، أن ما قيل فيهما يدخل يف هذا الباب الحتمال األمرين فيهما  وهناك راويان ال أجزم 
 :ومها
. يقال له حسني أعرفـه بـالتخليط ": محدقال أ : احلسني بن عبد الرمحن االحتياطي  . ١
 )٣١١(".وذكر أنه دخل مع إنسان يف شيء من أمر السلطان 
شعبة، وابن علية بكالم فيـه إـام، : تكلم فيه إمامان مها : خالد بن مهران احلذاء  . ٢
والظاهر أن كالم هؤالء فيه من أجل ما أشـار : " ذلك بقوله )٣١٢(ففسر ابن حجر 
". فظه بأخرة، أو من أجل دخوله يف عمـل السـلطان إليه محاد بن زيد من تغري ح 
  )٣١٣(".تكلم فيه شعبة لدخوله يف شيء من العمل": وقال يف موضع آخر
وهو أن يرد يف الراوي ثنـاء حسـن  )٣١٤(:الثناء احلسن على الراوي : القسم الثالث 
  للسـلطان، تصرحياً، أو تلوحياً، مع ورود ما يفيد علم الناقد يف النص ذاته بكون الراوي عامالً 
وقد أحلقت م من دفع عنه تـأثري . له، دون أن يصل ذلك الثناء إىل مرتبة التوثيق ً أو مداخال 
الطعن بالدخول على السلطان، أو العمل له فيه إذ يدخل يف الثناء احلسن ولو بتأويل، وعددهم 
 : أربعة رواة، ومما جاء فيهم من الكالم) ٤(يف اجلملة 
 نفي النقمـة -٣  )٣١٦(. نفي الكذب عن الراوي -٢   )٣١٥(. حفظ الراوي حلديثه -١
 )٣١٨(.كما شاء اهللا هو:  القول فيه-٤ )٣١٧(. عن الراوي
 
 
                                      
 ).٨/٦٠٠(مدينة السالم للخطيب   تاريخ )٣١١(
 ).٢/٥٣٤( ذيب التهذيب )٣١٢(
 ).٦٥٠( هدي الساري )٣١٣(
 حرصت على إيراد هذا القسم، وما بعده كإطالق التوثيق، وحنوه ألن النقد شامل للتجريح، والتعديل، كما أن الكثري )٣١٤(
 .    ديل أحيانا يف سياق واحدمن األقوال الواردة يف باب السلطان امتزج فيها الغمز للرواة، ورده بالتع
 ).. ١/٣٩٣(ذيب الكمال للمزي : انظر )٣١٥(
 ).١٣٤٧/ ٤(الكامل البن عدي : انظر )٣١٦(
 ). ١/٤٠٧(معرفة الرجال البن حمرز : انظر )٣١٧(
 ). ٢/١٩٢(سؤاالت اآلجري أليب داود :  انظر )٣١٨(
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 :إطالق التوثيق على الراوي: القسم الرابع
على الراوي، ويأيت يف النص املسوق ما يفيد كون "ثقة "صورة هذا أن يطلق ناقد لفظة 
سـبعة رواة،  ) ٧(وعدد الرواة الذي قيل فيهم ذلك . الراوي إما عامل للسلطان، أو مداخل له 
 : وهم
 اجلراح بـن ملـيح -٢.  )٣١٩(وثقه أبو مسهر الدمشقي :  سليمان بن عتبة الداراين -١
 -٤.  )٣٢١(وثقـه أبـو حـامت :  محيد بن هالل البصري -٣.   )٣٢٠(وثقه أبو داود : الرؤاسي
وثقـه : عمرو بن ميمون اجلزري  -٥.  )٣٢٢(وثقه ابن املديين، وأمحد : سليمان بن بالل املدين 
: يونس بن بكري الكويف -٧.  )٣٢٤(وثقه أبو داود :  القاسم بن مالك املزين -٦.  )٣٢٣(ابن معني 
 .)٣٢٥(أطلق ابن معني توثيقه يف رواية، وقرا بصدوق
 :، أو ما يقارا على الراوي"صدوق"إطالق لفظة: القسم اخلامس
على الراوي، ويرد يف النص ذاته مايدل "صدوق"صورة هذا القسم أن يطلق الناقد لفظة 
وعدد الرواة الذين قيل فيهم ذلك تصـرحيا . على أن الراوي إما عامل للسلطان، أو مداخل له 
 : أربعة رواة، وهم) ٤(
. )٣٢٦(حممد بن املبارك الصـوري "صدوق "أطلق فيه لفظة :  عمرو بن واقد القرشي -١
.  )٣٢٨(قاله شعبة فيه :  يزيد بن مخري الرحيب -٣ .)٣٢٧(قاله أمحد فيه :  القاسم بن مالك املزين -٢
 . )٣٣٠(، وكذا الساجي)٣٢٩(أطلق فيه ذلك ابن معني يف رواية:  يونس بن بكري الكويف-٤
                                      
 ).١/٣٨٢(تاريخ أيب زرعة الدمشقي : انظر )٣١٩(
 ).١/٢٨٦(ت اآلجري سؤاال: انظر )٣٢٠(
 ).٣/٢٣٠(اجلرح والتعديل : انظر )٣٢١(
 ).١/٤٢٨(،  واملعرفة والتاريخ للفسوي )١٠١/١٠٧(سؤاالت ابن أيب شيبة : انظر )٣٢٢(
 ).١/١٠٣(سؤاالت ابن حمرز : انظر )٣٢٣(
 ).٢/٢٣٧(سؤاالت اآلجري : انظر  )٣٢٤(
 ).٢٩٨/١٠٢(سؤاالت ابن اجلنيد : انظر )٣٢٥(
 ).٢٨٦/٣٠٢(رة يف أحوال الرجال للجوزجاين الشج:  انظر)٣٢٦(
 ).٣١٨/٤٣٠(سؤاالت أيب داود :  انظر)٣٢٧(
 ).٤/٤١٠(ذيب التهذيب البن حجر :  انظر)٣٢٨(
 ).٢/٦٨٧(التاريخ برواية الدوري :  انظر)٣٢٩(
 ).٤/٤٦٧(ذيب التهذيب البن حجر :  انظر)٣٣٠(
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 ": صدوق"ومما أطلق على بعض الرواة مما يقارب لفظة 
  .)٣٣١(قاله أمحد يف خالد بن أيب يزيد احلراين": ما أقرب حديثه" .١
ما أرى حبديثه ": يف داود بن عمرو األودي، وزاد فيه قاله أمحد ": مقارب احلديث " .٢
 . )٣٣٢("بأسا 
يكتـب ":قاله العجلي يف عبد اهللا بن عبد اهللا احلارثي، وزاد فيه قوله ": ال بأس به " .٣
ثالثة رواة، فمجموعهم إذن مع الذين قيل ) ٣(وعددهم كما هو بني . )٣٣٣("حديثه
 . سبعة رواة) ٧( فيهم صدوق 
 : ورد هذا يف ثالثة من الرواة هم: ء فيه نوع تعديل إمجاال  ما جا:القسم السادس
. )٣٣٤("كان يلي السواد، وكنا نكتب عنـه :"قال أمحد :  إبراهيم بن عطية الواسطي -١
 بعـض أظنه كان على . كتبت عنه باليمن أحاديث ": قال أمحد :  خالد بن خداش األزدي -٢
: أبو زرعة الدمشقي : قال: قرشي حممد بن عائذ ال -٣. )٣٣٥(" بسبب السلطان - يعين -األمور
وهـو : فقلـت ". نعم":  سألته عنه، فقال - ورآه موضعا لألخذ عنه -سألت حيىي بن معني "
 .   )٣٣٦("نعم ": يعمل على اخلراج ؟ فقال
 اإلشارة إىل جمالسة الراوي للسلطان، أو العمل له فحسب: القسم السابع
ر يف جوابه إىل بيان أنه ممن جيالسون صورة هذا أن يسأل متكلم يف الرجال عن راو فيباد 
. السلطان، أو يعملون له دون أي تعليق من ثناء حسنا، كان أم سيئا، أو جـرح، أو تعـديل 
: تسعة عشر راوياً ) ١٩(وقد ورد هذا يف . ورمبا جاء ذلك البيان دون أي سؤال، أو استفسار 
                                      
 ).٣/١٩٣( العلل ومعرفة الرجال )٣٣١(
 ).٢٥٧/٢٧٥( سؤاالت أيب داود )٣٣٢(
 ).  ٢/٣٦٦(، وذيب التهذيب البن حجر ) ٢/٤٣( معرفة الثقات )٣٣٣(
 ).٧/٢٨( تاريخ مدينة السالم للخطيب )٣٣٤(
 ).٣/٢٥٧( العلل ومعرفة الرجال )٣٣٥(
 ).١/٢٨٩(تاريخ أيب زرعة الدمشقي  )٣٣٦(
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مخسة عشر راويـاً ممـن ) ١٥(منهم ممن كان يدخل على السلطان، والباقون وهم ) ٤(أربعة 
 : ولوا واليات خمتلفة على التفصيل اآليت
 عبد الرمحن بـن أيب -٢.  )٣٣٧(كان ينادم خلفاء بين أمية :  شبيب بن شيبة التميمي -١
كان مـن :  عنبسة بن سعيد بن العاص األموي -٣.  )٣٣٨(كان صاحب أمراء : ليلى األنصاري 
أمحد بن أيب -٥. )٣٤٠(ان مع األمــراء ك: يزيد الفارسي، البصري -٤.  )٣٣٩(جلساء احلجاج 
 أمحد بن سعيد بـن إبـراهيم -٦.  )٣٤١(كان على شرطة املدينة : بكر، أبو مصعب الزهري 
تـوىل بعـض :  جراح بن مليح الرؤاسـي -٧.  )٣٤٢(ذكر أنه توىل على الرباطات : املروزي
:  احلذاء  خالد بن مهران -٨. )٣٤٣(الواليات منها بيت املال ببغداد، ودار الضـــرب بالري 
واله : عباد بـن عبـاد األزدي -٩. )٣٤٤(كان على دار العشور بالبصــرة، مث على صدقاا 
.  )٣٤٦(كان من اجلنـد : عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي -١٠.)٣٤٥(هارون الرشيد بعض األمور 
كان :  عبد اهللا بن عبد اهللا احلارثي -١٢.  )٣٤٧(كان شرطيا : عبد الرمحن بن مل النهدي -١١
 -١٤.  )٣٤٩(عمـل للحجـاج :  عطية السلمي، السراج -١٣. )٣٤٨(وفــةعلى شرطة الك 
:  عمرو بن ميمون اجلـزري -١٥.  )٣٥٠(كان شرطيا باملدينة، جلوازا : عقيل بن خالد األيلي 
ويل الكوفة عن احلجـاج :  عمري بن هانئ العنسي -١٦. )٣٥١(واله عمر بن عبد العزيز الربيد 
اية خراج دمشق يف أيام عمر بن عبد العزيز، وتوىل يف أيام عبد امللك بن مروان، كما ويل جب 
 منصـور بـن -١٨. )٣٥٣(كان جنديا :  حممد بن مسلم الزهري -١٧.  )٣٥٢(له على حواران 
                                      
 ).٤/١٣٤٨(الكامل البن عدي :  انظر)٣٣٧(
 .)٤٣٠، ١/٤٢٩(العلل ومعرفة الرجال :  انظر)٣٣٨(
 ).٤٧/٩(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)٣٣٩(
 ).٨/٣٦٧(التاريخ الكبري للبخاري :  انظر)٣٤٠(
 ).١١/٤٣٧(سري األعالم للذهيب :  انظر)٣٤١(
 ). ٢/٥٤(اجلرح والتعديل البن أيب حامت :  انظر)٣٤٢(
 ).١٥/٦٤٨(، وتاريخ مدينة السالم للخطيب )٦/٣٨٠(الطبقات الكربى البن سعد :  انظر)٣٤٣(
 ).٤٧٣، ٢/٤٢٩(، والعلل ومعرفة الرجال ألمحد)٧/٢٦٠(الطبقات الكربى البن سعد : نظر ا)٣٤٤(
 ).٢/٣٥٧(املصدر السابق :  انظر)٣٤٥(
 ).٢/١١١٣(جامع بيان العلم البن عبدالرب :  انظر)٣٤٦(
 ).٢/٣٥٩(التاريخ البن معني :  انظر)٣٤٧(
 ).٢/٤٦٧(ذيب التهذيب البن حجر :  انظر)٣٤٨(
 ).٢/٢٠(اآلجري أليب داودسؤاالت :  انظر)٣٤٩(
 ). ٢٠/٢٤٥(ذيب الكمال للمزي:  انظر)٣٥٠(
 ).١٤/٩١(تاريخ مدينة السالم للخطيب :  انظر)٣٥١(
 ).٤٦/٤٩٦(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)٣٥٢(
 ).٥/٣٤١(سري األعالم للذهيب :  انظر)٣٥٣(
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كان علـى :  اهليثم بن بدر الكويف -١٩. )٣٥٤(كان يف الديوان، وكان حيرس : املعتمر الكويف 
 .)٣٥٥(شرطة الري 
 راو واحد فقط هو قطبة بن العـالء ورد هذا يف :  السكوت عن الراوي :القسم الثامن 
 . )٣٥٦(فسكت"ثقة؟: "فقيل له". كان ينوب: "الكويف، سئل عنه أبو داود فقال
أن الناظر يف كالم النقاد الصادر يف الرواة الذين دخلوا يف عمل :  اخلـــالصــةو
 : السلطان، أو جالسوه يكشف لنا جبالء النقاط األساسية التالية
 : يف الرواة ملراتب اجلرح والتعديل، أو الثناءمن حيث مشول الكالم  - أ
ال ميكن إدراج مجيع الرواة الداخلني على السلطان، أو العاملني له يف نسق واحد حيـث 
إن الكالم تباين فيهم تباينا شديدا، فقد مشل ذلك رواة يف عداد املعدلني، وآخـرين يف عـداد 
من قيـل : فمن أنواع املعدلني . م الواحد املطعون فيهم على اختالف يف املراتب يف داخل القس 
وفيهم من عدل إمجاال، وفـيهم . فيه ثقة، وفيهم من قيل فيه صدوق، أو ما يقارب هذه اللفظة 
. من أثين عليه ثناء حسنا، كل هذا مقرون بكون الراوي إما مداخل للسلطان، أو عامـل لـه 
 جرح جرحا شديدا يف ظـاهر فمنهم من : كما أننا جند أيضا املطعون فيهم، وهم أيضا أنواع 
العبارة، ومنهم من ضعف تضعيفا صرحيا، أو جممال، ومنهم من ذكر بنوع مـا مـن أنـواع 
 . التضعيف، ومنهم من أثين عليه ثناء سيئاً
 :   بلغت أعداد كل قسم ما يلي:من حيث إحصاء الرواة املتكلم فيهم بذلك - ب
مثانيـة ) ٢٨(دد األقوال فيهم ثالثة عشر راويا، وع ) ١٣: (من أثين عليه ثناء سيئا  .١
وعشرون قوال لتكرر بعض األقوال يف الراوي الواحد مثل الزهري، وأيب الزنـاد، 
 . واملسعودي
 . راويان فقط) ٢:  (من أسقط من الرواة ظاهرا .٢
 . راو واحد فحسب، لكن ليس هناك جزم بذلك) ١: (من ضعف تضعيفا صرحيا .٣
                                      
 ).٣/٤٦٧(العلل ومعرفة الرجال عن أمحد :  انظر)٣٥٤(
 ).٢/٦٢٦(ن معني التاريخ الب:  انظر)٣٥٥(
 ).١/٢٤٤(سؤاالت اآلجري أليب داود:  انظر)٣٥٦(
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عشـرة    ) ١٠: (ة عنه، أو التحديث عنـه من جاء فيه ترك الكتابة عنه، أو الرواي  .٤
 . راوة
 . ستة رواة) ٦: (من جاء فيه نوع تضعيف، أو ترجيح .٥
 . أربعة رواة) ٤: (من أثين عليه ثناء حسنا .٦
 .سبعة رواة) ٧: (من أطلق عليه التوثيق .٧
 . سبعة رواة) ٧: (، أو ما يقارا"صدوق"من أطلق عليه لفظة  .٨
 . ثالثة رواة) ٣: (من عدل إمجاال .٩
تسعة ) ١٩: (من أشري إىل عمله فحسب بذكر أنه مداخل للسلطان، أو عامل له  .١٠
مخسة عشر راو عامل للسلطان، و أربعـة ) ١٥: (عشر راويا على التفصيل التايل 
 . رواة من الداخلني عليه) ٤(
 . راو واحد فقط:  من سكت عنه .١١
ملـتكلم فـيهم،  لو متعنا أعداد الرواة ا  :حيث استقراء بعض تلك األرقام   من  -جـ
 : وأنواع الكالم الذي قيل فيهم، واستقرأناها أللفينا اآليت
تسعة عشر راويا جاء الكـالم ) ١٩(أن العدد األكرب من الرواة املتكلم فيهم وهم  .١
فيهم بوصف عمل الراوي للسلطان فحسب، أو بيان الدخول عليه دون أي كـالم 
 .فيهم جرحا، أو تعديال، أو غريها
املتكلمني يف الرجال يف باب السلطان ورد يف قسم الثنـاء السـيئ، أن أكثر كالم  .٢
 .  ثالثة عشر راويا) ١٣(مثانية وعشرون قوال يف ) ٢٨(وعدده 
أن هناك ندرة ظاهرة فيمن جاء فيه تضعيف صريح، وهو راو واحد فقط، هذا على  .٣
يف وكذا ما جاء فيه إسقاط الراوي ظاهرا حيـث ورد . اعتبار ذلك الطعن املذكور 
وأما من ورد فيهم القول بترك الرواية عنهم، أو التحـديث، أو . راويني اثنني فقط 
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ويلتحق به من جاء فيه نوع تضعيف، أو . عشرة راوة فقط ) ١٠(الكتابة فقد بلغوا 
 . ستة رواة) ٦(مفاضلة وعددهم 
 يالحـظ أن القسـم الـذي  :من حيث تنوع األلفاظ الواردة يف القسم الواحد  -د
يه العبارات هو قسم الثناء السيئ ، فإن األلفاظ اليت وردت فيه تنوعت تنوعا كـبريا تنوعت ف 





بعد أن ثبت لدينا وجود رواة ناهز عددهم اخلمسني راويا نقـدوا ألجـل : مـقـدمة
لعمل له، ووقفنا على متكلمني ربـا عـددهم علـى السلطان إما بسبب الدخول عليه، أو ا 
األربعني متكلما يف هذا الباب، كما تيسر لنا أيضا التمعن يف ذلك الكالم الوارد، وتوصلنا إىل 
أنه أنواع خمتلفة بلغت مثانية أنواع، بعد أن عرفنا ذلك كله يتعني علينا النظر يف ذلك الكـالم 
ا نافذا يوضع الراوي مبوجبه يف مرتبة حمددة مـن هل يرقى إىل أن يكون طعنا حقيقة، وجرح 
 مراتب اجلرح؟ 
 الذي نـنتهي إليه هو أن جمرد الطعن بالدخول على السلطان، أو العمل لـه ال اجلواب
يعترب جرحا حقيقة، وال يوضع الراوي بسببه يف أي مرتبة كانت من مراتب اجلرح، ظهر ذلك 
 : جبالء من خالل ثالثة أمور هي
 : فقد أفاد ما يلي: من خالل التمعن يف الكالم الوارد يف باب السلطان: ولاألمر األ
أن كالم املتكلمني يف هذا الباب ورد غالبه يف بيان عمل الراوي، حيث إن الـذين  .١
مث يأيت . تسعة عشر رجال على اختالف يف بيان نوع الدخول، أو العمل ) ١٩(جاء فيهم ذلك 
 على الراوي حيث بلغ عدد األقوال يف هذا القسم وحـده بعده كالمهم يف قسم الثناء السيئ 
ثالثة عشر راوياً مشلت الداخلني علـى السـلطان، ) ١٣(مثانية وعشرين قوال خمتلفا يف ) ٢٨(
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وهذا العدد الكبري يف النوعني له داللة قوية يف أن أكثر النقاد مل يكونوا يعتـربون . والعاملني له 
، فتوقفت عبارام عند وصـف دخـول الـراوي علـى هذا الطعن مرتبة من مراتب اجلرح 
كما أا انثالت يف باب الثناء السيئ، وكثرت كثرة بالغة، . السلطان، أو اإلفصاح عن عمله له 
 .فأنبأت يف احلالني بأن املوضع الالئق ذا الكالم هو هذان املوطنان فحسب، واهللا أعلم
مثانيـة ) ٢٨(السيئ حيـث بلغـت إن التنوع البالغ الذي يالحظ يف ألفاظ الثناء  .٢
وعشرين قوال يشري إشارة أخرى إىل توسع املتكلمني يف الرجال يف هذا الباب خالفا لـرتارة 
 أن باب الثنـاء – فيما أحسب –ومرد هذا . العبارات، أو قلتها املستخدمة يف باب التضعيف 
ن بأنواع خمتلفة مـن واسع جدا ال ميكن حصره فاستروح املتكلمون يف الرجال، وأطلقوا العنا 
األلفاظ، لكنهم طففوا القول يف باب التضعيف، ألن باب مراتب اجلرح، والتعديل ضـيق ال 
 . تنفد منه سوى العبارة الدقيقة، واملناسبة
أثبت مجع كالم النقاد يف الرواة الداخلني على السلطان، أو العاملني لـه، والنظـر  .٣
ى الراوي، بل تعديال له بالتنصيص على كونه ثقة، فيها، أن هناك أقواال تضمنت ثناء حسنا عل 
أو صدوقا، أو ما يقارب ذلك من أنواع التعديل، كل ذلك مع التصريح بكون الراوي كـان 
) ١٤ (-عدا من أثين عليه ثناًء حسنناً -وقد بلغ عددهم مجيعاً . مداخال للسلطان، أو عامالً له 
ني ذا هم من رجال النقد، بـل مـن أئمتـهم، كما أنه من البني أن القائل . أربعة عشر راويا 
وسرام مثل أيب مسهر، وابن معني، وابن املديين، وأمحد، والعجلي، وأيب داود، وأيب حـامت، 
وهذا يفيد جبالء أن ذلك الصنيع من الرواة ليس جبرح على احلقيقـة إذ مل يقتـرن . وغريهم
يانا لعمل الراوي، أو مهنته، أو إيراد ما بقادح من قوادح العدالة، وتكون أقوال النقاد حينئذ ب 
ومن احملال أن يكون ذلك من الطعن املؤثر، ألن مؤداه وجود تناقض صـريح يف . يعرف عنه 
قول واحد، ويف موضع واحد، إذ كيف يكون الراوي جمروحا جرحا مؤثراً ويكون ثقـة، أو 
هو ثقة، ومل يكـن لـه " صدوقا يف الوقت نفسه؟ قال أبو مسهر يف سليمان بن عتبة الداراين 
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كان على بيت ": وقال أبو داود يف اجلراح بن مليح الرؤاسي . )٣٥٧("عيب إال لصوقه بالسلطان 
كان ثقة ن وكان كاتب حيىي ": وقال أمحد يف سليمان بن بالل املدين )٣٥٨(".املال، وجراح ثقة 
:  اجلـزري  وقال ابن معني يف عمرو بن ميمون )٣٥٩(".بن سعيد، وقد كان على سوق املدينة 
 )٣٦٠(".ثقة، ولكن قد كان يكون مع السلطان"
مل أقف يف تلكم النصوص الكثرية املسوقة على نص واحد ثابت من حيث السـند،  .٤
وقاطع من حيث املعىن ، جيعل الطعن يف الراوي، والتنصيص على تضعيفه مفسرا صراحة بأنـه 
حبه أي جرح آخر، حبيث كان ناجتا عن دخوله على السلطان، أو العمل له وحده دون أن يص 
جيعل أحدمها مرتبا على اآلخر ترتب املعلول عن العلة، أو املسبب عن السبب، أو اجلزاء عـن 
 يف ذلك، لكنها ليست ناهضة، إما ألن النص )٣٦١(نعم قد رويت نصوص قليلة جدا  .الشرط
 عمـن ، أو أن النص حممول على كونه إعراضاً )٣٦٢(ورد يف سياق تفسري إمام لصنيع إمام آخر 
وهناك . ، وليس إسقاطا حلديثه باملعىن االصطالحي )٣٦٣(خالط السلطان، أو ذماً للراوي بذلك 
هو قـول : النص األول نصان وقفت عليهما تضمنا إيـماءة إىل العلة، وليس تنصيصا عليها، 
بيد أن البحـث يف ". مل أكتب عنه، كان يتتبع السلطان ":  يف حفص بن عمر العدين )٣٦٤(أمحد
ذا الراوي أسفر عن أنه كان مع أحد الوالة يف بعض بالياه، وإذا ثبت هـذا فيكـون ترمجة ه 
.  القدح فيه بسبب مشاركته ملن أتى أعماال قادحة، ال لكونه تتبع السلطان فحسب، واهللا أعلم 
 الذي حوى إمياءة إىل العلة هو ما ورد عن العجلي يف يونس بن بكـري الكـويف والنص الثاين 
لكن مراجعـة ترمجتـه ". مظامل جعفر بن برمك، ضعيف احلديثان على ك: ")٣٦٥(حيث قال 
                                      
 ).١/٣٨٢( تاريخ أيب زرعة الدمشقي )٣٥٧(
 ).١/٢٨٦( سؤاالت اآلجري )٣٥٨(
 ).١/٤٢٨( املعرفة والتاريخ للفسوي )٣٥٩(
 ).١/١٠٣( معرفة الرجال البن حمرز )٣٦٠(
 . سيأيت عرضها، ومناقشتها تفصيال يف هذا املبحث)٣٦١(
 ).١/٢٨٤(سؤاالت اآلجري : انظر.  أيب داود لعمل وكيع بن اجلراح  مع بعض الرواة مثل تفسري)٣٦٢(
وقول العجلي يف قطبة بن العـالء ). ١٣٤/٣٣٧(سؤاالت ابن اجلنيد : انظر.  مثل قول ابن معني يف سليمان بن بالل )٣٦٣(
 ).٢/٢١٩(معرفة الثقات : انظر. الكويف
 ).٤٤/١١( العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي )٣٦٤(
 ).٢/٣٧٧( معرفة الثقات )٣٦٥(
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أفادت أن الكالم املؤثر فيه هو يف ضبطه، ورمبا عدالته أعين بدعته، وليس يف عمله للسـلطان 
 .   كما سيأيت قريباً
واخلالصة فجملة النصوص املسوقة خلت من التصريح بتضعيف الرواة بسبب، أو بعلـة 
وهنا يتوجب النظر يف األقوال األخرى اليت .  وحده، أو العمل له وحده الدخول على السلطان 
 .تضمنت شيئا من التضعيف
فيما يلي النظر يف النصوص الـيت حـوت :  مناقشة الطعون الواردة بسبب السلطان 
طعونا بسبب السلطان مرتبة حسب نوعها، ومناقشتها يف ضوء ما قيل يف الراوي جرحـا، أو 
 . ين، وبيان تأثريها يف الراوي الذي ذكرت فيهتعديال من نقاد آخر
ورد يف راويني اثـنني عبـارات : ما جاء فيه إسقاط الراوي ظاهرا : النوع األول  -أ
 : شديدة ظاهراً مها
أهل بلده يسيئون الثناء عليـه، ": قال ابن منري: أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين  .١
تركـت ": بلفظ )٣٦٧(وذكره ابن حجر ، )٣٦٦(هكذا جاء النص عند الباجي ". فترك حديثه 
ومؤدى النصني واحد أال وهو ترك حديث هذا الـراوي، بيـد أن  ".حديثه لقول أهل بلده 
اجلرح هنا جممل، وجاء مفسرا يف رواية امليموين بسؤاله أمحد بن حنبل عن هذا الراوي، فقـال 
حلديثه، وما رأيت إال خريا، رأيته حافظا . قد كان عندنا، ورأيته كيسا، وما رأيت بأسا "أمحد 
أهـل ": قال"أهل حران يسيئون الثناء عليه؟ ":  فقلت -أي امليموين -قال ". وهو صاحب سنة 
فرأيت أمره عند :"قال". حران قل ما يرضون عن إنسان، وهو يغشى السلطان بسبب ضيعة له 
  )٣٦٨(".أيب عبد اهللا حسنا يتكلم فيه بكالم حسن
                                      
 ).١/٣٣١( يف التعديل والتجريح )٣٦٦(
 ).١/٣٥( ذيب التهذيب )٣٦٧(
  ).١/٣٩٣( ذيب الكمال للمزي )٣٦٨(
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لكن هذا الراوي مل يتركـه  .و الدخول على السلطان فأفصح أمحد عن سبب الترك وه 
كـان : ")٣٧٠(، وقال أبو حامت )٣٦٩(أحد من النقاد، ومل يضعفه أحد، بل وثقه يعقوب بن شيبة 
". رأيته حافظا حلديثـه : "وسبق قريبا قول أمحد ".  يف الصدق، واإلتقان -يعين-نظري النفيلي 
ويف أخـرى باحلـافظ، احلجـة، حمـدث  باإلمام، احلافظ، املـتقن، )٣٧١(ونعته الذهيب مرة 
ثقة مشهور، وقد زعم بعض الناس أن أهل بلـده " :)٣٧٣(ولذلك قال ابن خلفون . )٣٧٢(اجلزيرة
فرجل ذه املثابـة ال . يعين قائله "كانوا يسيئون الثناء عليه فترك حديثه لذلك، ومل يصنع شيئا 
ى الترك االصطالحي الذي يصح أن يضعف أصالً فكيف يترك؟ وهلذا ال حيمل قول ابن منري عل 
عند املتأخرين؛ إذ فيه إسقاط هلذا الراوي وهو جماف حلقيقة حاله، ولكن حيمل على أنه هجـر 
  .من أهل بلده حلديثه بسبب دخوله على السلطان من أجل ضيعته، واهللا أعلم
طرح زائدة حديث محيـد ":  قال حيىي بن يعلى احملاريب :محيد بن أيب محيد الطويل  . ٢
وعرف يف رواية مكي بن إبراهيم أن سبب ذلك الطـرح هـو كـون محيـد . )٣٧٤("الطويل
وزائدة هو ابن قدامة الثقفي حمدث ناقد من طبقة سفيان الثـوري، واحلمـادين، . )٣٧٥(شرطيا
وتعين يف اصـطالح . )٣٧٧(وأما املقصود بالطرح لغة فهو الرمي، واإلبعاد . )٣٧٦(ومالك بن أنس 
  مرتبة الضعيف جدا مثـل )٣٨٠(، وابن معني )٣٧٩(، وأمحد )٣٧٨(بعض النقاد املتقدمني مثل شعبة 
فهل طرح زائدة حلديث محيد الطويل يعين أنه ترك حديثه باملعىن االصطالحي . املتروك، وحنوه 
كما هو قول معاصريه، وبعض من جاء بعده من النقاد؟ األظهر أن ذلك الطرح الذي ذكـر 
                                      
 . املصدر السابق)٣٦٩(
 ).٢/٦٢( اجلرح والتعديل )٣٧٠(
 ).١٠/٦٦٢(سري األعالم :  انظر)٣٧١(
 ).٢/٤٦٣(تذكرة احلفاظ :  انظر)٣٧٢(
  ). ١/٧٨( ال ملغلطاي إكمال ذيب الكم)٣٧٣(
 ).٢/٦٨٣(الكامل يف ضعفاء الرجال  )٣٧٤(
 ).١٥/٢٦٥(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر : انظر )٣٧٥(
  ).١٦٣(، وذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل للذهيب  )٧/٣٧٥(سري األعالم للذهيب : انظر )٣٧٦(
 ).٢٢٤(س احمليط للفريوز أبادي ، والقامو)١٧٤(يف خمتار الصحاح للرازي "طرح "مادة : انظر )٣٧٧(
 ). ١/٢٠٦(، ولسان امليزان البن حجر )١٧٣(الكفاية يف علم الرواية للخطيب :  انظر )٣٧٨(
وترمجـة ). ١٢٠٣(، والتقريب البن حجر )٣/٣١٧(ترمجة حسام بن مصك يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت : انظر )٣٧٩(
وترمجة وهب بن وهب القرشي أبـو ). ١٥٢٧(، والتقريب  )٣/٢١٠ (محزة بن أيب محزة النصييب يف اجلرح والتعديل 
 ).٨/٤٠٠(، ولسان امليزان البن حجر )٩/٢٥(البختري يف اجلرح والتعديل 
ولسـان امليـزان البـن ) ١٢/٤٣٥(ترمجة عبد القدوس بن حبيب الشامي يف تاريخ مدينة السالم للخطيـب : انظر )٣٨٠(
 ). ٥/٢٣٣(حجر
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يل ثقة، وممن وثقه ابن سعد، وابن معـني، عن زائدة ال يقصد به الترك، ذلك ألن محيداً الطو 
ومل أجد أحدا صـرح . )٣٨١(والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وابن خراش، والعالئي، وغريهم 
بتضعيفه، فعلى فرض أن الطرح قصد به إسقاط حديث الراوي فإنه ال ميكن أن يعارض قـول 
ه أنه طرح حديث محيد أضف إىل ذلك أن زائدة الذي ذكر عن ! مجهرة من النقاد الذين وثقوه 
، )٣٨٢(هو نفسه قد روى عن محيد الطويل، أخرج روايته عنه البخاري، وأبو داود، والنسـائي 
فلذلك . )٣٨٤(، وكذا من غري روايته مل يتردد يف إخراج روايته أصحاب الصحيح )٣٨٣(وغريهم
به ثقة مدلس، وعا ": )٣٨٥(مل حيمل ابن حجر ذلك الطعن على ظاهره، وفسره تفسريا آخر فقال 
وهذا بني أنه جعله من العيب، والذم، أو من الثنـاء ". زائدة لدخوله يف شيء من أمر األمراء 
 .السيئ يف محيد الطويل، ومل يعتربه من باب اجلرح الشديد كما يلوح منه يف بادي الرأي
ورد هذا يف راو واحد هو يونس ابـن : ما جاء فيه تضعيف صريح : النوع الثاين  - ب
". كان على مظامل جعفر بن برمك، ضعيف احلديث  ")٣٨٦(قال فيه العجلي بكري الكويف الذي 
 أن فيه كالما بتضعيفه، لكن املؤثر منه ليس يف باب السلطان، بـل )٣٨٧(وجيد الناظر يف ترمجته 
وقال عثمان الدارمي تعقيبـا علـى ". كان فيه لني : "قال ابن أيب شيبة .  باب الضبط أكثره يف 
لـيس ": وضعفه النسائي مرة بإطالق، وقال مـرة ".  يف يونس خيالَـف": توثيق ابن معني له 
ليس هو عندي حبجة، كـان يأخـذ  ":وفسر بعضهم ذلك التضعيف فقال أبو داود ". بالقوي
فهو الزندقـة، وأما ما طعن به عليه يف باب العدالة ". كالم ابن إسحاق، فيوصله باألحاديث 
! إم يرمونه بالزندقة "عني، قال رجل له يف يونس أما الرمي بالزندقة فقد دفعه ابن م . والبدعة
                                      
، واجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت  )١/٣٢٥(، ومعرفة الثقات للعجلـي )٧/٢٥٢(بن سعد الطبقات ال : انظر )٣٨١(
 ).١/٤٩٣(، وذيب التهذيب البن حجر)٣/٢١٩(
، وسـنن أيب داود )٥٧٢ /٢/٦٩(وانظر روايته عنه يف صـحيح البخـاري ). ٩/٢٧٤(انظر ذيب الكمال للمزي  )٣٨٢(
 ).٨/٢٧١/٥٤٩٥(، والنسائي )٣/١٦٨/٢٣٩٧(
 ).٦/٤٢٤(، ومسند أيب يعلى )٨/٢٧٤(، وصحيح ابن حبان )٣/٢٧٨(مثل صحيح ابن خزمية  )٣٨٣(
 ).١/٨٩(اجلمع بني رجال الصحيحىين البن طاهر املقدسي : انظر )٣٨٤(
 ).١٥٥٣(التقريب  )٣٨٥(
 ).٢/٣٧٧(معرفة الثقات  )٣٨٦(
، والشجرة يف أحـوال الرجـال )٢٢٨/٨٧٥(، وتاريخ الدارمي )٢/٦٨٧(التاريخ البن معني رواية الدوري : انظر )٣٨٧(
، وـذيب )٧/٦٥١(، والثقات البن حبـان )٩/٢٣٦(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )١٣٨/١٢٠(للجوزجاين 
 ).٧٩٥٧(، والتقريب )٤/٤٦٦(التهذيب البن حجر 
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وقـال . وأما البدعة فقد رماه ابن معني، والساجي باإلرجـاء ". كـذب ": فقال ابن معني "
 ".ينبغي أن يتثبت يف أمره مليله عن الطريق: "اجلوزجاين
بـن فقد وثقه ابن معني، وابن منري، وعبيد بن يعيش، وا : وإزاء هؤالء فهناك أئمة عدلوه 
: وتوسط آخرون فيه فقال ابن معني يف رواية الدوري . كما ذكره ابن حبان يف الثقات . عمار
: أي شيء ينكر عليه؟ فقـال : وسئل أبو زرعة ". البأس به ": وقال عثمان الدارمي ". صدوق"
هو عندهم مـن : "وقال الساجي ". حمله الصدق : "وقال أبو حامت ". أما يف احلديث فال أعلمه "
صدوق : "ومجع ابن حجر بني تلك األقوال فقال ". قد كتبت عنه : "وقال أمحد ". أهل الصدق 
وهو الالئق حباله، فالرجل يغلط على صدقه، وقد أخرج له البخـاري تعليقـا، : قلت". خيطئ
 .)٣٨٨(وانتقى من حديثه مسلم أحاديث، وكذا أخرج له أبو داود، والترمذي
ن الراوي، أو نفي الرواية، أو التحديث ما جاء فيه ترك الكتابة ع : النوع الثالث  -ج
 :   فهذا حيتاج إىل وقفة يسرية يف كل راو قيل فيه ذلك على التفصيل التايلعنه
 هذا النوع هو األكثـر ورودا يف الطعـن يف ما جاء فيه ترك الكتابة عن الراوي : أوال
راد الرواة الـذين وفيما يلي إي . باب السلطان، حيث جاء يف ستة رواة بطرق خمتلفة يف ألفاظه 
ذكر فيهم ذلك، وموازنة ما قيل فيهم مع أقوال األئمة اآلخرين، وحتقيق أثر ذلك الطعـن يف 
 . الراوي
 .)٣٨٩("مل أكتب عنه، كان يتتبع السلطان": قول أمحد  •
وظاهر أن أمحد يف هذا القول جـزم . قاله أمحد يف حفص بن عمر العدين امللقب بالفرخ 
بيد أن النظر يف ترمجتـه يـبني أن ... أ أن ذلك بسبب تتبعه للسلطان بأنه مل يكتب عنه، وأوم 
حدثين : " يف قوله )٣٩٠(الراوي جممع على تضعيفه، فلم يوثقه أحد سوى ما ذكره ابن أيب حامت 
وهو حممد بـن -فالطهراين  هذا ". أبو عبد اهللا الطهراين، نا حفص بن عمر العدين، وكان ثقة 
                                      
 ).٤/٤٦٦(، وذيب التهذيب البن حجر )٩/٢٤٥(سري األعالم للذهيب :  انظر)٣٨٨(
فلم خيرج عنـه ) ٥٠/٤٧(وقد راجعت فهرس شيوخ أمحد يف املسند ). ٤٤/١١(فة الرجال رواية املروزي  العلل ومعر )٣٨٩(
 .شيئا حسب ما ورد يف الفهرس املذكور
  ).١٨٢/ ٣( اجلرح والتعديل )٣٩٠(
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مالك بن عيسـى، وابـن : فا جلميع من ضعفه من األئمة وهم تفرد بتوثيقه خال-محاد الرازي 
أبو حامت، وأبو داود، والنسائي، و العقيلي، وابن حبـان، وابـن عـدي، ،معني، والعجلي، 
كان : ")٣٩٢(وورد ما يفسر سبب تضعيفه بالنكارة يف حديثه، فقال ابن حبان . )٣٩١(والدارقطين
لكـن ". عامة حديثـه غـري حمفـوظ ": )٣٩٣(وقال ابن عــدي ". ممن يقلب األسانيد قلبا 
قال ". كان مع محاد يف تلك الباليا : "مسعت أمحد يقول :  ذكر عن أيب داود قال )٣٩٤(اآلجري
وقد راجعت ترمجة محاد الرببري فوجدت أنه من والة هارون ". يعين محاد الرببري : "اآلجري
بعـض تـواريخ ، كما أن له ذكرا يف )٣٩٥(هـ) ١٨٤(الرشيد على مكة، واليمن، واله سنة 
بيد أين مل أقف على شيء مما أشار إليه أمحد من تلك الباليا، فـاهللا .  صاا اهللا تعاىل )٣٩٦(مكة
واحلاصل أن أقوال أمحد تفيد إنكاره ألشياء قام ا محاد الرببري مساها باليا، وكان معه . أعلم
ب عنه، كان يتتبع مل أكت ": يف ذلك حفص بن عمر الفرخ الراوي املتكلم فيه، فواضح أن قوله 
جاء بسبب دخول حفص على محاد وهو سلطان، ومشاركته له يف بعض الباليا، إال "السلطان 
وعلـى . أن أمحد مل يفصح عن تلك الباليا، فاجلرح باق على إمجاله ال يؤثر مبفرده يف الراوي 
وليس لكون فرض أن تلك الباليا قوادح يف العدالة كما يبدو، فظاهر أن الطعن حينئذ ألجلها، 
الراوي تتبع السلطان فحسب ، على أن أمحد مل يشذ عن اجلماعة حيث جاء اجلـزم بعـدم 
 .الكتابة عن حفص موافقا لصنيع مجهور العلماء يف تضعيف الراوي، واهللا أعلم
لو رأيت رجال عليه قباء أسود، وشاشية، ويف وسطه خنجر كنت : "قول أيب نعيم  •
 .)٣٩٧("تكتب عنه؟
هام اإلنكاري يف املسعودي عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة الكويف الذي ورد هذا االستف 
 وهو لبس السواد الذي كان شعار الدولة العباسية حينئـذ –كان يتزيا بزي العاملني للسلطان 
فوجه أبو نعيم الفضل بن دكني حديثه ملخاطبه منكرا رواية احلديث عمن هذا زيه يف إشارة -
                                      
 ). ١/٤٥٥(، وذيب التهذيب البن حجر  )١/٥٦٠(، وامليزان للذهيب  )٤٢/ ٧(ذيب الكمال للمزي :  انظر)٣٩١(
 ). ٣١٤/ ١( كتاب اروحني )٣٩٢(
 ).٢/٧٩٤( الكامل يف ضعفاء الرجال )٣٩٣(
ومل أقف على النص يف سؤاالت اآلجري أليب داود، فلعلـه يف اجلـزء ). ١/٤٥٦(ذيب التهذيب البن حجر :  انظر )٣٩٤(
 .الساقط، واهللا أعلم
، إال )٤/٢٢٤(، والعقد الثمني للفاسي )٩/٩٢(، واملنتظم البن اجلوزي )٨/٢٧٢( تاريخ األمم وامللوك للطربي :  انظر )٣٩٥(
 . هـ) ١٨٣(كانت النولية سنة ) ١/١٧٤(أن يف املعرفة والتاريخ للفسوي 
  ).٣/١٠٨(، وأخبار مكة للفاكهي  )١٧٠، ٢/٧٥( انظر تاريخ مكة لألزرقي يف )٣٩٦(
 ).٢/٣٣٦(  الضعفاء للعقيلي )٣٩٧(
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   لوجدنا أن املسعودي روى )٣٩٨(ولو نظرنا يف املطوالت .  السلطان إىل دخول املسعودي على 
عنه اجلَم الكثري من كبار األئمة، وصغارهم مثل سفيان الثوري، وشعبة، ومها من أقرانه، وأبو 
داود الطيالسي، وابن عيينة، وابن املبارك، وابن مهدي، ووكيع، ويزيد بن زريع، ويزيد بـن 
 )٣٩٩(من ترك الكتابة عنه؟ بل إن أبا نعيم نفسه روى عن املسعودي هارون، وغريهم كثري فأين 
اخلطأ يف بعـض : كما أن املتتبع لترمجة املسعودي جيد أن الذي أنكر عليه النقاد أمران مها ! . 
ومل يعرج أحد على طعن أيب نعيم، أو غريه يف املسعودي . حديثه، ووقوع االختالط له بأخرة 
 .مما يتعلق بالسلطان
كتبنا عنه، ولكنه ممن ال ينبغي أن يروى عنه، وال يكتب من حديثـه ": دقول أمح  •
قاله يف إبراهيم بن عطية الواسطي، فهل قال هذا أمحد بسـبب عمـل الـراوي . )٤٠٠("شيء
كان يلي السـواد، ": أنه قد ورد أيضا عن أمحد نفسه يف هذا الراوي قوله : وجوابهللسلطان؟ 
ذا النص األخري جبالء أن جرح أمحد الشديد إلبراهيم  فقد كشف لنا ه )٤٠١(".وكنا نكتب عنه 
الواسطي ليس بسبب واليته، حيث إنه كتب عنه وهو واٍل، فبطل إذاً الطعن فيه بسبب العمل 
بيد أنه البد من اجلواب عن سبب تغري رأي أمحد يف هذا الراوي، فنظـرت يف . دفعا للتناقض 
". ال يساوي شيئا : "ك، فابن معني قال فيه  فألفيت أن الرجل ضعيف قريب من التر )٤٠٢(ترمجته
ال يكتـب : "وقال الساجي ". متروك احلديث : "وقال النسائي ". عنده مناكري : "وقال البخاري 
". ليس بالقوي عنـدهم : "وقال أبو أمحد احلاكم ". ليس حديثه بشيء . حديثه، و ال يروى عنه 
اض ألقوال النقاد أن أمحد مـا فعرف ذا االستعر ". كان منكر احلديث جدا ": وقال ابن حبان 
                                      
  ). ٢/٥٢٣(، وذيب التهذيب البن حجر  )٧/٩٤(عالم للذهيب، وسري األ)٢٢١/ ١٧(ذيب الكمال للمزي : انظر )٣٩٨(
كما أن البحث يف مدونات احلديث جيدها طافحة بروايـة أيب . فقد ذكروا مجيعا أنه روى عنه : انظر املصادر السابقة  )٣٩٩(
لسنن ، وا  )٣١٦، ١٥٧، ٥٠ /١(، وسنن الدارمي )٥/٥٩٨/٣٦٣٧(سنن الترمذي : وانظر مثال . نعيم عن املسعودي 
، واملعجم الكبري للطـرباين  )٦٠٥، ٢/٦٠٤(، و مستدرك احلاكم )٥/١٧(،و مسند أمحد )٧/٣٨١(الكربى للبيهقي 
ــيبة  )١٨٢، ١٨١، ١٥٥، ١٤٧، ١٢١، ٩/٧٤) (٧/١٨١)  (١/٢٣٥( ــن أيب ش ــنف اب ) ٥/٤٧٦(، ومص
) ٢/١٤٣ (، والطبقـات الكـربى البـن سـعد  )٥٥٠، ٢/٥٤٧(،  واملعرفة والتـاريخ للفسـوي )١١/٤٥٧(
وهلذا فقول الذهيب يف سري األعالم . ، وغري ذلك كثري )١١/٣٦٦(، وشرح مشكل اآلثار للطحاوي  )٣/١٤١،١٥١(
 يعين به غري أيب نعيم، لكن من أولئك إزاء من سردنا من األئمة؟ "فتوقف أناس يف األخذ عنه لذلك"): ٧/٩٤(
 ).٥٠/٣٣(فهرس مسند أمحد : انظر. اوي ذكر يف مسند أمحدوليس للر ).٢/١٢٠(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٤٠٠(
 ).٧/٢٧(تاريخ مدينة السالم للخطيب  )٤٠١(
، )٣٩/٣(، والضعفاء للنسـائي )٢/١٢٠(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )١/٣١١(التاريخ الكبري للبخاري : انظر )٤٠٢(
، ولسان امليزان البن حجر )٢/٢٤٤( البن عدي ، والكامل يف ضعفاء الرجال )١/١٠٥(وكتاب اروحني البن حبان 
)١/٣١٨.( 
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أبعد يف حكمه بل أصاب احلقيقة، فالرجل منكر احلديث على قلته إذ ال تزيد رواياتـه عـن 
 . )٤٠٣(العشرة كما أشار ابن عدي يف كامله
 .)٤٠٤("ال تكتب عن أيب مصعب، واكتب عمن شئت": قول أيب خيثمة البنه •
الزهري، وكتابة احلديث عـن مضمون هذا الطعن هو النهي عن الكتابة عن أيب مصعب 
 على تفسري من القائـل، أو -بعد البحث -هكذا ورد النص جممال، ومل أقف ! أي راٍو غريه 
ابنه، وألجل هذا اختلف العلماء يف بيان سبب ي أيب خيثمة زهري بن حرب البنه أمحد عـن 
ـ ": ، ونصه )٤٠٦( أحدمها قول الذهيب )٤٠٥(الكتابة عن أيب مصعب على قولني   اه عنـه أظنـه
 .)٤٠٧("لدخوله يف القضاء، واملظامل
 يف تفسري ذلك النهي، فقال يف أيب )٤٠٩( نفسه تردد يف موضع آخر )٤٠٨(علماً بأن الذهيب 
ال تكتب عـن أيب : ثقة حجة، ما أدري ما معىن قول أيب خيثمة البنه أمحد : "مصعب الزهري 
رح، وتـردد أهـل إضافة إىل ذلك اإلام يف بيان سبب اجل . "!مصعب، واكتب عمن شئت 
احلديث يف كنهه، جند أن أبا مصعب الزهري وثقه بعضهم بإطالق، واعتربه الـبعض اآلخـر 
، )٤١١(، أو نزل يف تعديله قليالً كما هو قول الرازيني، والنسائي، وابن حجر )٤١٠(حجة، أو ثبتا 
لكن ال يوجد أحد من أهل العلم وافق أبا خيثمة يف مذهبه الذي ذهب إليه، بـل روى عنـه 
مجيع أصحاب الكتب الستة مساعاً، وكتبوا عنه سوى النسائي فإنه مل يلقه فيما يبدو، فـروى 
                                      
 ).٢/٢٤٥(الكامل البن عدي : انظر )٤٠٣(
 .ومل أقف بعد البحث على رواية أليب خيثمة، وال البنه عن أيب مصعب). ١/٣٣٤(التعديل والتجريح للباجي  )٤٠٤(
 .املصدر السابق: انظر. ة احملدثني لذلكذكر الباجي أن سبب النهي هو ميل أيب مصعب الزهري إىل الرأي، وكراه )٤٠٥(
 ).١١/٤٣٧(سري األعالم  )٤٠٦(
يعين والية املظامل، وهو غري القضاء، وهي من الواليات العامة، وقد ذكروا هلا أعماال حمددة، وشروطا خاصة مبتوليها،  )٤٠٧(
، و ختـريج )١٠/٣٨(رية للقرايف، والذخ)١٩٤(األحكام السلطانية للماوردي : انظر. وفروقا بينها والواليات األخرى 
 ).١/٢٦٦(، والتراتيب اإلدارية للكتاين )٢٨٣(الدالالت السمعية للخزاعي 
 ).١/٨٤(امليزان  )٤٠٨(
 . لكن بني الرأي، والقضاء) ١/١٨(وقد شاركه أيضا يف هذا التردد ابن حجر يف ذيب التهذيب  )٤٠٩(
، )٤٧ /١٢٤(، و سؤاالت السـلمي للـدارقطين )٨/٢١(ن حبان ، والثقات الب )١٦٥(أخبار القضاة لوكيع : انظر )٤١٠(
، وطبقـات )١١/٤٣٦(، وسري األعالم للذهيب )١/٣٣٤(، والتعديل والتجريح للباجي  )١/٢٢٨(واإلرشاد للخليلي 
 ).٢/١٤٥(علماء احلديث البن عبد اهلادي 
 ). ١٧(، والتقريب البن حجر )١٧٤(اصر ، وإحتاف السالك البن ن)٢/٤٣(اجلرح والتعديل البن أيب حامت : انظر )٤١١(
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  )٤١٣(، وكذا أخرج له بقية أصحاب دواوين احلـديث األخـرى )٤١٢(عنه بواسطة خياط السنة 
 .ي يف الرواية، أو يقمش فيهاسواء كان ممن ينتق
 .)٤١٤(!!"يكتب عن أحد من اجلند، وال كرامة] ال[؟:"قول ابن معني •
ورد هذا يف عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، ومؤداه استنكار الكتابة عن هذا الـراوي، 
فهل ثبتت هذه الكلمة عن ابن معـني؟ . ومزج ذلك بكلمة تضمنت يف ظاهرها جرحا شديدا 
 )٤١٥(لى ذلك؟  ابتداء جيب التنبيه إىل أن هذا النص ساقه ابـن عبـد الـرب وهل وافقه أحد ع 
 الذي روى الـنص مـن )٤١٦(مأخوذا من كتاب حممد بن احلسني املوصلي املوسوم بالضعفاء 
ولعل عدم وجود النص املذكور يف مظانه من تـواريخ . )٤١٨(، عن ابن معني )٤١٧(رواية الغاليب 
 ذكره يف كتـب اجلـرح والتعـديل العامـة مثـل ابن معني غري رواية الغاليب، وكذا عدم 
، وغريها يشري إىل أن أهل العلم حتاشوا إيراد هذا النص يف هذا اإلمام، وهو مـا )٤١٩(التهذيبني
 -عفا اهللا عنـه -وقد كان ابن معني  ":  حيث قال عن ابن معني )٤٢٠(نص عليه ابن عبد الرب 
وذكـر كالمـا يف ... ه منها قولـه يطلق يف أعراض الثقات األئمة لسانه بأشياء أنكرت علي 
 كالما خشنا يف قتله على ذلك غالمه تركت ذكره، -يعين ابن معني -وذكر ": الزهري مث قال 
فاألقرب أن أئمة اجلـرح . مث ذكر كالم ابن معني املسوق يف األوزاعي ."... ألنه ال يليق مبثله 
أخرى فنظـرة يف ترمجـة ومن جهة . ، واهللا أعلم )٤٢١(والتعديل تركوا ذكر هذا القول قصداً 
                                      
 ).١/١٨(، وذيب التهذيب البن حجر)١/٢٧٩(ذيب الكمال للمزي : انظر )٤١٢(
ومسـتدرك احلـاكم ، )١٢/٣٦٥(واملعجم الكـبري للطـرباين ، )١٠/٣١٤(شرح مشكل اآلثار للطحاوي : انظر )٤١٣(
 ).٣/٢٤١(، وسنن البيهقي )١/٣٧٧(
 ).٢/١١١٣(ه البن عبد الرب جامع بيان العلم وفضل )٤١٤(
 ).١١١٤، ١/١١١٣(املصدر السابق  )٤١٥(
 ).١٦/٣٤٨(سري األعالم : انظر. نبه الذهيب على أن عليه مؤاخذات يف هذا الكتاب حيث إنه ضعف مجاعة بال دليل )٤١٦(
األحوص، وابـن أيب وعنه ابنه . روى عن ابن مهدي، وأمحد، وابن معني . هو املفضل بن غسان البصري، مث البغدادي  )٤١٧(
، )١٥/١٥٦(تاريخ مدينة السالم للخطيـب : انظر. هـ) ٢٤٦(تويف سنة . وثقه اخلطيب . الدنيا، ويعقوب بن شيبة 
وهذه الرواية عـن ). ١/١٣٨(، ومقدمة كتاب التاريخ البن معني برواية الدوري )٥/١٢٦١(وتاريخ اإلسالم للذهيب 
تاريخ مدينة السـالم للخطيـب : انظر. والذي يرويه عنه ابنه األحوص ، "التاريخ"ابن معني غري مصنفه الذي يسمى 
  ). ٣٤٩، ٣٣٩(، وموارد اخلطيب للعمري )٨/٩٧(
التاريخ برواية الدوري، و سؤاالت ابـن اجلنيـد، ": وقد راجعت مجيع مصنفات ابن معني املطبوعة حىت اآلن، وهي  )٤١٨(
 .فلم أجد ذلك النص"عرفة العلل البن حمرز وتاريخ الدارمي، والدقاق، وابن مرثد الطرباين، وم
 . أعين بذلك ذيب الكمال للمزي، وذيب التهذيب البن حجر )٤١٩(
 )  .٢/١١١٣(جامع بيان العلم وفضله  )٤٢٠(
علما بأن رواية الغاليب موجودة بوفرة يف مصنفات األئمة مثل تاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق البن عسـاكر،  )٤٢١(
، وموارد ابـن عسـاكر لطـالل الـدعجاين )٣٣٩(موارد اخلطيب ألكرم العمري : انظر. عتدال للذهيب وميزان اال 
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: األوزاعي يف باقي الروايات عن ابن معني جيد أنه وثقه بإطالق يف بعضها، فقـال يف روايـة 
 ضمن مجاعة آخرين، وبني أنه أثبت من ابن عيينة )٤٢٣( ووثقه أيضا يف أخرى )٤٢٢(".إمام ثقة "
ألئمة أمجعوا كما أن ا ". ثقة: " مرة عن حاله يف الزهري؟ فقال )٤٢٤(وسأله الدارمي . يف الزهري 
روى هـذا . )٤٢٥("حديثه ضـعيف : "على توثيقه، وإمامته اللهم إال ما ورد عن أمحد أنه قال 
يريد أمحد بذلك بعض ما حيتج بـه، ال أنـه : "البيهقي من طريق احلريب عنه، مث فسرها بقوله 
 ضعيف يف الرواية، واألوزاعي إمام يف نفسه ثقة، لكنه حيتج يف بعض مسائله بأحاديث مـن مل 
 .)٤٢٦("يقف على حاله، مث حيتج باملقاطيع
واخلالصة أن قول ابن معني يف اإلمام األوزاعي ليس له ما يسنده، هذا عالوة على تفرده 
 .بذلك، وحيمل على أنه خرج خمرج املبالغة، واهللا أعلم
لو كنت كاتبا احلديث عن أحـد كنـت كاتبـه عـن : "قول أيوب السختياين  •
 : نص من طريقني عن أيوبهكذا ورد ال  )٤٢٧(:"الزهري
مـا تقـول يف : قلت أليـوب :  من طريق ابن املبارك، عن عائذ الطوسي قال :األول
ال : " له حديثا، وقـال )٤٢٩(وعائذ هذا هو ابن أيوب الطوسي، أورد العقيلي . )٤٢٨(...الزهري؟
 والظاهر أنه جمهول فقد ذكره ابن . )٤٣٠("ال وجود له : "وأما ابن حجر فقد قال ". سنادهيصح إ 
 : لكن النص له طريق آخر، وهو التايل". شيخ غري معروف: " وقال)٤٣١(ماكوال 
                                                                                                      
 ) ٤٨٦، ٤٤٩، ١٦٨، ٣/١٥٦(ذيب الكمال للمـزي : وانظر أيضا ). ٤٦(، وموارد الذهيب لقاسم )٣/١٦٧١(
 ٥٣٨، ٣٤٦، ٣١٦، ٣/١٢٨) (٢/٢٢٤ ) (١٠٩، ١/١٠٥(، وذيب التهذيب البن حجر )٥/٨) (٣٥٠، ٤/٨٥(
 .وغريها) 
 ).٤١/٣٥(كما يف رواية هاشم بن مرثد الطرباين  )٤٢٢(
 ).٣٠٨/١٤٧(سؤاالت ابن اجلنيد  )٤٢٣(
)٤٥/٢٢( )٤٢٤.( 
 ).٢/٥٣٩(ذيب التهذيب البن حجر  )٤٢٥(
 .املصدر السابق )٤٢٦(
  ).٥٥/٣٧٠(تاريخ دمشق البن عساكر  )٤٢٧(
 ).٣/٣٥٥(العلل وعرفة الرجال ألمحد  )٤٢٨(
 ).٣/٤١٠(عفاء الض )٤٢٩(
  ) ٤/٣٨٢(لسان امليزان  )٤٣٠(
 ).٦/٧(اإلكمال  )٤٣١(
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سعيد بن عامر، وابن املبارك، كالمها عن سالم بن أيب مطيـع : ورد من وجهني : الثاين
وسالم بن أيب مطيع اخلزاعي، أبـو سـعيد البصـري . )٤٣٢(األثر... مسعت أيوب يقول : قال
ثقـة، ": )٤٣٤(وقال ابـن حجــر ". دوق، ال بأس بهص: " قال)٤٣٣(تكلموا فيه، لكن الذهيب 
فالنص ثابت يف اجلملة، لكن بقي البحث يف رواية ". صاحب سنة، يف روايته عن قتادة ضعف 
 أيوب السختياين، عن الزهري هل هلا وجود؟ 
لقد أسفر البحث يف كتب الرواية عن أن أيوب السختياين روى عن الزهري أحاديـث 
 مل تزد يف جمموعها عن السبعة فيما حبثت فيه، وقـد وقفـت عليهـا قليلة جدا كلها بالعنعنة 
، )٤٣٧(، وامللحقــات بالصـحيح )٤٣٦(، وكـذا املسـانيد )٤٣٥(مكررة يف بعض كتب السنن 
 . )٤٣٨(واملعاجم
وينبغي أن يالحظ أن الرواية غري الكتابة، فليس هناك تالزم بينهما، فقد يروي الـراوي 
ه، ال سيما إن كانـت قليلـة، فلعـل أيـوب أحاديث حفظها عن آخر، دون أن يكتب عن 
السختياين حفظ تلك األحاديث القليلة دون أن يكتبها، ويكون بذلك وىف مبا ألزم به نفسـه، 
 .أو يكون رجع عن رأيه، واألول أقوى، واهللا أعلم
وإذا كان امتناع أيوب السختياين عن الكتابة عن الزهري ثابتا فإنه ال يعترب جرحـا، إذ 
 تفسري سوى كون الزهري صحب السلطان، ويفسر صنيع أيوب على أنه إعراض ليس فيه أي 
 )٤٣٩(.منه عن الزهري ال تضعيفا له، سيما أن أيوب أدرج يف كبار الزهاد
 
 
                                      
  ).٥٥/٣٧٠(تاريخ دمشق البن عساكر  )٤٣٢(
 ).١/٣٣٩(ديوان الضعفاء  )٤٣٣(
 ).٢٧٢٦(التقريب  )٤٣٤(
 ).٤/٢٦٣(، ومعرفة السنن للبيهقي )٢٦٣٤(، وسنن النسائي )٢٩٥٩، ١٩٥٩(انظر سنن أيب داود  )٤٣٥(
 ).١٠/٢٩٥( يعلي مسند أيب : انظر )٤٣٦(
 ).١٢/١١٩(صحيح ابن حبان : انظر )٤٣٧(
 ).١/٣٩١(، ومعجم اإلمساعيلي )١/١٠٢(، واملعجم الصغري )١٨/٢٨٢(املعجم الكبري للطرباين : انظر )٤٣٨(
 ). ٢/١٦٨(، وصفة الصفوة )٣/٣(حلية األولياء أليب نعيم : انظر )٤٣٩(
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 : ما جاء فيه نفي احلديث عن الراوي: ثانيا
يعد هذا النوع أقل ورودا من سابقه حيث جاء يف ثالثة رواة فقط، ومن ناقـد واحـد 
: ناقل للنص اخلاص م هو أبو داود السجستاين فقد روى اآلجري عنـه قولـه فحسب، وال 
كان وكيع ال حيدث عن هشيم ألنه كان خيالط السلطان، وال حيدث عن إبراهيم ابن سـعد، "
  )٤٤٠(".وال ابن علية
وهؤالء الرواة الثالثة مجيعا خالطوا السلطان، أو ولوا له،  ومع أم من كبـار الثقـات 
  فإنه ليس هلم وجـود يف مسـرد شـيوخ )٤٤١( هلم أصحاب الكتب الستة مجيعا الذين أخرج 
  )٤٤٢(.وكيع
ويقضي النظر يف النص أن فيه علة ومعلوال، فقد رتب عدم حتديث وكيع على علة وهو 
خمالطة السلطان، لكن ينبغي التنبيه على أن القائل هو أبو داود السجستاين تفسريا منه لصـنيع 
 عـن وكيعـا عـزف  يتضمن تضعيفا بذلك، وغاية ما فيه هـو أن وكيع، كما أن النص ال 
التحديث عن هؤالء الرواة رمبا زجرا هلم عن دخوهلم على السلطان، أو الوالية لغلبـة الزهـد 
ما : "قال أمحد . عليه، فإن الناظر يف ترمجته جيد أنه وصف بالزهد، والورع، والنسك، والعبادة 
يدا، ويذاكر بالفقه فيحسن، مع ورع، واجتـهاد، وال حيفظ احلديث ج ... رأت عيين مثله قط 
ما رأيت أفضل من وكيع، يستقبل القبلة، وحيفـظ : " وقال حيىي بن معني )٤٤٣(".يتكلم يف أحد 
صحبت وكيعـا يف : "وقال حيىي بن أكثم القاضي . )٤٤٤("حديثه، ويقوم الليل، ويسرد الصوم 
 عقـب )٤٤٦(  قال الـذهيب )٤٤٥(".لةاحلضر، والسفر، فكان يصوم الدهر، وخيتم القرآن كل لي 
 ". هذه عبادة خيضع هلا: "هذا
                                      
 ).٢٨٥، ١/٢٨٤(سؤاالت اآلجري أليب داود  )٤٤٠(
، ٤٢٠، ١٧٩(التقريـب : انظر. إشارة إىل ختريج اجلماعة هلم) ع(علم هلم احلافظ ابن حجر مجيعا يف ترامجهم عالمة  )٤٤١(
٧٣٦٢ .(  
 ).٩/١٤١(، وسري األعالم للذهيب )٣٠/٤٦٣(ذيب الكمال للمزي : انظر )٤٤٢(
 ).١٥/٦٥٨(تاريخ مدينة السالم  )٤٤٣(
  ).٣٠/٤٧٤(ذيب الكمال للمزي  )٤٤٤(
 ). ٩/١٤٢(سري األعالم  )٤٤٥(
 .املصدر السابق )٤٤٦(
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، وهجر مـن تـوىل )٤٤٧(فإمام ورع ذه املثابة، عابد متنسك حىت لقب براهب العراق 
، كما )٤٤٩(، بل إنه كان ال يروي عن أبيه إال مقرونا )٤٤٨(القضاء، وأصر على ذلك إىل وفاته 
 ال عجب أن يعرض -قلت - )٤٥٠(رجوعاً إليه أن له عناية بالزهد إذ ألف فيه ما يعد مصدراً م 
من هذا حاله عمن اختلط بالسلطان، أو عمل له، إذ إن ذلك يعد بابا مـن أبـواب الـدنيا 
وابتغائها يف نظره، وحري باحملدث أن ال يقربه، وألجل ذلك مل حيدث عن إبراهيم بن سـعد، 
 .وابن علية، وهشيم، واهللا أعلم
 : رواية عن الراويما جاء فيه نفي ال:  ثالـثـاً
رأيت عاصم ": ورد هذا يف عاصم بن سليمان األحول حيث قال فيه عبد اهللا بن إدريس 
 )٤٥١(".اضربوا رأس هذا النبطي، ال أروي عنـه شـيئا ": األحول وهو يف السوق، وهو يقول 
فمضمون هذا اجلرح هو اإلعراض عن رواية أي رواية عن عاصم، ألن عبد اهللا بن إدريس رآه 
وبالرجوع إىل الرواة عن عاصم األحـول، .  امل للسلطان يأمر بضرب واحد من الناس وهو ع 
و تفسري هـذا اجلـرح . )٤٥٢(أو شيوخ ابن إدريس، فإننا ال نظفر برواية أحدمها عن اآلخـر 
يقضي برده، ذلك ألن عاصما كان يتوىل السوق حينئذ، فلعل ذلك النبطي خـالف قواعـد 
كمـا أن . تعزيره، وهذا يدخل يف اختصاصه، وصلب عملـه السوق، و قوانينه فأمر عاصم ب 
أضف إىل ذلك .  النص املسوق ال يفيد أنه قام بذلك التعزير، فلعله لوح بالعقوبة، ومل ينفذها 
، بل عده ابن عمار من موازين أصـحاب )٤٥٣(أن مجهور أهل العلم على توثيق عاصم األحول 
طان، لكن جرحه مبهم هو اآلخر، وقد رده نعم قد تكلم فيه حيىي بن سعيد الق . )٤٥٤(احلديث 
،  "عاصم األحول مل يكن احلافظ : "ابن معني عندما سأله رجل عن قول حيىي بن سعيد القطان 
                                      
 ).١/٣٠٨(تذكرة احلفاظ للذهيب :  انظر)٤٤٧(
 ).١٥/١١١(تاريخ مدينة السالم للخطيب :  انظر)٤٤٨(
  ).١/٢٨٥(سؤاالت اآلجري أليب داود :  انظر)٤٤٩(
 .ائي أعين كتاب الزهد، وهو مطبوع يف ثالثة جملدات بتحقيق عبدالرمحن بن عبد اجلبار الفريو)٤٥٠(
 ). ٣٣٦/ ٣(  ضعفاء العقيلي )٤٥١(
 . ، وكذا كتب الرواية خلت من ذلك يف حدود حبثي)٢٩٥/ ١١) (١٣/٤٨٧(ذيب الكمال : انظر)٤٥٢(
 ).٢٥٣، ٢٥٢/ ٢(ذيب التهذيب البن حجر :  انظر)٤٥٣(
 .  املصدر السابق)٤٥٤(
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وهو الالئق حباله، وبذلك يكون قول عبـد : قلت. )٤٥٥("عاصم األحول ثقة ": فقال ابن معني 
نكارا لصنيعه، وليس حكمـا إعراضاً عن الرواية عن عاصم است "ال أروي عنه "اهللا بن إدريس 
وعلى فرض أنه كذلك فهو حمجوج بتزكية مجهور العلماء له، . بتضعيفه ألجل عمله للسلطان 
 . وترك إعمال ذلك اجلرح فيه، واهللا أعلم
ظهر هذا يف صنيع وكيع بن اجلراح حيـث كـان ال :   ما ورد فيه نوع تضعيف -د
كما يتجلى هذا أيضا يف شـهر . )٤٥٦(ت املال يروي عن أبيه إال مقروناً، ألن أباه كان على بي 
، وكذا كالم أيب عروبة احلراين يف ابن البناء )٤٥٧(بن حوشب الذي طعن فيه، ألنه ويل للسلطان 
ويفيد هذا غمزا للراوي بعمله للسلطان قد يرجح بـه بعـض . )٤٥٨(لدخوله يف أعمال الظلمة 
ى تضعيف الراوي به مبفرده، بدليل النقاد الذين يعتربون هذا النوع من الطعن، لكنه ال يدل عل 
أن مجيع هؤالء تكلم فيهم كما هو واضح من ترامجهم، لكنهم مل يضعفوا ألجل الوالية، بـل 
، وفسـر )٤٥٩( طعن بعض أهل العلم يف ضبطه فاجلراح بن مليح الرؤاسي ضعفوا لشيء آخر، 
 )٤٦١( حبـان وقال ابـن ". ليس شيء، هو كثري الوهم ":  وجه ذلك الطعن فقال )٤٦٠(الدارقطين
كما طعن ابن معني يف عدالته، حيث نقل عنه أنه قال ". كان يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل "
وهذا إن ثبت مفسد لعدالته متاما، لكن من البني أن . )٤٦٢("كان وضاعا للحديث ": يف اجلراح 
ضـعفه يف أهل العلم مل يلتفتوا إىل هذا، كما مل يلتفتوا إىل واليته للسلطان، ورجح املتأخرون 
 )٤٦٣(.ضبطه فقط
                                      
 ). ٥٨٦/ ١٤٧( سؤاالت ابن اجلنيد )٤٥٥(
 ).١/٢٨٥ (سؤاالت اآلجري أليب داود:  انظر)٤٥٦(
 ).٢/١٨٢(، وذيب التهذيب البن حجر )٥/٥٨/٢٦٩٧(سنن الترمذي :  انظر)٤٥٧(
 ).٢/٥٨٦(، واملغين يف الضعفاء للذهيب )٦/٢٣٠٦(الكامل البن عدي :  انظر)٤٥٨(
 ).١/٣٨٩(، وامليزان للذهيب )٤/٥١٧(ذيب الكمال للمزي :  انظر)٤٥٩(
 ).٢٠/٦٧( سؤاالت الربقاين )٤٦٠(
 ).١/٢٦٠(وحني كتاب ار )٤٦١(
 ).١/٢٩٤(املصدر السابق، وذيب التهذيب البن حجر: انظر )٤٦٢(
 ".صدوق يهم"): ٩١٦(قال ابن حجر يف التقريب  )٤٦٣(
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 )٤٦٤(أضف إىل ذلك أن قرن وكيع ألبيه مع آخر عند الرواية عنه ليست دائمة، فقد ورد 
فصاح "...حدثنا أيب، وسفيان ": أن وكيعاً دخل البصرة فاجتمع الناس إليه، فحدثهم حىت قال 
:  قـال فأعادوا، وأعادوا، فأطرق، مث "ال نريد أباك، حدثنا عن الثوري ": الناس من كل جانب 
كما جيد الباحث يف كتب الروايـة أن وكيعـاً ". يا أصحاب احلديث، من بلي بكم فليصرب "
روى عن أبيه أحاديث ليست بالقليلة، وقفت على ذلـك يف بعـض السـنن، واملسـانيد، 
   )٤٦٥ (.واملصنفات، وكذا املستدرك
 ابن  فالكالم فيه طويل يف ضبطه، وعدالته، وخلص ذلك أما شهر بن حوشب األشعري 
مل أمسع ملضعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزي اجلند، ومساعه الغنـاء ": القطان الفاسي فقال 
باآلالت، وقذفه بأخذ خريطة مما استحفظ من املغنم، كله فإما ال يصح، وإما خـارج علـى 
 إذا كثر منه سـقطت إنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا : وشر ما قيل فيه ... خمرج ال يضره 
". صح، أو هو خارج على خمرج ال يضره فإما ال ي ":   والشاهد يف هذا هو قوله )٤٦٦(".الثقة به 
ويعين بذلك مجلة أشياء منها واليته للسلطان اليت طعن فيه ألجلها، فذاك طعن غري مؤثر كمـا 
 .قال ابن القطان، واهللا أعلم
، )٤٦٧(يف نفسه  فإن طعن أيب عروبة احلراين بأنه غري مؤمتن حممد بن سعيد الرسعين وأما 
وتفسري ابن عدي لذلك بأنه بسبب اشتغاله بأعمال السلطان، وكذا الذهيب بأنه بسبب دخوله 
، فهو كالم جممل ليس فيه أي تفسري يوهن به الراوي، وبالتـايل فهـو )٤٦٨(يف أعمال الظلمة 
، مل يقفوا على شـيء )٤٦٩(وظاهر أن ابن عدي، وبعده الذهيب، وابن حجر . طعن مبهم مردود 
حديثه، وال كالم النقاد فيه سوى قول أيب عروبة احلراين، فاكتفوا به يف ترمجته دون قرنـه من 
 .بأي شيء آخر، واهللا أعلم
                                      
 ).١/٢٩٤(ذيب التهذيب البن حجر  )٤٦٤(
، ومسند أمحـد )٢/١٠٧٢/٣٢١٥(، وابن ماجه )٤/٢٦٢/١٨٠٩(،والترمذي )٣/٣٢٠/٢٧١٦(مثل سنن أيب داود  )٤٦٥(
 ). ٣/١٨(، ومستدرك احلاكم )١/٢٥(، ومصنف ابن أيب شيبة )١/٣٨٨(
 ).٣/٣٢١(  بيان الوهم واإليهام )٤٦٦(
 ).٦/٢٣٠٦(الكامل يف الضعفاء :  انظر)٤٦٧(
 ).٢/٥٨٦( املغين يف الضعفاء )٤٦٨(
 ).٧/١٥٦( لسان امليزان )٤٦٩(
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استعرضت النصوص اليت تضمنت مفاضلة بـني :  ما جاء فيه مفاضلة بني الرواة -هـ 
 :بعض الرواة، وتوصلت إىل اآليت
ث فاضل اإلمام أمحد بني خالد أن مجيعها حوى مفاضلة بني أئمة، ثقات، كبار، حي  . ١
وأما . )٤٧١(، كما فاضل بني يزيد بن هارون، ووكيع بن اجلراح )٤٧٠(الطحان، وهشيم بن بشري 
، ويف الثاين بني منصور بـن )٤٧٢(ابن معني فقد فاضل بني األعمش، والزهري يف النص األول 
 .، ومجيعهم من كبار احلفاظ املتقنني)٤٧٣(املعتمر السلمي، والزهري
ضلة ليست مطلقة، بل مقـيدة بقيد منصـوص عليـه، أال وهـو جمانبـة أا مفا  . ٢
 . السلطان، فكلما ابتعد الراوي عنه كان أفضل ممن خالطه
ومن املفيد أن يقال إن هذه املفاضلة ال يوهن ا الراوي املفضـول، وال يضـعف ـا 
ب واحد فقط عند حديثه، لكنها تفيد تفاوت الفاضل على املفضول، أو تقدميه يف اجلملة يف با 
القائل به، ويوجه على أنه وجه من وجوه الترجيح اخلاصة بإمام معني، لعلها تشـري إىل ورع 
 .ذلك اإلمام، وزهده، واهللا أعلم
 :واخلالصة فقد أسفر النظر يف تلك الطعون املسوقة يف باب السلطان أا
ب ذلك أي جرح، إما طعن جممل غري مفسر بالدخول عليه، أو العمل له، دون أن يصح 
أو أن ظاهر تلك الطعون غري مراد، وهي حممولة على أا هجـر للـراوي علـى . وهذا كثري 
صنيعه ذلك، أو إعراض عنه، أو زجر له، أو خرجت خمرج املفاضلة املقيـدة، أو املبالغـة يف 
ثنـاء أو أا معدودة يف ال . النكري عليه بالدخول على السلطان، أو العمل له، وهذا هو الغالب 
السيئ على الراوي، ويقع هذا من العلماء الذين اتصفوا بالزهد، والعزوف عن الـدنيا مثـل 
أو أا غري مؤثرة يف عدالة الراوي ال تضره، حيث مل يعملها أحد مـن النقـاد  . أمحد، ووكيع 
                                      
 ).٥٣٥، ١/٤٣٤( العلل ومعرفة الرجال )٤٧٠(
 ).٤٥٠/١١٢٠(، وحبر الدم البن عبد اهلادي )٩/٣٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٤٧١(
 ).٥٤( معرفة علوم احلديث للحاكم )٤٧٢(
 ).٢٣٦/٣٣٤( سؤاالت ابن اجلنيد )٤٧٣(
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أو أـا . عند احلكم النهائي على الراوي، مع إيرادها يف كتب الرجال، والعنايـة بـذكرها 
فة إىل جرح آخر نافـد، وهو إتيان أعمال قادحـة بالـدخول يف عمـل السـلطان، مصرو
أو أن ذلك اجلـرح، . ومشاركته له يف تلك األعمال، وليس رد الدخول، أو العمل فحسب 
 .ال يصح ألن القائل به جمروح أصال
 من خالل صنيع النقاد يف هذا الطعن: األمر الثاين
 :، فتجلى يل اآليتتتبعت هذا الطعن يف كتب الرجال
عدم الوقوف على ناقد واحد معترب جعل راويا واحدا يف مرتبـة الضـعفاء، أو  . ١
نعم كشف البحـث أنّ بعضـهم لـه .  بسبب دخوله على السلطان، أو العمل له املتروكني
نـفـس قوي يف هذا الطعن، فصدر عنه يف سورة غضب جرح شديد، مبالغ فيـه أحيانـا، 
 أن بعض النقاد له مزيد عناية ذا اجلانب مثل ابن معني، وأمحـد كما تبني . دون قصد احلكم 
فتكلم يف عدد كبري من الرواة، لكن تلك الطعون ال تعدو عند التحقيق أن تكون امتعاضا من 
واألمثلة يف ذلك كثرية سبق مناقشتها تفصيال، ومن . الناقد على الراوي الذي تلبس بالسلطان 
 أن )٤٧٤( الذي نقل عنه الطعن يف أيب الزناد، فقد ذكر ابن عيينة ذلك مثال مالك بن أنس املدين 
ولكن . )٤٧٥(مالكا كان ال يرضاه، وكذا ذكر ابن معني أن مالكا كان يقع فيه، ويذكره بسوء 
واسـتنكر . )٤٧٦(الناظر يف املوطأ جيد أن مالكا حدث عن أيب الزناد، بل روى عنه اجلم الكثري 
، بيد أن البحث يف دواوين احلديث أسـفر عـن وجـود )٤٧٧(أبو نعيم الرواية عن املسعودي 
، )٤٧٩(وورد كالم شديد البن معني يف األوزاعي . )٤٧٨(روايات كثرية أليب نعيم، عن املسعودي 
 )٤٨٠ (.لكن ثبت عنه أنه وثقه يف موضع آخر بإطالق
                                      
 ).٢/٢٥١(ضعفاء العقيلي : انظر )٤٧٤(
 ).١/١٥٧(معرفة الرجال البن حمرز : انظر )٤٧٥(
 .سبعة وستني حديثا) ٦٧(فقد أحال عليه ) ٢/٦٨٢(فهرس موطأ مالك رواية حيىي بن حيىي : انظر )٤٧٦(
 ).٢/٣٣٦(ضعفاء العقيلي : انظر )٤٧٧(
 ).٧/٣٨١(، وسنن البيهقي )٥/١٧(، ومسند أمحد )٣٦٣٧ /٥/٥٩٨(سنن الترمذي : انظر على سبيل املثال )٤٧٨(
 ).٢/١١١٣(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب : انظر )٤٧٩(
 ).٤١/٣٥(عني تاريخ هاشم بن مرثد الطرباين عن ابن م: انظر )٤٨٠(
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 عـن الـرواة سكوت أكثر النقاد املتقدمني يف عصر الرواية، وبعدها سكوتا تاما  . ٢
لسلطان، أو العاملني له، وعدم الطعن فيهم بشيء من ذلك، ومفاد ذلك هـو الداخلني على ا 
إمهاله، وعدم اعتباره جرحا، فأين أربعون ناقدا من عشرات، بل مئات النقـاد يف األعصـار 
املتعاقبة الذين مل يرد هلم ذكر يف باب السلطان ال طعنا، وال تضعيفا ؟ فأين ابن مهدي، وابـن 
ن عمار املوصلي وطبقتهم؟ أين البخاري، والذهيب، ومسلم، ويعقوب سعد، وابن راهويه، واب 
بن شيبة، ويعقوب الفسوي؟ وأين الترمذي، وصاحل جزرة، والنسائي؟ وأين من بعدهم مثـل 
ابن خزمية،  والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي، والدار قطين؟ مث من بعدهم مثل اخلطيب، وابن 
 عبد الرب، وهلم جرا؟
 اجلمع الكبري من النقاد هلذا الطعن إشارة قوية إىل أنه غري معترب عنـدهم، إن إغفال ذلك 
السيما وأن بعضهم من كبار املصنفني يف الرجال، ويكون إيرادهم له يف مؤلفـات اجلـرح، 
 .والتعديل حكاية عن غريهم استكماال لترمجة من قيل فيه ذلك، واهللا أعلم
 :ذلك الطعنتنصيص النقاد املتأخرين على عدم اعتبار  .٣
استقرأ النقاد املتأخرون كالم املتقدمني يف الرواة، فأثبتوا الكثري من الطعـون، وزيفـوا 
الكثري منها أيضا، ومجعوا أحيانا بني املتعارض منها، ورجحوا يف أخرى حبسب قواعد اجلرح، 
ـ  ل والتعديل، فماذا كان موقفهم من هذا الطعن؟ وما هي أقوال من حتدث منهم يف ذلك؟ ولع
الذهيب، وابن حجر، وفيما يلـي : أبرز من عاجل هذه القضية يف املتأخرين إمامان مشهوران مها 
 .بيان موقفهما من هذه املسألة
 تناول بعض الرواة الذين داخلوا السلطان، أوعملوا له، وسرد ما قيل :اإلمام الذهيب  . ١
 هذا الطعن على سـبيل فيهم من جروح غالبا، السيما يف كتبه املطولة، لكن يالحظ أنه يورد 
احلكاية دون الرد عليه، ونص يف مواضع قليلة على دفع هذا الطعن، مبينا أنه غـري مـؤثر يف 
 .حديث الراوي
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ومن األمثلة اليت وقفت عليها ما قاله يف ترمجة اإلمام الزهري معقبا على قول مكحـول 
بعض من ال يعتـد ": )٤٨١(قال الذهيب "أي رجل هو لوال أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك؟ ": فيه
به مل يأخذ عن الزهري، لكونه كان مداخال للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو الثبت احلجة، وأين 
وقال أيضا يف معرض حديثه عـن الطعـون الـواردة يف الـرواة ". مثل الزهري رمحه اهللا؟ 
نـد، وكذا تكلم من ال يفهم يف الزهري، لكونه خضب بالسواد، ولبس زي اجل ": )٤٨٢(الثقات
وذكر الذهيب أيضا مرة ترمجة محيد بن هالل الذي طعـن فيـه ". وخدم هشام بن عبد امللك 
تكلم فيه : قال احلاكم ": ، مث ساق قول احلاكم وحده مقرا له فقال )٤٨٣(بدخوله على السلطان 
 )٤٨٤(".مبا ال يؤثر فيه 
ال  تعرض هو اآلخر هلذه املسألة، وجاء البيان عنـه فيهـا تأصـي :اإلمام ابن حجر  . ٢
 .وتنظريا، مث تفصيالً عملياً يف بعض الرواة
 ساق فيه أمساء من طعن فيـه مـن )٤٨٥(فقد عقد فصال خاصا : أما من حيث التأصيل 
رجال البخاري، وقبل أن خيوض يف ذلك قدم مبقدمة ذكر فيها أسباب اجلرح، وأصل فيها ما 
وكذا عاب مجاعـة ": )٤٨٦(يعد طعنا يف الراوي مما ال يعد، وذكر منها ما حنن بصدده،  فقال 
من الورعني مجاعة دخلوا يف أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك، وال أثر لذلك التضعيف مع الصدق، 
 ".والضبط
فقد اعترب احلافظ ابن حجر أن الدخول على السلطان، أو العمل له من أمور الدنيا، وأن 
ـ  من ضعف بسبب ذلك ال يؤثر فيه ذلك التضعيف إذا كان عدال، ضابطا  ه، وأن هـذا حلديث
 .النوع من التضعيف جاء ممن اتصفوا بالورع، والزهد وليس كل النقاد
                                      
 ).٥/٣٣٩( سري األعالم )٤٨١(
 ).٢٦( الرواة الثقات )٤٨٢(
 ).٣/٢٣٠(اجلرح والتعديل البن أيب حامت :  انظر)٤٨٣(
 ).٧٣/٩٨( ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق )٤٨٤(
 .الفصل التاسع) ٥٤٨(هدي الساري :  انظر)٤٨٥(
 ).٥٥٠( املصدر السابق )٤٨٦(
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فإنه عقد فصالً ذكر فيه أسامي الرواة الذين ضعفوا بأمر وأما من حيث صنيعه العملي 
، ونص فيه على هذا الطعن بذكر مجاعة من الرواة تكلم فيهم بسبب الدخول على )٤٨٧(مردود
محيد الطويل، ومحيد بن هالل، وخالد بن مهـران، وعاصـم )٤٨٨(السلطان، أو العمل له مثل 
كما عقب ابن حجر على قول أمحد يف ترمجة أمحد بن عبـد . األحول، وأبو الزناد، وغريهم 
فأفصـح أمحـد :"قال ابن حجر ". هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له :"امللك بن واقد احلراين 
والشاهد هنا هـو اجلـزء . )٤٨٩("قادحبالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غري 
:  كالمه يف إسحاق بن إمساعيل الـذي فيـه )٤٩٠(وأنكر أيضا على العجلي . األخري من كالمه 
هو ثقة، وإمنا نقم عليه العجلي : ")٤٩١(فقال ابن حجر ". مافيه خري، كان أمينا ليحىي بن أكثم "
وهكذا كان ". ة أن يستدرك أنه كان أمينا على أموال األيتام، فكان ماذا؟ وما ذكرته إال خشي 
، فإنه مل يضعف أحدا أبدا بسبب الدخول على السلطان، أو العمل )٤٩٢(صنيعه يف لسان امليزان 
 .له
 مؤدى إعمال هذا الطعن: األمر الثالث
من املعلوم أن الباحث يف كتب اجلرح، والتعديل جيد كالما كثريا صدر من النقاد بشأن 
.  كما جيد أحيانا أنواعا منوعة من الطعون يف الراوي الواحـد الرواة يف عصر الرواية، وبعدها، 
 : وقد قسم أهل العلم الطعون إىل قسمني
وال خيفى أن الضبط ال عالقة له .  إما يف الضبط، أو العدالة طعون قادحة : القسم األول 
ة يف وقد عرفنا أيضا أن ال عالقة له بالطعون املـؤثر . )٤٩٣(بالدخول على السلطان، أو العمل له 
العدالة، فهو ليس كذبا، وال بدعة، وال كبرية، وال خرما من خوارم املروءة يف نصوص أهـل 
 .العلم
                                      
 ).٦٤٨(هدي الساري :  انظر)٤٨٧(
 .فما بعدها) ٦٥٠(در السابق  املص)٤٨٨(
 ).٥٥١( هدي الساري )٤٨٩(
 ).١/٢٠٧( معرفة الثقات )٤٩٠(
 ).٢/٤٢( لسان امليزان )٤٩١(
 . فقد طالعت الكتاب بتمامه، فلم أقف على شيء من ذلك ألبتة)٤٩٢(
 ).٢٧٨( سبقت اإلشارة إىل هذا يف التمهيد ملوقع الطعن بالدخول على السلطان ص )٤٩٣(
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، وهي كثرية جدا يعسر ضبطها، ذْكر منـها شـرب طعون غري قادحة : القسم الثاين 
، وغريهـا )٤٩٦(، ومنها اللعب بالشطرنج )٤٩٥( ومنها قبول جوائز السلطان )٤٩٤(الكوفيني النبيذ 
 .)٤٩٧(كثري
ويعد هذا اجلرح من الطعون غري القادحة ألن إعماله يؤدي إىل إهدار عدد كـبري مـن 
أن أكثر الرواة الـذين ذكـروا يف القسـم األول وهـم  الرواة الثقات حيث كشف البحث 
الداخلون على السلطان، وكذا القسم الثاين وهم العاملون له هم من الـرواة احملـتج ـم يف 
وبلغ عدد من له روايـة . اثنان وثالثون راويا ) ٣٢( بلغ عددهم الصحيحني، أو أحدمها، وقد 
ستة رواة يرد أكثرهم يف كتـب ) ٦(عشرة رواة، والباقون وعددهم ) ١٠(يف السنن األربعة 
 .الرجال
وال ريب أن القول بنفاد ذلك اجلرح فيهم جيعل ما ليس جبرح جرحا، كما يـؤدي إىل 
ن السنة النبوية، ال سيما أن بعضهم من املكثـرين يف إهدار رواة ثقات، وبالتايل شطر كبري م 
ـّيـنة ال مسوغ هلا  كما أن إعمال هذا اجلرح يعد تشددا ظاهرا ال . احلديث، وهو مفسدة ب
، فالصحابة رضي اهللا عنهم استفاض عنهم أم ولوا أعماال، وواليات كـثرية )٤٩٨(موجب له 
متلص الكثري منهم من قبوهلا بل إن بعـض دون نكري، وكذا من بعدهم من التابعني الرواة على 
ولو فتح باب التشدد يف الطعون لغـدا . )٤٩٩( زعبد العزي أهل العلم وثق من استعمله عمر بن 
خمرج السنة، والوصول إىل الصحيح منها مسلكا ضيقا، ويف ذلك من التعسف ما ال خيفـى، 
 .واهللا أعلم
                                      
 ).٢/٢٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ". ت هلم، وال تسقط بزالم عدالتهمهذه زال:  قال أمحد)٤٩٤(
وأما قبول اجلوائز فال يقدح أيضا إال عند أهل التشديد، ومجهور ": حيث قال ) ٦٠٢(هدي الساري البن حجر :  انظر )٤٩٥(
 ".أهل العلم على اجلواز
 ).١٣٩(الكفاية للخطيب :  انظر)٤٩٦(
 . باب ذكر بعض أخبار من استفسر يف اجلرح فذكر ما ال يسقط العدالة)١٣٨( املصدر السابق )٤٩٧(
ما خيرج خمرج الذم : األول منهما : ذكر املعلمي يف قدح الساخط، ومدح احملب أن كالم العامل يف غريه على وجهني   )٤٩٨(
 ).  ٥٤ -٥٢(التنكيل : انظر. بدون قصد احلكم، وذكر منها الدخول على السلطان
 ).١٢/٧١٠(، والبداية والنهاية البن كثري )١/٣١٨(وهر النقي البن التركماين اجل: انظر )٤٩٩(
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الواردة يف الرواة الداخلني على السـلطان، وكـذا بعد هذه اجلولة الطويلة يف الطعون 
 : العاملني له، حيسن أن أوجز النتائج املهمة اليت أمكن التوصل إليها، وهي على التوايل
أن نقد الرواة بسبب السلطان وارد يف كتب اجلرح، والتعديل، جار علـى ألسـنة  .١
مجا من الـرواة بعض املتكلمني يف الرجال، مستفيض بينهم، حيث إنه تناول عددا 
راويا، وال ريب أن هذا العدد ليس  خالطوا السلطان، أو عملوا له ناهزوا اخلمسني 
بالزهيد، حىت يترك لطفافـته، فهو حري باالهتمام، والتتبع، للوصـول إىل قـول 
 .فصل فيه
بلغ عدد املتكلمني يف الرواة يف باب السلطان زهاء األربعني متكلمـا ممـن ميكـن  .٢
 أنه طعون إال ، علما بأن هناك عدداً قليالً من املتكلمني وردت عنهم اعتبارهم نقادا 
واحتشاد هذا العدد جيعـل . مل تنطبق عليه معايري إطالق صفة الناقد ألسباب خمتلفة 
 ورمبا قوال يف املسألة، ال سيما أن أصحابه يعدون من أمهية،النظر يف نقدهم أمرا ذا 
ابن معني، وأبو داود السجسـتاين، والعجلـي، كبار العلماء ذا الفن مثل أمحد، و 
 .وغريهم
دأب احملدثون على جتنب السلطان، و النأي عن خمالطته، أو التويل لـه، و أمعـن  .٣
وقـد . بعضهم يف هذا إمعانا بالغا، حىت غدا ذلك عرفا مقررا، و أصال ثابتا عندهم 
 على النـهي كان مستندهم يف ذلك ورود بعض األحاديث النبوية الثابتة اليت تنص 
عن طلب اإلمرة، أو متابعة السلطان، أو الدخول عليه، بله إعانته علـى الظلـم إن 
 .وقع ذلك منه
كشف البحث عن أن الطعن بالدخول على السلطان، أو العمل له مل يدرجه أهـل  .٤
أما الذين ولوا للسلطان، و أتوا أعماال . العلم يف باب الكبائر، وال يف خوارم املروءة 
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ؤالء مطعون يف عدالتهم، حيث إم جتاوزوا األمر إىل وقوع ما يفسق بـه قادحة فه 
 .الراوي، ولذلك ى احملدثون عن الرواية عنهم، ومل يقبلوا حديثهم
تفاوتت عبارات املتكلمني يف باب السلطان تفاوتا شديدا، فمن الثناء السيئ علـى  .٥
ن نـوع تـوهني، أو الراوي إىل التضعيف الصريح، أو امل، وأحيانا قد تتضـم 
و يف مقابل ذلك هناك أقوال تدرج يف قسم الثناء احلسن على الراوي، أو . مفاضلة
وبني هـذا وذاك . التوثيق له، أو دون ذلك قليال، وبعضها حوى نوع تعديل إمجاال 
هناك أقوال أخرى مل يزد فيها قائلوها على وصـف عمـل الـراوي، أو صـنيعه 
 . طته فحسببالدخول على السلطان، أو خمال
كشف النظر يف تلك األقوال املسوقة أن العدد األكرب منها ورد يف وصـف عمـل  .٦
وإزاء . الراوي للسلطان، أو بيان الدخول عليه، مث ما جاء منها يف باب الثناء السيئ 
وتشري تلك الكثافة يف األقـوال . هذا فهناك نزارة بينة فيما ورد فيه تضعيف صريح 
 –ذكورين آنفا، وتلك الرتارة، أو القلة يف أقوال التضـعيف الواردة يف املوضعني امل 
:   يشريان مجيعا إىل أن املكان الالئق لكالم املتكلمني يف باب السلطان هـو –قلت 
 .إما التوصيف للعمل، أو الدخول، مث الثناء السيئ
أسفر التحقيق يف هذه املسألة أن العمل للسلطان، أو الدخول عليه ال يعترب جرحـاً  .٧
اقـداً يدرج بسببه الراوي يف مرتبة حمددة من مراتب اجلرح، فهو من الطعون اليت ن
 : ال تقدح، وقد دل على ذلك أمور أمهها
 استقراء الكالم الوارد يف باب السلطان؛ حيث إنه خال من نص واحد ثابـت  •
سندا، وقاطع معىن جيعل التضعيف مفسرا صراحة على أنه بسبب الدخول على 
 . ، أو العمل له فحسبالسلطان فقط
 استقراء صنيع أكثر النقاد املتقدمني الذين مل يلتفتوا إىل هذا الطعن، وإن حكاه  •
بعضهم يف مصنفه، وكذا صنيع بعض املتأخرين مثل الذهيب، وابن حجر اللذين 
 . ورد عنهم ذلك قوالً، وعمالً
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ثقـات إن مآل إعمال هذا الطعن سيؤدي إىل إهدار حديث مجاعة كبرية من ال  •
 .خالطوا السلطان، أو عملوا له، كما أن فيه تشدداً ال مستند له
أمكن ختريج تلك الطعون الواردة يف الرواة يف باب السلطان على أا طعون غـري  . ٨
مفسرة، أو أا حممولة على أا إعراض عن الراوي، أو خرجت خمرج املبالغـة، أو 
يندرج يف الثناء السيئ، أو أـا مل كما أن الكثري منها . املفاضلة، دون قصد احلكم 
تؤثر يف الراوي، أو بني البحث أا مصروفة إىل جرح آخر، وهو إتيـان أعمـال 
 . قادحة، أو أن الطاعن بذلك مطعون فيه، واهللا أعلم
 .  واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد   
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اإلمام مالك، حممد بن أيب بكر الشهري بابن ناصـر إحتاف السالك برواة املوطأ عن  . ١
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية : ، بريوت١الدين، حتقيق سيد كسروي حسن، ط
، ٢اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حيان، األمري عالء الدين بن بلبان الفارسـي، ط  . ٢
 .هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة : حتقيق شعيب األرناؤوط، بريوت
دار :  بن حممد املاوردي، حتقيق عبدالرمحن عمرية، القاهرة األحكام السلطانية، علي  . ٣
 . م١٩٩٤االعتصام 
 ١أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان امللقب بوكيع، مراجعة سعيد اللحـام، ط  . ٤
 .هـ١٤٢٢عامل الكتب : بريوت
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أبوالوليد حممد بن عبـداهللا األزرقـي، حتقيـق  . ٥
 .هـ١٤٠٨مكتبة الثقافة : ، مكة املكرمة٥ملحس، طرشدي الصاحل 
دار : ، بريوت ٢أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، الفاكهي، حتقيق ابن دهيش، ط  . ٦
 . هـ١٤١٤خضر 
إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق، حيىي بن شرف النووي، حتقيـق  . ٧
 .هـ١٤٠٨دار البشائر اإلسالمية : ، بريوت١عبد الباري السلفي، ط
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أبو يعلي اخلليل بن عبداهللا بن أمحـد اخلليلـي،  . ٨
 .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد سنة : ، الرياض١حتقيق حممد سعيد إدريس، ط
اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ للسخاوي  ضمن كتاب علم التـاريخ عنـد  . ٩
 هـ ١٤٠٣سالة، مؤسسة الر: ، بريوت٢املسلمني لفرانز روزنثال، ط
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إكمال ذيب الكمال يف أمساء الرجال، مغلطاي بن قليج، حتقيق عادل ابن حممـد،  . ١٠
 .هـ١٤٢٢الفاروق احلديثة : ، القاهرة١ج، ط١٢وأسامة بن إبراهيم، 
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، علي  . ١١
الناشر حممـد أمـني : حتقيق املعلمي اليماين، بريوت بن هبة اهللا األمري ابن ماكوال، ا
 . دمج، بال تاريخ
االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الـرب، حتقيـق  . ١٢
 .هـ١٤١٧دار البشائر اإلسالمية : ، بريوت١عبدالفتاح أبو غدة، ط
 احلسن بن عبداهلادي، حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم، يوسف بن  . ١٣
 . هـ١٤٠٩دار الراية : ، الرياض١حتقيق وصي اهللا بن حممد بن عباس، ط
: ، القـاهرة ١البداية و النهاية، إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق عبد اهللا التركي، ط  . ١٤
 .هـ١٤١٩دار هجر للطباعة 
سـعيد، بيان الوهم واإليهام، علي بن حممد بن القطان الفاسي، حتقيق احلسني آيت  . ١٥
 . هـ١٤١٨دار طيبة للنشر : ، الرياض١ط
ج، ٢تاريخ أيب زرعة الدمشقي، حتقيـق شكر اهللا بن نعمــة اهللا القوجــاين،  . ١٦
 هـ ١٤٠٠ العربية،مطبوعات جممع اللغة : دمشق
، ١تاريخ أيب سعيد هاشم بن مرثد الطرباين عن ابن معني، حتقيق نظر الفاريـايب، ط  . ١٧
 .هـ١٤١٠املطابع العاملية : الرياض
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حممد بن أمحد الـذهيب، حتقيـق بشـار  . ١٨
 .هـ١٤٢٤دار الغرب : ، بريوت١معروف، ط
تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، حتقيق حممد أبـو الفضـل إبـراهيم،  . ١٩
 .دون ذكر دار نشر، وال تاريخ: بريوت
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يق مصطفى جنيب فواز، وحكمت فـواز، التاريخ، خليفة بن خياط العصفري، حتق  . ٢٠
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية : ، بريوت١ط
دار الفكـر : تاريخ داريا، القاضي عبد اجلبار اخلوالين، حتقيق سعيد األفغاين، دمشق  . ٢١
 . هـ١٤٠٤
مدينة دمشق، أبوالقاسم علي بن احلسن ابن عساكر، حتقيق عمر ابن غرامـة  تاريخ . ٢٢
 .هـ١٤١٦طباعة دار الفكر لل: العمروي، بريوت
، ١التاريخ، رواية الدوري، حيىي بن معني الغطفاين، حتقيق أمحد حممد نور سيف، ط  . ٢٣
 هـ ١٣٩٩) أم القرى(جامعة امللك عبدالعزيز : مكة املكرمة
دار املـأمون : تاريخ عثمان بن سعيد الدرامي، حتقيق أمحد حممد نور سيف، بريوت  . ٢٤
 .للتراث، بال تاريخ
الفاروق : ، القاهرة ١بن أيب خيثمة، حتقيق صالح بن فتحي، ط التاريخ الكبري، أمحد  . ٢٥
 .هـ١٤٢٤احلديثة للطباعة 
مؤسسة الكتب الثقافيـة، دون : التاريخ الكبري، حممد بن إمساعيل البخاري، بريوت  . ٢٦
 .تاريخ
تاريخ مدينة السالم، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق بشار عـواد،  . ٢٧
 . هـ١٤٢٢إلسالمي دار الغرب ا: ، بريوت١ط
 تاريخ واسط، أسلم بن سهل الرزاز املعروف ببحشل، حتقيق كـوركيس عـواد،  . ٢٨
 . هـ١٤٠٦عامل الكتب : الطبعة األوىل، بريوت
ختريج الدالالت السمعية، علي بن حممد بن سعود اخلزاعي، حتقيق إحسان عبـاس،  . ٢٩
 .  هـ١٤١٩، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ٢ط
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 تقريب النواوي، عبدالرمحن السيوطي، حتقيق طـارق بـن تدريب الراوي يف شرح  . ٣٠
 .هـ١٤٢٤دار العاصمة : عوض، الرياض
دار إحيـاء التـراث العـريب، دون : تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد الذهيب، بريوت  . ٣١
 .تاريخ
 . دار الكتاب الغريب، دون تاريخ: التراتيب اإلدارية، عبد احلي الكتاين، بريوت . ٣٢
املسالك، عياض بن موسى اليحصيب، حتقيق أمحـد بكـري ترتيب املدارك وتقريب  . ٣٣
 .دار مكتبة احلياة، دون تاريخ: حممود، بريوت
بن االتعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، أبو الوليد سليمان  . ٣٤
 .هـ١٤٠٦دار اللواء : ، الرياض١خلف الباجي، حتقيق أبو لبابة حسني، ط
، ١ي بن حجر العسقالين، حتقيق أمحـد شـاغف، ط تقريب التهذيب، أمحد بن عل  . ٣٥
 .هـ١٤١٦دار العاصمة : الرياض
التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان، حممد بن حيىي املالقي، حتقيق أمحد فريـد،  . ٣٦
 . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية : ، بريوت١وأمحد فتحي، ط
ئاسة العامة إلدارات الر: ، الرياض ٢التنكيل، عبدالرمحن املعلمي، حتقيق األلباين، ط  . ٣٧
 .هـ١٤٠٣البحوث 
ذيب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق إبراهيم الزيبق، وعـادل  . ٣٨
 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة : ، بريوت١مرشد، ط
ذيب الكمال يف أمساء الرجال، أبو احلجاج يوسف املزي، حتقيـق بشـار عـواد  . ٣٩
 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة : ، بريوت٥معروف، ط
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توجيه النظر إىل أصول األثر، طاهر اجلزائري الدمشقي، بعناية عبدالفتاح أبو غـدة،  . ٤٠
 .هـ١٤١٦مكتب املطبوعات اإلسالمية : حلب
 .هـ١٣٩٣مؤسسة الكتب الثقافية : ، بريوت١الثقات، حممد بن حبان البسيت، ط . ٤١
ي، جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق أيب األشبال الزهري  . ٤٢
 .هـ١٤١٤دار ابن اجلوزي : ، الدمام١ط
دار إحياء التـراث : ، بريوت ١اجلرح والتعديل، عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي، ط  . ٤٣
 .العريب، دون تاريخ
دار : ، بـريوت ٢اجلمع بني رجال الصحيحني، حممد بن طاهر ابن القيسـراين، ط  . ٤٤
 .هـ١٤٠٥الكتب العلمية 
ع مع السنن الكربى للبيهقي بريوت، دار املعرفة، اجلوهر النقي، ابن التركماين املطبو  . ٤٥
 . دون تاريخ
حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، عبدالرمحن السيوطي، حتقيق حممـد أبـو  . ٤٦
 .هـ١٣٨٧دار إحياء الكتب العربية : ، مصر١الفضل إبراهيم، ط
، ٢حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، حتقيق مصطفى عطـا، ط  . ٤٧
 .هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية : بريوت
دار الغـرب : ، بـريوت ١ديوان الضعفاء واملتروكني، حممد بن أمحد الـذهيب، ط  . ٤٨
 .هـ١٤٠٨
دار الغـرب : الذخرية، أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق حممـد حجـي،  بـريوت  . ٤٩
 .م١٩٩٤
ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق حممـد شـكور  . ٥٠
 .هـ١٤٠٦مكتبة املنار : ، األردن١ديين، طامليا
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ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق عبدالفتاح أبو  . ٥١
 . هـ١٤٠٤، القاهرة سنة ٥غدة، مطبوع ضمن أربع رسائل يف علوم احلديث، ط
دار املعرفـة : الزواجر عن اقتراف الكبائر، أمحد بـن حممـد اهليتمـي، بـريوت  . ٥٢
 .هـ١٤٠٢
دار الفكر، بـدون : السنن، ابن ماجه القزويين، ختريج حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت  . ٥٣
 .تاريخ
مؤسسـة الريـان : ، بريوت ٢السنن، أبو داود السجستاين، حتقيق حممد عوامة، ط  . ٥٤
 .هـ١٤٢٥
دار : ، دمشق ١السنن، الدارمي عبداهللا بن عبدالرمحن، حتقيق مصطفى ديب البغا، ط  . ٥٥
 .هـ١٤١٢القلم 
مطبعـة : ، مصـر ٢ن، حممد بن عيسى الترمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر، ط السن . ٥٦
 .هـ١٣٩٨مصطفى البايب احلليب وأوالده 
دار : ، بـريوت ٢السنن، النسائي أمحد بن شعيب، بعناية عبدالفتاح أبو غـدة، ط  . ٥٧
 .هـ١٤٠٦البشائر 
 . ريخالسنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، بريوت، دار املعرفة، دون تا . ٥٨
، ١سؤاالت أيب داود ألحــمد بـن حنبل، حتقيــق زياد حممد منصـور، ط  . ٥٩
 .هـ١٤١٤مكتبة العلوم واحلكم : املدينــة املنورة
سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف معرفة الرجال، حتقيق عبـدالعليم  . ٦٠
 .هـ١٤١٨مؤسسة الريان : ، بريوت١البستوي، ط
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كتب خانـه : ، الهور ١ين، حتقيق عبدالرحيم القشقري، ط سؤاالت الربقاين للدارقط  . ٦١
 . هـ١٤٠٤مجيلة 
 موفـق ابـن سؤاالت ابن أيب شيبه لعلي ابن املديين يف اجلرح والتعـديل، حتقيـق  . ٦٢
 . هـ١٤٠٤مكتبة املعارف : ، الرياض١عبدالقادر، ط
، ١سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معني، حتقيق أمحد حممد نور سـيف، ط  . ٦٣
 .   هـ١٤٠٨مكتبة الدار : دينة النبويةامل
دار :  سؤاالت السلمي للدارقطين يف اجلرج والتعديل، حتقيق سليمان آتش، الرياض  . ٦٤
 .  هـ١٤٠٨العلوم للطباعة والنشر 
سؤاالت السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل، حتقيق موفق ابن  . ٦٥
 هـ١٤٠٤، الرياض، مكتبة املعارف ١عبد القادر، ط
سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهيب، أشرف على حتقيقه شعيب األرنـاؤوط،  . ٦٦
 .هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة : ، بريوت٤ط
الشجرة يف أحوال الرجال، أبو إسحاق اجلوزجاين، حتقيق عبـدالعليم البسـتوي،  . ٦٧
 .هـ١٤١١حديث أكادميي : فيصل آباد
ة، أبو الفضل زين الـدين عبـدالرحيم شرح ألفية العراقي املسماة بالتبصرة والتذكر  . ٦٨
 .دار الكتب العلمية، دون تاريخ:  ج، بريوت٣العراقي، 
شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر، علي بن سلطان القاري، حتقيق حممـد  . ٦٩
 .دار األرقم، دون تاريخ: نزار متيم وهيثم نزار متيم، بريوت
: األرنـاؤوط، بـريوت شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر الطحاوي، حتقيق شـعيب  . ٧٠
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة 
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دار : ، الريـاض ١ صحيح البخاري املطبوع مع شرحه فتح الباري البن حجر، ط  . ٧١
 .هـ١٤٢١السالم 
 . اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: انظر صحيح ابن حبان،  . ٧٢
املكتـب : ، بـريوت ١ صحيح ابن خزمية، حتقيق حممد مصـطفى األعظمـي، ط  . ٧٣
 .هـ١٣٩٥اإلسالمي 
دار إحياء التراث العـريب، دون : حيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت ص . ٧٤
 .تاريخ
، ٣صفة الصفوة، ابن اجلوزي عبدالرمحن بن علي، بعناية عبدالسـالم هـارون، ط  . ٧٥
 .هـ١٤١٩دار الفكر : بريوت
الضعفاء الكبري، حممد بن عمرو أبو جعفر العقيلي، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي،  . ٧٦
 . هـ١٤٠٤دار الكتب العلمية : وت، بري١ط
الضعفاء واملتروكني، أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق بوران الضـناوي، وكمـال  . ٧٧
 . هـ١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافية : ، بريوت١يوسف احلوت، ط
طبقات علماء احلديث، حممد بن أمحد بن عبداهلادي الصاحلي، حتقيق أكرم البوشي،  . ٧٨
 .هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة : ، بريوت١ط
 .دار صادر، دون تاريخ: الطبقات الكربى، ابن سعد، بريوت . ٧٩
الطبقات الكربى القسم املتمم لتابعي أهل املدينة، ابن سعد، حتقيـق زيـاد حممـد  . ٨٠
 .هـ١٤٠٨مكتبة العلوم واحلكم : ، املدينة املنورة٢منصور، ط
كي، حتقيـق العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني، تقي الدين حممد بن أمحد الفاسي امل  . ٨١
 .هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة : ، بريوت٢حممد حامد الفقي، ط
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عقد الدرر يف شرح خمتصر خنبة الفكر، حممود شكري اآللوسـي، حتقيـق إسـالم  . ٨٢
 .هـ١٤٢٠مكتبة الرشد : ، الرياض١دربالة، ط
: العلل ومعرفة الرجال، أمحد بن حنبل رواية عبداهللا، حتقيق وصي اهللا عباس، بريوت  . ٨٣
 .هـ١٤٠٨مي املكتب اإلسال
 العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد، رواية املروزي وغريه، حتقيـق وصـي اهللا  . ٨٤
 .هـ١٤٠٨الدار السلفية : عباس، اهلند
العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار  . ٨٥
 . مكتبة اهلالل، دون تاريخ
يا بن حممد األنصاري، حتقيق حافظ الزاهـدي، فتح الباقي على ألفية العراقي، زكر  . ٨٦
 .هـ١٤٢٠دار ابن حزم : ، بريوت١ط
فتح املغيث شرح ألفية احلديث، حممد بن عبدالرمحن السخاوي، حتقيق علي حسني  . ٨٧
 .هـ١٤١٢دار األيام الطربي : ، الرياض٢علي، ط
دار املعرفـة، : ، بـريوت ٢الفهرست، ابن الندمي، تعليـق إبـراهيم رمضـان، ط  . ٨٨
 .هـ١٤١٧
دار إحياء التراث العريب : ، بريوت ١القاموس احمليط، حممد يعقوب الفريوزآبادي، ط  . ٨٩
 .هـ١٤٢٢
 .هـ١٤٠٥دار الفكر : ، بريوت٢الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن عدي، ط . ٩٠
 .دار الكتب العلمية، دون تاريخ: الكبائر حممد بن أمحد الذهيب، بريوت . ٩١
، ١حبان، حتقيق محدي عبد ايـد السـلفي، ط كتاب اروحني من احملدثني، ابن  . ٩٢
 .هـ١٤٢٠دار الصميعي : الرياض
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الكفاية يف علم الرواية، أليب بكر أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي، حتقيق  . ٩٣
 .هـ١٤٠٦دار الكتاب العريب : ، بريوت٢أمحد عمر هاشم، ط
: القـاهرة . آخرينلسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، حتقيق عبداهللا علي الكبري، و  . ٩٤
 .دار املعرفة، دون تاريخ
مكتب :  ، بريوت ١لسان امليزان، ابن حجر العسقالين، بعناية عبدالفتاح أبوغدة، ط  . ٩٥
 .هـ١٤٢٣املطبوعات اإلسالمية 
املتكلمون يف الرجال، حممد بن عبدالرمحن السخاوي، حتقيق عبدالفتاح أبو غـدة،  . ٩٦
 .خمكتب املطبوعات اإلسالمية، دون تاري: حلب
 .م١٩٩٧دار الفكر العريب :  بريوت١حممد بن أيب بكر الرازي، ط ، خمتار الصحاح . ٩٧
املكتـب : مسائل أمحد برواية ابن هانئ لإلمام أمحد، حتقيق زهري الشاويش، بريوت  . ٩٨
 .هـ١٤٠٠اإلسالمي 
دار املعرفـة، : املستدرك على الصحيحني، أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، بـريوت  . ٩٩
 .دون تاريخ
دار : ، دمشـق ١ أيب يعلى، أمحد بن علي بن املثىن، حتقيق حسني أسـد، ط مسند . ١٠٠
 هـ١٤٠٤املأمون للتراث 
 هـ١٤٠٥املكتب اإلسالمي : ، بريوت٢املسند، أمحد بن حنبل، ط . ١٠١
مؤسسـة : ، بريوت ١املسند، أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األناؤوط، وآخرون، ط  . ١٠٢
 .هـ١٤٢١الرسالة 
دار الكتب العلميـة، دون : حبان البسيت، بريوت مشاهري علماء األمصار، حممد بن  . ١٠٣
 . تاريخ
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املكتبـة :  بريوت ١املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، عين به يوسف حممد، ط  . ١٠٤
 هـ ١٤١٧العصرية 
املصنف يف األحاديث واآلثار، عبداهللا بن أيب شيبة، حتقيق عامر العمري األعظمـي،  . ١٠٥
 .الدار السلفية، دون تاريخ: بومباي
دار : ، القـاهرة ٤عبداهللا بن مسلم، حتقيق ثروت عكاشـة، ط : ارف، ابن قتيبة املع . ١٠٦
 م١٩٨١املعارف 
دار : ، بـريوت ١معجم األدباء، ياقوت الرومي احلموي، حتقيق إحسان عباس، ط  . ١٠٧
 م١٩٩٣الغرب 
، ١معجم شيوخ اإلمساعيلي أمحد بن أيب إبراهيم، حتقيق زياد حممـد منصـور، ط  . ١٠٨
 هـ١٤١٠علوم واحلكم مكتبة ال: املدينة املنورة
دار الكتب العلميـة : املعجم الصغري، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، بريوت  . ١٠٩
 هـ ١٤٠٣
املعجم الكبري، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق محدي عبدايد السلفي،  . ١١٠
 .، دون ذكر لدار النشر وال للتاريخ٢ط
، ١السبكي، حتقيق عبدالعليم البسـتوي، ط معرفة الثقات، العجلي، ترتيب اهليثمي و  . ١١١
 هـ١٤٠٥مكتبة الدار : املدينة املنورة
: معرفة الرجال،  حيىي بن معني، رواية ابن حمرز، حتقيق حممد كامل القصار، دمشق  . ١١٢
 هـ ١٤٠٥دار الفكر للطباعة 
معرفة السنن واآلثار،  أمحد بن احلسني، البيهقي، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجـي،  . ١١٣
 هـ١٤١١دار الوفاء للطباعة والنشر : قاهرة، ال١ط
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معرفة علوم احلديث، حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، بعناية معظم حسـني،  . ١١٤
 هـ ١٣٩٧دار الكتب العلمية : ، بريوت٢ط
، ٢املعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق أكرم ضـياء العمـري، ط  . ١١٥
 .هـ١٤٠١مؤسسة الرسالة : بريوت
 . الضعفاء، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق نور الدين عتر، دون تاريخاملغين يف . ١١٦
مقدمة ابن الصالح مع حماسن االصطالح البن امللقن، حتقيق عائشـة عبـدالرمحن،  . ١١٧
 م١٩٧٤مطبعة دار الكتب 
املقنع يف علوم احلديث، عمر بن علي األنصاري املشهور بابن امللقن، حتقيق عبداهللا  . ١١٨
 هـ١٤١٣دار فواز للنشر : إلحساء، ا١بن يوسف اجلديع، ط
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزي عبدالرمحن بن علي، حتقيق حممد عطا،  . ١١٩
 .دار الكتب العلمية، دون تاريخ: ، بريوت١ومصطفى عطا، ط
اجلامعـة : ، املدينة املنورة ١موارد ابن عساكر يف تاريخ دمشق، طالل الدعجاين، ط  . ١٢٠
 هـ١٤٢٥اإلسالمية 
: ، الرياض ٢رد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، حتقيق أكرم ضياء العمري، ط موا . ١٢١
 هـ١٤٠٥دار طيبة 
دار : ، بـريوت ١موارد احلافظ الذهيب يف ميزان االعتدال، قاسم علـي سـعد، ط  . ١٢٢
 . هـ١٤٢٢البشائر 
موضح أوهام اجلمع والتفريق، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغـدادي،  . ١٢٣
دار الفكـر اإلسـالمي : ، دهلي ٢ة عبدالرمحن بن حيىي املعلمي، ط تصحيح ومراجع 
 .هـ١٤٠٥
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املوطأ، مالك بن أنس األصبحي، رواية حيىي بن حيىي الليثي، حتقيق بشـار عـواد،  . ١٢٤
 .هـ١٤١٧دار الغرب : ، بريوت٢ط
ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق علي حممد البجـاوي،  . ١٢٥
 .عرفة، دون تاريخدار امل: بريوت
: نزهة النظر شرح خنبة الفكر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املدينـة املنـورة  . ١٢٦
 هـ١٤٠٤مكتبة طيبة 
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